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MEDICIÓN DE LOS FACTORES INCREMENTALES QUE GENERA EL RIEGO 
TECNIFICADO EN LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA DE LAS COMUNIDADES EL BELDACO, SAN JACINTO, LODANA - 
ADENTRO Y CAMINO NUEVO, PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE 
MANABÍ 
RESUMEN 
 
En el presente estudio se evalúan los incrementos de rentabilidad que se podrían lograr de la 
agricultura, con la aplicación de riego por goteo en tierras de las comunidades beneficiarias del 
sistema de riego El Beldaco, del cantón Santa Ana de la provincia de Manabí. El análisis contempla 
los ámbitos físico, social y económico que influyen en la agricultura de la zona.  El trabajo parte de  
una evaluación de la situación actual del área de influencia y de una síntesis de los problemas que la 
afectan, para luego enfocar la atención en las características de la producción agrícola del área de 
riego de El Beldaco. Posteriormente se plantea un plan de producción en el que se fijan los 
rendimientos agrícolas que se podrían obtener en la zona y se evalúan los costos de producción y los 
valores de venta de los productos propuestos. El estudio indica que la introducción de riego por 
goteo permitiría a los agricultores obtener ingresos medios mensuales de 754,8 dólares por 
hectárea, lo que coadyuvaría a las familias campesinas a superarla pobreza por ingresos. 
 
PALABRAS CLAVES: RIEGO POR GOTEO, ECONOMÍA AGRÍCOLA, COMUNIDADES, 
COSTOS DE PRODUCCIÓN, MANABÍ. 
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MEASUREMENT OF THE INCREMENTS FACTORS GENERATED BY THE 
APLICATION OF TECHNICAL IRRIGATION IN POPULAR AND SOLIDARITY 
ECONOMY ACTORS OF THE COMMUNITIES BELDACO, SAN JACINTO, 
LODANA –ADENTRO AND CAMINO, AS PART OF MANABÍ PROVINCE. 
 
SUMMARY 
The present study evaluate profitability increases achieved in agriculture, as a result of application 
of drip irrigation in communities lands, part of the irrigation system in Beldaco, Canton Santa Ana 
in the province of Manabí. Analyzing physical, social and economic fields, and how it impact in 
the agriculture area. The work is based in a current situation of the area of influence and a synthesis 
of the problems that affect them. Focus on the characteristics of agricultural production in the area 
of irrigation of the Beldaco. The study propose a production plan in which agricultural yields, 
manage production costs and the values of the proposed products are evaluated. The study indicates 
that the introduction of drip irrigation would allow farmers earning average monthly 754,8 dollars 
per hectare, which would contribute to the farming families to overcome her poverty by income. 
 
KEY WORDS: IRRIGATION DRIP, ECONOMY AGRICULTURE, COMMUNITIES, COSTS 
OF PRODUCTION, MANABÍ. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los problemas del agro, derivados de la reforma agraria llevada a cabo a mediados del siglo 
XX, es el minifundio [tierras de extensiones pequeñas y de mala calidad] que se  entregó  a las 
comunidades indígenas en la serranía. En la costa ecuatoriana, en la actualidad, se observa que, 
como consecuencia de la descapitalización del patrimonio de las familias por las consecuentes 
crisis económicas y financieras vividas en el país, la tenencia de la tierra también se ha reducido a 
menos de 5ha para la mayoría de la población. Esta situación, unida a la poca disponibilidad de 
agua, genera una agricultura de réditos bajos para las familias campesinas ubicándolas en niveles 
de pobreza, tanto por ingresos, como por la falta de dotación de servicios básicos, muy común en el 
sector rural. 
Con miras a elevar la productividad y por consiguiente los ingresos, el Ministerio de Agricultura 
Ganadería Acuacultura y Pesca ha aplicado proyectos pilotos de riego tecnificado en comunidades 
del país, de ahí que el propósito del presente estudio es evaluar los incrementos que se podrían 
lograr en la productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria de pequeños productores 
agrícolas con tenencia de tierra de hasta una hectárea, mediante la aplicación del riego tecnificado, 
también conocido como riego por goteo. 
Entre las razones que han influido para realizarlo están: i) como fundamental, la búsqueda de un 
mecanismo para contribuir a la salida de la pobreza por ingresos de las familias campesinas con el 
consiguiente el mejoramiento de la calidad de vida; y, ii) la casi total ausencia de este tipo de 
estudios en los sistemas de riego que existen en el país y varias referencias que indican que los 
rendimientos agrícolas en la mayoría de estos sistemas son inferiores a los que se deberían haber 
logrado con la aplicación del riego. 
1.1 ANTECEDENTES 
La población rural del Ecuador es de 5 392 713 habitantes; esta población, comparada con los 14 483 
499que tiene el país (Censo 2010), representa el 37% del total de la población nacional. La población 
económicamente activa a escala nacional es de 6 106 327 de habitantes, de los cuales el 20. 77% está 
dedicado a la producción agropecuaria. 
De acuerdo a la información de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua del 
2011, la superficie explotada en la agricultura es del orden de la 7 346 191 hectáreas, esto es el 28.6% 
de la superficie del país. De la superficie dedicada a la agricultura 451 234 hectáreas se explotan con 
riego con alguna tecnificación, lo que quiere decir que apenas el 6.14% del área cultivada tiene riego 
tecnificado.  
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El área explotada con agricultura en la provincia de Manabí es de 1 152 192 hectáreas que 
representan el 15.7% de la superficie de explotación agropecuaria del país. 
En la provincia de Manabí, el 27.6% de la población económicamente activa se dedica a la 
agricultura, otras actividades económicas importantes son la explotación de recursos forestales, la 
ganadería, la avicultura, la acuacultura y las agroindustrias (fabricación de grasas y aceites, 
confitería). 
La provincia, a pesar de no contar con grandes superficies de tierras con vocación para la explotación 
agrícola, ofrece muchas condiciones favorables para esta actividad por la fertilidad de la tierra en las 
zonas aptas para el cultivo, y por el clima. Actualmente se cultiva cacao, café, banano, maíz duro, 
arroz y algodón,  maracuyá, melón, sandía, naranja, pepinillo, piña, papaya.  
La zonas dedicadas al cultivo del café son Jipijapa, Paján, Santa Ana, 24 de Mayo y Junín. El cultivo 
del cacao prevalece en Chone, Bolívar, Junín y la parte montañosa del Cantón Sucre. El algodón se 
cultiva en los Cantones Portoviejo y Rocafuerte.  
La provincia de Manabí ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de café (área 
cultivada y producción) lo mismo sucede en la producción de plátano y ocupa el segundo lugar en la 
producción de maíz duro seco. 
A pesar de todas estas características, la agricultura en el país y en la provincia (salvo en cultivos 
como el banano o las flores) no se ha tecnificado y no aporta con los beneficios económicos y 
sociales que debería producir.  
1.2 SÍNTESIS DEL RIEGO EN EL ECUADOR 
La práctica del riego en el país se inició a finales del siglo XVI. Los españoles, que traían consigo una 
experiencia de algunos siglos en la agricultura de riego, obligaron a la construcción de canales 
(acequias) para servir a las propiedades de los terratenientes de la Región Interandina. El clero, 
especialmente los Jesuitas, fue una de las instituciones que contribuyó a implementar esta actividad en 
el país.  
El desarrollo del riego ha estado asociado con la legislación y la estructura administrativa. En 1832 se 
promulgó la primera Ley de Aguas del Ecuador, la cual hacía posible que todo propietario de un 
fundo o hacienda construya cauces por fundos ajenos, previa indemnización por la pérdida de tierras 
que se hallan ligadas a la plataforma del canal. Esta Ley reglamentaba lo referente a la servidumbre 
de acueducto e incluía disposiciones para la distribución de aguas en acequias comunes. Los juicios 
se ventilaban en las cortes de justicia ordinarias, y por tanto sus normas estaban reguladas por el 
Código Civil de 1860. 
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En 1944 se creó la Caja Nacional de Riego, para 1972 se promulgó la Ley de Aguas vigente. En ésta 
se declaran de dominio público a todas las aguas continentales del país, a las que solo se puede 
acceder mediante concesión otorgada por el Estado. En esta Ley, el uso de agua para riego tiene la 
segunda prelación después del uso para consumo humano. 
La intervención del Estado en el Subsector Riego se inició en 1944 con la creación de la Caja 
Nacional de Riego. Esta institución diseñó y construyó los primeros sistemas de riego del país con 
bases en la ingeniería hidráulica. En la Costa, implementó los sistemas de  Milagro y Manuel J. Calle. 
En Manabí intervino en las primeras obras para el desarrollo del riego en el sistema Carrizal – Chone. 
En 1966, con la fusión de la Caja Nacional de Riego y la Dirección de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería,  se creó el INERHI, encargado de administrar el agua y 
planificar y construir sistemas de riego públicos. A partir de este momento, el Estado, invirtió en  
obras hidráulicas y construyó varios sistemas de riego a nivel nacional. 
En el año 1994, se suprimió el INERHI y se conformó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH) con las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD), estas últimas encargadas de la 
ejecución y administración  de sistemas de riego al nivel provincial. 
En el año 2008, se creó el Instituto Nacional de Riego, INAR, al que se adscribieron las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD), como organismos provinciales de esta institución.  
El INAR  asumió las funciones  del subsector riego, entre estas la de construir  sistemas de riego. En 
la actualidad a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, artículo 133 la competencia constitucional de planificar, construir, operar y 
mantener sistemas de riego, está asignada  constitucionalmente a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, GAD. 
1. 3  UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio está localizada en la parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí. La 
parroquia  ocupa parte del valle del mismo nombre,  localizado en la cuenca media del río 
Portoviejo.  
La comunidad El Beldaco, limita al norte con el cantón Portoviejo, al sur con la comunidad Camino 
Nuevo, al este con comunidad Lodana Adentro (2 de Mayo), y al oeste con la comunidad San Jacinto.  
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Mapa 1 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Fuente: Geoportal de Agro Ecuatoriano - MAGAP 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
 
Para definir las características fisiográficas y climáticas en las que se inscribe el estudio se  delimitó 
un área de referencia circunscrita al valle del río Lodana y las laderas del margen izquierdo en las que 
se ubica el área de estudio.  
El área se encuentra inscrita dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 
 
Cuadro 1 
UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
COORDENADAS  GEOGRÁFICAS 
PUNTOS CARDINALES LATITUD  SUR LONGITUD OESTE 
Norte 567 376 9 872 251 
Sur 565 680 9 864 954 
Este  568 037 9 869 262 
Oeste 561 064 9 868 790 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
En el siguiente gráfico está ubicada el área referencial del estudio. 
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Gráfico 1  
ÁREA REFERENCIA
1
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Fuente: Cartografía 1:50000, cartas IGM - Cartas Mlv_b3 Santa Ana y Mlv_b1  Portoviejo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
 
1. 4 JUSTIFICATIVOS E IMPORTANCIA 
A pesar de las enormes inversiones que se han realizado en infraestructura de riego
2
, la agricultura 
en la mayor parte de la provincia tiene rendimientos y rentabilidad económica muy bajos. 
                                                 
1
 Para delimitar el área referencial  se utilizó las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, 
IGM, escala 1:50 000, WGS 84. La superficie del área referencial es de 2 179 ha 
2En el valle del río Portoviejo está el Sistema de Riego Poza Honda. Este sistema, que se proyectó  para regar 
20.000ha, está compuesto por canales  en tierra con algunos tramos  revestidos de hormigón. Actualmente, se 
estima que sólo se riegan 6 000ha. El sistema tiene dos ramales, el de Santa Ana y el de Portoviejo, ambos con 
canales principales y secundarios revestidos con concreto. (Fuente: Secretaria de Recursos Hídricos, Manabí). 
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Al no haber suficientes condiciones de subsistencia, el 63%
3
 de la población se ha dedicado a otras 
actividades, que al momento pueden ser más rentables que la agricultura, pero que a mediano y 
largo plazo pueden devenir en un incremento de la misma situación de pobreza, esta situación en la 
actualidad se puede apreciar en los enormes suburbios de las grandes ciudades del país, efecto de la 
migración del campo a la ciudad.  
A este panorama se suman  los riesgos naturales a los que está sujeta la provincia: inundaciones, 
sequías y deslizamientos
4
(en muchos casos provocados por la deforestación y el manejo 
inapropiado de los suelos) que han dado como resultado el abandono de los campos. 
La mayor parte de esta situación se ha ocasionado por la falta de investigaciones, planes, 
programas y proyectos para el desarrollo de  una agricultura tecnificada y sustentable. 
Lo anteriormente expuesto justifica la realización de una investigación para medir los factores 
incrementales de productividad, de rentabilidad e ingresos que generaría la implementación de 
riego tecnificado  en las comunidades El Beldaco, San Jacinto, Lodana - Adentro y Camino Nuevo. 
Implementación que, a más de coadyuvar a elevar el nivel socio económico de la población, genere 
movilidad social ascendente y permita incrementar el uso eficiente de una parte de la costosa 
infraestructura hidráulica de que dispone la provincia, y que hasta la presente fecha ha sido 
subutilizada. 
Por otro lado, cualquier intervención en la agricultura de la zona  tiene la ventaja de que Santa Ana 
constituye un eje modal, caracterizado por un gran movimiento comercial, pues se constituye en 
paso obligado del eje productivo Manta-Portoviejo-Santa Ana-Olmedo-Balzar. 
Hay que considerar también que en la zona de estudio se cultivan productos que se consideran 
primordiales para el Programa de Soberanía Alimentaría, por lo que el mejoramiento de la 
agricultura puede considerarse como una estrategia fundamental para erradicar el hambre y la 
desnutrición, así como una garantía para asegurar una alimentación y nutrición duradera y 
sustentable para las futuras generaciones del lugar.  
                                                 
3Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 
4Con el propósito de control de inundaciones y almacenar agua para riego y consumo  humano en la provincia se han 
construido los embalses de Poza Honda y La Esperanza: 
Presa y embalse de almacenamiento Poza Honda: Esta obra fue construida entre los años 1969, 1971, 1996,  en la 
parte alta del río Portoviejo, cantón Santa Ana, con una capacidad de almacenamiento de USD 100 millones de m3. En 
el año 2001 se realizaron  estudios batimétricos, y se estimó que por efectos de arrastre de sedimentos la capacidad 
de embalse era de USD 89 millones de m3. Las aguas reguladas en este embalse se utilizan para abastecer de agua 
potable a las ciudades de Santa Ana, Portoviejo, Rocafuerte y para riego de aproximadamente 15 000ha en el valle 
de Portoviejo.  
Presa y embalse de propósito múltiple La Esperanza: Tiene una capacidad de almacenamiento de USD 450 
millones de m3. Está ubicada en la parroquia Quiroga a 12 kilómetros de la cabecera cantonal del cantón Bolívar y 
Calceta. Se inauguró en diciembre de 1995. 
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Para ello, se considera necesario priorizar la producción de alimentos para los mercados domésticos 
y locales, basados en explotaciones campesinas familiares diversificadas y en sistemas de 
producción agroecológicos.  
Al respecto, vale señalar que la Constitución vigente de la República del Ecuador, en el Art. 283, 
establece  que el sistema económico del país es social y solidario y se integra por las formas de 
organización económica: pública, privada, mixta, popular y solidaria. La economía popular y 
solidaria abarca los ámbitos: cooperativistas, asociativos y comunitarios, y las Unidades 
Económicas Populares; y, plantea un nuevo esquema del sistema financiero nacional que se integra 
de los sectores público, privado; y, popular y solidario. 
En cumplimiento al mandato constitucional se aprobó la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria y 
su Reglamento. 
Esta ley en el Art. 1, define a la Economía Popular y Solidaria como “la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos 
de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 
para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 
y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 
acumulación de capital” 
Para el funcionamiento de esta economía, se establece el INSTITUTO NACIONAL DE 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
5
 para el fomento y promoción de las personas y 
organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema económico social y solidario previsto 
en la Constitución de la República y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo.  
En la Constitución se define al Buen Vivir para todos de manera sostenible y sustentable. En él se 
establecen derechos, en lo relacionado a las personas y la naturaleza, se reconoce el derecho de 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que le permita al individuo, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcanzar el Buen Vivir. Por ello, se prohíbe su apropiación y promulga 
que los servicios ambientales deben ser regulados por el Estado en su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento, la prohibición de introducir organismos y material orgánico e inorgánico que 
puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
 
                                                 
5
 IEPS, Decreto Nº 1668, adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES 
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1.5 MARCO REFERENCIAL 
Ante la ausencia que hay en el país de evaluaciones e investigaciones similares, el presente trabajo 
se basa en la compilación de información primaria de campo, levantada en la zona de estudio y en 
información secundaria relacionada. El levantamiento de campo abarca los cultivos, la producción 
alcanzada, la productividad, los precios de venta y más aspectos agrícolas y sociales locales. La 
información secundaria es básicamente  información oficial, principalmente referente a población, 
producción agropecuaria, clima, y en general sobre aspectos que influyen en, o pueden determinar, 
las características de la producción agropecuaria en la zona de estudio. 
De esta manera, la información sobre las características físicas se ha utilizado con el propósito de 
determinar la capacidad de uso que ofrecen los suelos;  la información de características climáticas, 
para identificar las ventajas y desventajas que estas presentan para la producción agropecuaria; la 
climática específica  para evaluar las demandas de agua de los diferentes cultivos. 
La información socioeconómica de orden general se ha utilizado para delimitar los rangos 
principales que caracterizan la situación actual de los agricultores de la zona y así valuar  los 
cambios que se producirían con la introducción del riego tecnificado. 
En lo que se refiere a costos de producción y rendimiento de los cultivos, se ha aprovechado 
información específica más detallada, producto de las investigaciones y estadísticas del Instituto 
Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias, INIAP. Los datos de costos producción y 
rendimientos aportados por el INIAP se contrastaron con los datos de costos y rendimientos de los 
cultivos obtenidos por encuesta en la zona del estudio- información primaria. 
Así, se concretó la valorización de las principales variables que se tratan en el estudio: 
rendimientos agrícolas con y sin riego, costos actuales de producción en la zona, costos de 
producción con la introducción de riego por goteo y planificación de la producción agropecuaria, 
ingresos actuales, ingresos generados por el riego y la implementación de un plan de producción 
agrícola. 
1.6  METODOLOGIA 
La metodología aplicada para realizar el trabajo consistió en lo siguiente:  
i. Selección de un sistema de riego. Se seleccionó el sistema de riego por goteo implementado el 
año 2011 en las comunidades El Beldaco, San Jacinto, Lodana - Adentro y Camino Nuevo, 
ubicadas en el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí.  
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ii. Evaluación del área de estudio. Esta evaluación consistió en una revisión de las características 
físicas y socioeconómicas, con el objeto de definir su posible incidencia en el acrecentamiento que 
se puede lograr en la rentabilidad agrícola. La revisión de las características físicas indica que un 
90% del área del sistema de riego está conformada de suelos que pueden explotarse con riego por 
goteo sin necesidad de recurrir a adecuaciones especiales. En cuanto a las características del clima, 
estas indican una necesidad ineludible de cultivar con sistemas de riego tecnificado (en el presente 
caso por goteo) dados el gran déficit del balance hídrico de la zona, la escasez de agua y la 
susceptibilidad de los suelos a la erosión. En lo que se refiere a las características 
socioeconómicas, según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 93.3% de la población 
rural del Cantón Santa Ana son pobres según el índice de necesidades básicas insatisfechas. Por 
otro lado, cerca del 65% de la población está dedicada a las actividades agropecuarias, la pesca y 
la silvicultura. Estos son indicadores de la necesidad de que se realicen estudios e investigaciones 
que coadyuven a lograr el mejoramiento y desarrollo de la agricultura de la zona. 
iii. Análisis del tamaño de la propiedad.  Dentro del ámbito socioeconómico también se han analizado 
el tamaño de la propiedad y las actividades específicas de los agricultores del sistema de riego, con 
el objeto de tener una referencia para valorar el grado de beneficio a obtenerse de acuerdo con la 
superficie de tenencia. 
iv. Análisis del mercado. Para el trabajo se seleccionaron ocho de los productos que usualmente se 
cultivan en el cantón. Se han analizado brevemente las posibilidades de mercado y la oferta actual 
de estos productos. A más de éstos, se incluyó para la evaluación al maracuyá, por las excelentes 
perspectivas de mercado que tiene esta fruta y por la rentabilidad que ofrece su cultivo. 
v. La evaluación de las demandas de agua de los cultivos propuestos por el estudio se efectuó con el 
fin de verificar si el sistema de riego actual puede satisfacerlas. 
 
Los resultados obtenidos indican que la introducción del riego tecnificado, en este caso el riego por 
goteo, acompañado de un programa adecuado de desarrollo de la producción agrícola puede 
coadyuvar a mejorar substancialmente la vida de los agricultores y la economía de la zona. 
 
Por lo expuesto se concluye que metodológicamente, el presente trabajo constituye un estudio 
cuyas principales herramientas de investigación fueron: la observación de campo, las entrevistas y 
encuestas, la revisión documental y el análisis correspondiente.  
 
En la parte formal o de estructura, el documento está dividido por capítulos, siguiendo un orden 
lógico del estudio, discusión de resultados, y presentación de conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente se presentan los respectivos anexos que sustentan el estudio.   
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2.  DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
En este capítulo, el diagnóstico de situación plantea el área referencial del estudio (2.179 ha),  
mientras que la línea base se ajusta al área servida por el sistema de riego El Beldaco, 170 ha. 
 
2. 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREAREFERENCIAL 
DEL  ESTUDIO 
 
2.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CLIMÁTICAS 
 
A. RELIEVE
6
 
El relieve del área referencial puede clasificarse en cuatro grupos: Plano a ligeramente ondulado, 
Colinado, Escarpado y Montañoso. 
 
Plano y ligeramente ondulado: Comprende la mayor superficie, se localiza en la parte sureste del 
área. La  pendiente media oscila entre 0% y 5 %.  
 
Colinado: Este tipo de relieve le sigue en extensión al anterior,  se encuentra localizado en la parte 
occidental del área,  intercalado con el relieve escarpado. La pendiente media varía del 12% al 25 %. 
 
Escarpado: Este relieve se localiza en dos sectores de la parte occidental del área, que corresponden 
a los flancos de los pequeños sistemas montañosos. Sus pendientes oscilan entre 25% y 50 %. 
 
Montañoso: Este relieve está localizado al sureste del área referencial. Aquí las pendientes superan 
el 70 %. 
 
La superficie de cada tipo de relieve se anota en el siguiente cuadro: 
 
                                                 
6
 Plano o ligeramente ondulado: El desnivel relativo en este tipo de terrenos no sobre pasa los 5 metros.  Las 
pendientes que pueden variar hasta un 5%. 
Esto suelos se clasifican en: 
 Bien drenados, superficiales, muy fuerte a extremadamente ácidos y de muy baja fertilidad. 
 Superficiales, franco grueso, muy fuertemente ácidos 
 Superficiales y de fertilidad moderada 
 Mal drenados, muy superficiales y de textura arcillosa. 
Colinado: Dentro de esta clasificación están los suelos con desniveles relativos que varían de 25 a 300m. Las pendientes 
varían entre el 12% y el 25%. Geomorfológicamente  forman elevaciones de terrenos suaves y ondulados y de menor 
altura que una montaña. 
Escarpado: Son suelos en que las pendientes son mayores a 25-50%. 
Montañosos: Se presentan en elevaciones grandes. Las pendientes mayores a 70%.  
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Cuadro 2 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA REFERENCIAL 
UNIDADES DE RELIEVE 
SUPERFICIE 
(ha) 
PORCENTAJE 
(%) 
Plano a ligeramente ondulado 1 232.44 56.55 
Colinado    744.99 34.19 
Escarpado    194.78  8.94 
Montañoso        6.96  0.32 
TOTAL  2 179.17 100.00 
Fuente: Geoportal de Agro Ecuatoriano - MAGAP 
                 Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
En el mapa Nº 9 del Anexo 1 están trazadas las curvas de nivel de la zona de estudio y en el mapa 
Nº3 están delimitadas las zonas con diferente tipo de relieve. De acuerdo con el relieve, el 56% del 
área permite desarrollar actividades agropecuarias  si necesidad de adecuaciones especiales para el 
riego;  en el 34.2% no se necesita realizar adecuaciones para el riego por goteo; el 9.26% no es apto 
para ninguna actividad agrícola. 
 
B. GEOMORFOLOGÍA7 
 
En el área referencial se distinguen cuatro formaciones geomorfológicas: 
 
Terrazas altas: Están ubicadas del centro hacia el este del área. Estas terrazas fluviales formaron 
una antigua llanura de inundación, cuyo material depositado sobre un cauce antiguo  fue socavado 
posteriormente. Tienen una topografía ligeramente plana con pendientes dominantes inferiores al 5 %. 
 
Colinas medianas: Se localizan en la parte occidental del área y se encuentran intercaladas con las 
colinas altas. Este conjunto geomorfológico, presenta relieves montañosos y disectados. 
 
Colinas  altas: Están intercaladas con las colinas medianas. Se localizan en la parte occidental, a lo 
largo de toda la latitud dentro del área de interés. 
                                                 
7
Terrazas altas.-“Esta unidad comprende los diferentes niveles de terrazas antiguas, las alturas máximas medidas desde 
los lechos de los ríos, van desde los 15 a 30 metros. Se caracterizan por presentar una topografía esencialmente ondulada, 
con pendientes variables que no sobrepasan el 10% así como por sus suaves ondulaciones y disecciones espaciadas, pero 
profundas, resultado de una mayor intensidad y duración en la actividad erosiva, de ligera a moderadamente disectadas.” 
(EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica –Gran Tierra, página 4).  
Colinas medias.-“Corresponden al sistema de colinas, sus elevaciones medidas desde el nivel local son generalmente 
menores a los 25 metros; estas geoformas poseen cimas aplanadas a redondeadas, con pendientes del orden de 5 a 45%.” 
(EIAS del Proyecto de Prospección Sísmica –Gran Tierra, página 6).  
Colinas altas.- Son geoformas que tienen desniveles relativos de 50 a 200mts, con cimas redondeadas planas y vertientes 
convexas, cóncavas y mixtas 
Mesas muy disectadas.- Son perfiles de cimas planas en que se hallan cortadas por efecto de erosiones hídricas. 
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Mesas muy disectadas: Se encuentran localizadas en la parte occidental del área de estudio. Son  
el resultado de la interacción de los procesos  de formación de los sistemas montañosos (tectónica, 
vulcanismo) con procesos exógenos (influencia del clima, formación de suelos, vegetación) y, en 
general, con la dinámica propia de las laderas de los relieves colinados  y  montañosos. 
 
Cuadro 3 
GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA REFERENCIAL 
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
SUPERFICIE 
(ha) 
PORCENTAJE 
(%) 
Terraza Alta   981.34   45.03 
Colinas Medianas   695.30   31.90 
Colinas Altas   472.19   21.67 
Mesas muy disectadas     30.34     1.40 
TOTAL 2 179.17 100.00 
Fuente: Geoportal de Agro Ecuatoriano - MAGAP 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
 
 
C. CLIMA8 
 
El área de estudio se encuentra en la zona de convergencia intertropical, en la formación 
Bioclimática Subdesértica Tropical, la temperatura media anual es de 25.4 grados centígrados. De 
enero a  abril, corresponde con la época lluviosa, la temperatura aumenta ligeramente y, entre mayo 
y diciembre, correspondiente  con los meses secos, esta disminuye ligeramente. 
 
El promedio anual de la precipitación es de 494.37 milímetros. Los meses  de lluvia van de enero a 
abril en que la precipitación totaliza 460.22mm (93.1% de la precipitación anual). Los meses secos 
se registran de mayo a diciembre en que la precipitación total es de sólo 34.15mm (6.9% de la 
precipitación anual). Este comportamiento climático de invierno corto  y verano prolongado, por el 
piso tropical en que se encuentra, así como  por la temperatura y precipitación, está dentro de la 
formación ecológica: monte espinoso tropical  (me T). 
                                                 
9 La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es una faja atmosférica de baja presión ubicada en la región 
ecuatorial. En esta zona se produce la convergencia de las corrientes de aire que circulan desde las latitudes ubicadas al 
norte y al sur del ecuador. 
La faja costanera de Manabí, contigua a las masas de aire del pacifico, en la zona de convergencia intertropical, está 
influida por la corriente del Niño y la corriente del Humboldt. La convergencia de estas corrientes  determinan las 
características climáticas de la región. Durante el periodo de enero a abril, las masas de aire se desplazan hacia el sur por 
la influencia de la corriente del Niño, dando origen a la estación lluviosa. A medida que estas masas regresan hacia el 
norte, se hace sentir la influencia de la corriente fría de Humboldt y, a partir de mayo, comienza en la región la estación 
seca, que se prolonga hasta diciembre. (Tomado del Mapa bioclimático y Luis Cañadas-Ing. 1978) 
Monte Espinoso Tropical.- Clima semiárido, con precipitaciones inferiores a 1.000mm y temperaturas de 23  a 29 
grados centígrados. Están ubicados entre el nivel del mar y  los 350m de altitud. 
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Las características del clima, especialmente la escasez de precipitaciones, indica que la explotación 
agrícola debe realizarse forzosamente con el auxilio del riego por goteo. 
 
2.1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 
POBLACIÓN 
 
Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 56% de la población de la provincia de Manabí 
se encuentra en el área urbana y el 44% es población rural. En el cantón Santa Ana, el 80% vive en 
las zonas rurales y el 20% en zonas urbanas. En la parroquia Santa Ana de Vuelta Larga el  43% está 
en la cabecera parroquial  y el 57% está diseminado en el territorio de la parroquia. 
 
Cuadro 4 
PARROQUIAS DEL CANTÓN SANTA ANA 
(Zona de estudio) 
PARROQUIAS URBANO RURAL TOTAL 
AYACUCHO - 7 423 7 423 
HONORATO VASQUEZ - 5 886 5 886 
LA UNION - 6 466 6 466 
SAN PABLO - 5 312 5 312 
SANTA ANA DE VUELTA LARGA 9 681 12 617 22 298 
TOTAL 9 681 37 704    47 385 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013        
 
 
La densidad poblacional a nivel nacional es de 72 habitantes por km
2
, en el cantón de Santa Ana es de  
46 habitantes km
2
, mientras que en la parroquia de Santa Ana de Vuelta Larga es de 71 habitantes 
km
2
. 
 
La tasa nacional de crecimiento poblacional anual 2001 – 2010 fue de 1.95%. En el mismo período 
en la parroquia Santa Ana de Vuelta Larga fue de 5%. En el periodo  1990 -2001, la tasa de 
crecimiento de  la parroquia fue negativa (-0.22%). 
 
Los grupos quinquenales de edad se presentan a continuación: 
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Cuadro 5 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
(Parroquia de Santa Ana de Vuelta Larga) 
EDAD POBLACIÓN % EDAD POBLACIÓN % 
 Menor de 1 año 368 1.7  De 50 a 54 años 986 4.4 
 De 1 a 4 años 1 643 7.4  De 55 a 59 años 868 3.9 
 De 5 a 9 años 2 211 9.9  De 60 a 64 años 763 3.4 
 De 10 a 14 años 2 425 10.9  De 65 a 69 años 551 2.5 
 De 15 a 19 años 2 213 9.9  De 70 a 74 años 544 2.4 
 De 20 a 24 años 1 832 8.2  De 75 a 79 años 375 1.7 
 De 25 a 29 años 1 645 7.4  De 80 a 84 años 288 1.3 
 De 30 a 34 años 1 464 6.6  De 85 a 89 años 149 0.7 
 De 35 a 39 años 1 422 6.4  De 90 a 94 años 59 0.3 
 De 40 a 44 años 1 318 5.9  De 95 a 99 años 23 0.1 
 De 45 a 49 años 1 147 5.1  De 100 años y más 4 0.0 
 TOTAL 17 688 79.3   4 610 20.7 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Gráfico 2 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Las personas menores de  29 años representan el 55.3%, esto dice que es una población en rápido 
crecimiento. Considerando el rango de 15 años a 65 años,  la población en edad para trabajar sería el 
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61.3% del total, lo que indica que hay suficiente recurso humano de trabajo para el desarrollo de la 
parroquia. 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
En el siguiente cuadro se resumen los datos de la población económicamente activa del cantón 
Santa Ana, según las principales ramas de actividad. 
 
Cuadro 6 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 
(Cantón Santa Ana) 
RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL (%) HOMBRES (%) MUJERES (%) 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, PESCA, SILVICULTURA 8 644 64.95 8 367 70.86 277 18.45 
MANUFACTURA 478 3.59 392 3.32 86 5.73 
CONSTRUCCION 431 3.24 424 3.59 7 0.47 
COMERCIO 1 159 8.71 992 8.40 167 11.13 
ENSEÑANZA 317 2.38 115 0.97 202 13.46 
OTRAS ACTIVIDADES 2 280 17.13 1 518 12.86 762 50.77 
TOTAL 13 309 100.00 11 808 100.00 1 501 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
 
De acuerdo con las cifras del cuadro anterior, prácticamente el 65% de la población se dedica al 
grupo de actividades de producción agropecuaria y pesca. El segundo grupo de población 
económicamente activa por ocupación es el dedicado al comercio que representa cerca del 9% de la 
población económicamente activa. 
 
Esto es un indicador de que la mayoría de la población del cantón vive de actividades netamente 
rurales y del comercio asociado a estas. 
 
EDUCACIÓN 
Según la Dirección Provincial de Educación de Manabí, en el cantón hay 192 instituciones 
educativas: 31 de primaria, 148 de secundaria y 13 de bachillerato. 
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Gráfico 3 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO 2010-2012 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
 
ALFABETISMO 
 
De acuerdo con las estadísticas de “Población de 15 años y más por condición de alfabetismo” del 
Censo de Población y Vivienda del 2010, el 18% de la población del cantón se considera analfabeta y 
el 82% de la población sabe leer y escribir. 
 
Cuadro 7 
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO 
(Cantón Santa Ana) 
PARROQUIA ÁREA 
CONDICIÓN DE ALFABETISMO 
ALFABETO (%) ANALFABETO (%) TOTAL 
SANTA ANA DE VUELTA 
LARGA (Cabecera del cantón) 
Urbana 6 384 0.93 506 0.07 6 890 
Rural 7 159 0.82 1.602 0.18 8 761 
AYACUCHO  Rural 4 138 0.84 782 0.16 4 920 
HONORATO VASQUEZ               Rural 2 998 0.79 790 0.21 3 788 
LA UNION                       Rural 2 971 0.72 1.127 0.28 4 098 
SAN PABLO                      Rural 2 482 0.76 789 0.24 3 271 
TOTAL 
Urbana 6 384 0.93 506 0.07 6 890 
Rural 19 748 0.80 5 090 0.20 24 838 
Total 26 132 0.82 5 596 0.18 31 728 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
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En las áreas urbanas el 7.3% de la población es analfabeta, mientras que en las zonas rurales el 
analfabetismo alcanza al 20.5%.  
Las altas tasas de analfabetismo son el  resultado directo de la pobreza que está dada por varias 
situaciones como falta de escuelas, niños que tiene que abandonar sus estudios por el trabajo o que 
pierden años por no tener las condiciones mínimas para estudiar. 
Por grupos étnicos, el Censo de Población y Vivienda de 2010, consideró los siguientes: indígena, 
afroecuatoriano, montubio, mestizo, blanco y otros. 
 
Cuadro 8 
GRUPOS ÉTNICOS, POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS CONDICIÓN DE ALFABETISMOS 
(Parroquia de Santa Ana de Vuelta Larga) 
GRUPOS ÉTNICOS ALFABETO (%) ANALFABETO (%) TOTAL 
 INDÍGENA 8 80 2 20 10 
 FROECUATORIANO/A 603 88 84 12 687 
 MONTUBIO/A 5 492 83 1 161 17 6 653 
 MESTIZO/A 6 890 90 802 10 7 692 
 BLANCO/A 532 90 58 10 590 
 OTRO/A 18 95 1 5 19 
TOTAL 13 543 87 2 108 13 15 651 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
       
El 16.4% de la población  montubia y mestiza es analfabeta en el cantón, mientras que en la parroquia 
Santa Ana de Vuelta Larga es el 12.5%.   
ESCOLARIDAD 
Considera el tiempo que un estudiante asiste a la escuela o cualquier centro de enseñanza. 
 
Gráfico 4 
AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
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En el cantón, el promedio de años de escolaridad es de 6.4, en la parroquia de Santa Ana de Vuelta 
Larga es de 7.3 años. El 47% de la población de 5 y más años asiste a clases en varios niveles de 
instrucción, lo que representa el 31% de la población total del cantón. 
La educación está caracterizada por los bajos niveles de escolaridad, alto grado de analfabetismo, 
deserción elevada e infraestructura educacional deficiente. Si bien, la situación de la educación en el 
cantón y en la parroquia no tiene una  influencia directa en  las condiciones actuales de la producción 
agropecuaria, incide en la capacidad de la población para la obtención de crédito, de asistencia técnica, 
para el mejoramiento de las actividades de producción, etc.  
 
POBLACIÓN MIGRANTE 
La población migrante del cantón Santa Ana, en el año 2010, fue de 246 personas, que representa el 
0.52%. De esta población migrante, el 66% perteneció a la parroquia Santa Ana de Vuelta, siendo el 
38% hombres y  el 28% mujeres. 
En porcentaje de personas migrantes a la parroquia Santa Ana de Vuelta Larga le siguen la parroquia 
Ayacucho y San Pablo, con el 14% y 11% respectivamente. Las parroquias La Unión y San Pablo tienen 
un 5% de población migrante. La parroquia Santa Ana de Vuelta Larga tiene la tasa de migración más alta 
del cantón 
 
DISCAPACIDAD 
La discapacidad permanente fue considerada en el Censo del 2010 como intelectual, visual, auditiva y 
mental.  En el cantón existe un 6% de la población con alguna de estas discapacidades, siendo la más 
severa la discapacidad intelectual con el 3.1%, seguida de la visual con el 1.7%. 
 
Cuadro 9 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
Cantón Santa Ana 
DISCAPACIDAD POBLACIÓN % 
Intelectual 1 452 3.1 
Visual 820 1.7 
Auditiva 349 0.7 
Mental 194 0.4 
Total 2 815 5.9 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
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SEGURIDAD SOCIAL 
La forma más común de identificar la seguridad social es a través del piso de protección que oferta el 
Estado. 
De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda del 2010, en el cantón Santa Ana, 
únicamente 771 personas cuenta con alguna forma de aporte o afiliación a la Seguridad Social, lo que 
representa el 1.6% de la población. De este porcentaje, el 52% son hombres y el 48% mujeres. 
POBREZA 
En el Censo del 2010 de Población y Vivienda, los datos que define la pobreza están dados por las 
necesidades básicas insatisfechas (NBI),  que consisten en la carencia real de las necesidades básicas 
de la población. El Censo verificó si los hogares satisfacen una serie de necesidades elementales 
como servicios básicos de la vivienda, teléfono, salud, educación, vivienda, trabajo,  entre otros, que 
permitan a las personas tener una vida digna de acuerdo con las normas sociales vigentes. 
En el siguiente cuadro se anotan los porcentajes de indicadores de pobreza según  lo explicado 
anteriormente. 
 
Cuadro 10 
POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA 
Cantón Santa Ana 
SANTA ANA PARROQUIAS 
POBLACIÓN 
NO POBRES 
POBLACIÓN POBRES 
POR NBI TOTAL 
POBLACIÓN (%) POBLACIÓN (%) 
URBANO 
Santa Ana De Vuelta Larga 4 593 47.8% 5 014 52.2% 9 607 
 TOTAL URBANO 4 593 47.8% 5 014 52.2% 9 607 
RURAL 
 Santa Ana De Vuelta Larga 673 5.3% 11 923 94.7% 12 596 
 Ayacucho 1 454 19.6% 5 949 80.4% 7 403 
 Honorato Vásquez 363 6.2% 5 515 93.8% 5 878 
 La Unión -   6 453 100.0% 6 453 
 San Pablo 22 0.4% 5 281 99.6% 5 303 
 TOTAL RURAL 2 512 6.7% 35 121 93.3% 37 633 
TOTAL CANTÓN 7 105 15.0% 40 135 85.0% 47 240 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
Al realizar un análisis de los datos que arroja el Censo de Población y Vivienda de la pobreza por 
NBI se observa que la zona urbana del cantón tiene una población pobre del 52.2%, mientras que las 
zonas rurales alcanzan al 93.3% de pobres, esto significa 10 puntos sobre el promedio nacional.  
Desagregando la información por parroquias rurales se tiene los siguientes resultados de NBI: 
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Parroquia la Unión 100% de población pobre,  seguido de San Pablo con el 99.6%, Santa Ana de 
Vuelta Larga con el 52.2%, Honorato Vásquez con el 93.8%, Ayacucho con el 80.4%. Como se 
puede observar es una zona con grupos poblacionales que se encuentran entre los más pobres del 
Ecuador. 
Este es un indicativo determinante para reflejar la realidad del cantón, en la que su población rural 
alcanza niveles de pobreza del 93%, sin dejar de lado los niveles de pobreza del área urbana que 
alcanzan el 52%. 
 
2.1.3 SERVICIOS BÁSICOS 
En el cantón hay 11 293 viviendas, de las cuales el 21% están distribuidas en el área urbana y el 79% 
en área rural. 
Energía eléctrica 
En el cantón el 93% de las viviendas disponen de energía eléctrica de la red de servicio público, el 
0.3% de paneles solares, 0.3% de plantas eléctricas y el 0.7% se proveen de energía de otras formas. 
El 5.2% no disponen de este servicio. La cobertura pública de servicio eléctrica es muy buena.  
Agua potable 
La cobertura de agua potable es del 40.8%. De este porcentaje, el 31.7% se abastecen de pozos, 
24.4% de río, vertiente, acequia o canal, el 2.4% de carro repartidor y 0.8% de agua de lluvia y 
albarradas.  
Cuadro 11 
PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA 
Cantón Santa Ana 
PARROQUIAS 
DE RED 
PÚBLICA 
DE POZO 
DE RÍO, 
VERTIENTE, 
ACEQUIA O 
CANAL 
DE CARRO 
REPARTIDOR 
OTRO 
(AGUA 
LLUVIA/ 
ALBARRADA) 
 AYACUCHO 973 540 391 7 9 
 HONORATO VASQUEZ 269 363 720 - 4 
 LA UNION 10 653 787 - 8 
 SAN PABLO 58 842 287 - 9 
 SANTA ANA DE VUELTA LARGA 3 294 1 177 575 260 58 
 TOTAL 4 604 3 575 2 760 267 88 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
   Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
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Eliminación de aguas servidas 
Únicamente el 13.8% de las viviendas cuentan con servicio de red pública de alcantarillado, el 81.8% 
están conectados a pozo séptico, pozo ciego y letrinas, mientras que el 4.5% descargan a ríos, 
quebradas. 
 
 
 
 
Cuadro 12 
ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Cantón Santa Ana 
PARROOUIAS 
Conectado a 
red pública 
de 
alcantarillado 
Conectado  
a pozo 
séptico 
Conectado 
a pozo 
ciego 
Descarga 
directa al 
mar, río, 
lago o 
quebrada 
Letrina 
No 
tiene 
Total 
 AYACUCHO 54 1 240 403 3 145 75 1 920 
 HONORATO VASQUEZ 50   376 675 8 177 70 1 356 
 LA UNION 3   233 986 8 158 70 1 458 
 SAN PABLO 7   340 636 2 137 74 1 196 
SANTA ANA DE VUELTA LARGA 1 443 1 553 1 799 2 375 192 5 364 
 TOTAL 1 557 3 742 4 499 23 992 481 11 294 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
   Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
 
Estas aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos industriales, las 
cuales no deben desecharse vertiéndolas sin tratamiento en cuerpos de agua, esto es por razones de 
salud pública, consideraciones de recreación, económicas y estéticas en el paisaje. 
El mal manejo de las aguas residuales contamina el agua, destruye la fauna y flora, ocasiona diversas 
enfermedades gastrointestinales, hepatitis, disentería, fiebre, cólera, entre otras. 
Eliminación de basura 
El 40% de las viviendas cuenta con servicio de recolección de basura, el 7.3% la arrojan en el terreno, 
el 49.5% la queman, el 1.4%la entierran, el 1.8%la arrojan al río, acequia o canal y el 0.4% la dispone 
de otras formas. 
 
Cuadro 13 
ELIMINACIÓN DE BASURA 
Cantón Santa Ana 
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PARROQUIAS 
Por carro 
recolector 
La arrojan 
en terreno 
baldío o 
quebrada 
La queman La entierran 
La arrojan 
al río, 
acequia o 
canal 
De otra 
forma 
 AYACUCHO 818 83 946 32 37 4 
 HONORATO VASQUEZ 248 159 864 58 18 9 
 LA UNION 75 277 1 016 7 79 4 
 SAN PABLO 175 95 880 12 31 3 
 SANTA ANA DE VUELTA LARGA 3 152 216 1 888 49 34 25 
 TOTAL 4 468 830 5 594 158 199 45 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
   Elaboración: Propia  
Fecha: 2013  
La  cobertura de servicio público cubre solo al 40%de la población. El 9.8% de la población desecha 
basura en cualquier parte, provocando grandes problemas ambientales, ya que se contaminan los ríos, 
esteros, canales de agua. 
Los residuos domiciliarios de las zonas urbanas y rurales contienen residuos de alimentos, cartón, 
papeles, plásticos, vidrios y metales (envases de plaguicidas, pilas, fluorescentes, entre otros).  
La práctica de quemar la basura, la realizan para evitar olores y plagas por la descomposición. Sin 
embargo, esto libera sustancias químicas perjudiciales que se depositan en el suelo y luego son 
asimilados por las personas, plantas y animales. Producen gases de efecto invernadero  y los residuos 
que quedan en el suelo, las plantas asimilan el 10% de furanos y dioxinas
9
. 
Quemar la basura, para deshacerse de ella, es una práctica perjudicial por los daños que ocasiona en 
las plantas, en los animales y en el ser humano. En la actualidad los municipios no cuentan con 
soluciones ambientalmente apropiadas, por lo que debería implementarse un programa de manejo de 
basuras que elimine esta práctica y asegure la salud humana y pecuaria y reduzca las afectaciones 
ambientales.   
 
2.1.4  ASPECTOS DE PRODUCCIÓN 
 
A. USO POTENCIAL  Y APTITUD DEL SUELO 
 
USO POTENCIAL DEL SUELO 
                                                 
9
 “Las dioxinas y furanos, son compuestos químicos organoclorados (con diferentes grados de cloración) que 
aparecen en procesos de incineración de deshechos con compuestos aromáticos.” (Tomado de Dioxinas y 
Furanos. http: // www2. uah. es/tejedor _ bio  /bioquímica _ambiental/T2 _ dioxinas.pdf) 
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El primer paso para tratar las características de la actual producción agrícola es evaluar la aptitud 
de los suelos para la explotación agrícola
10
.En el siguiente cuadro se resumen los datos de las 
unidades de aptitud del suelo en la zona de referencia: 
Cuadro 14 
APTITUD DEL SUELO 
(Área referencial) 
UNIDADES DE APTITUD DEL SUELO 
SUPERFICIE 
(hectáreas) 
PORCENTAJE  
(%) 
Agricultura con limitaciones ligeras 872.63 40.04 
Agricultura con limitaciones importantes 84.73 3.89 
Agricultura con limitaciones muy importantes 711.64 32,66 
Zonas marginales para la agricultura 428.48 19.66 
Mantenimiento de la cobertura vegetal 81.70 3.75 
TOTAL 2 179.17 100.00 
Fuente: Geoportal de Agro Ecuatoriano - MAGAP 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
Agricultura con limitaciones ligeras: Esta área se localiza en la parte baja, de mejor topografía y 
en la parte central del área, inclinándose hacia el este. Estos suelos son apropiados para el cultivo 
con el uso de mecanización y riego en forma muy fácil. Probablemente se necesite combatir la 
erosión, drenaje simple, aumento de la fertilidad mediante la adición de fertilizantes. 
Agricultura con limitaciones importantes: La mayor limitación de esta unidad constituye la 
pendiente, que hace que la mecanización y el riego sean difíciles. Estos suelos requieren  acciones 
para contrarrestar la erosión y el empleo de fertilizantes. Se localiza en la parte oriental del área de 
interés. 
Agricultura con limitaciones muy importantes: Esta unidad tiene fuertes limitantes a más de la 
pendiente. Son suelos más desgastados, propensos a la erosión, de difícil aplicación de la 
mecanización y riego. Se localiza en la parte suroeste del área referencial. 
Zonas marginales para la agricultura: Se localiza en pequeñas fajas al norte y sur de la parte 
occidental y oriental del área. Esta unidad de aptitud tiene fuertes limitantes. 
Mantenimiento de la cobertura vegetal: Esta unidad es apta para forestación y reforestación y 
mantenimiento de la cobertura vegetal natural, de modo permanente,  por las limitaciones 
importantes existentes. Se localiza en una pequeña faja al noroeste del área referencial.  
De acuerdo con el relieve, el 56% del área permite desarrollar actividades agropecuarias  sin 
necesidad de adecuaciones especiales para el riego.  En el 34.2% no se necesita realizar adecuaciones 
                                                 
10
 La descripción de las principales unidades taxonómicas del área referencial se describen en los 
anexos 
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para el riego por goteo. En el perímetro de riego del sistema El Beldaco se presentan las dos primeras 
unidades. 
USO ACTUAL DEL SUELO 
En el siguiente cuadro se resumen los datos de las principales unidades de uso actual del suelo en el 
área de referencia: 
Cuadro 15 
USO ACTUAL DEL SUELO 
UNIDADES DE USO DEL SUELO 
SUPERFICIE 
(ha) 
PORCENTAJE 
(%) 
Cultivos de ciclo corto y pasto artificial en iguales proporciones 945.12 43.37 
Pasto cultivado 70 % y frutales 30 % 872.91  40.06 
Cultivos de ciclo corto 334.31  15.34 
Área degradada 26.83    1.23 
TOTAL 2 179.17 100.00 
Fuente: Geoportal de Agro Ecuatoriano - MAGAP 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
Cultivos de ciclo corto y pasto artificial en iguales proporciones: El uso actual del suelo en el 
área referencial esta intercalado en cultivos de ciclo corto, (50 %) y pasto cultivado (50 %).  
Pastos cultivados y frutales: Le sigue en importancia el pasto cultivado en mayor proporción 
equivalente al 70%, intercalado con frutales en una menor proporción (30%). El área de pastos se 
encuentra localizada en la parte más baja y de mejor topografía, inclinándose hacia  el sur del área 
referencial.  
Cultivos de ciclo corto: En esta unidad de uso predominan los cultivos de ciclo corto, intercalados 
con pequeñas superficies de pasto. Está localizada en la parte más baja, de mejor topografía y 
suelos.  
Área degradada: Constituye una pequeña superficie localizada en el norte del área de estudio, 
donde se desarrollan fuertes procesos de erosión y degradación del suelo.  
C.CONFLICTOS DE USO EXISTENTES 
Los conflictos de uso del suelo existentes en el área referencial se han establecido mediante la 
confrontación entre el uso actual del suelo y la aptitud o capacidad de uso del suelo, mediante el 
uso de una matriz de doble entrada. En el mapa Nº 7 del Anexo Nº 1, se han delimitado las zonas 
con diferentes categorías de utilización del suelo. 
En el siguiente cuadro consta la lista de áreas con distintos grados de utilización del suelo: 
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Cuadro 16 
UBICACIÓN CONFLICTOS DE USO DEL  SUELO EXISTENTES 
UNIDADES 
SUPERFICIE 
(ha) 
PORCENTAJE 
(%) 
Bien utilizado 527.62 24.21 
Sobre utilizado 898.48 41.23 
Subutilizado 726.23 33.33 
Erosionado 26.84 1.23 
TOTAL 2 179.17 100 00 
Fuente: Geoportal de Agro Ecuatoriano - MAGAP 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
 
Bien utilizado: Corresponde a una coincidencia del uso actual del suelo, con su capacidad de uso 
del mismo. Esta unidad se encuentra localizada en varias superficies dispersas en la parte noreste 
del área referencial.  
Sobre utilizado: En esta unidad el uso actual del suelo ha sobrepasado la capacidad de uso de 
dicho suelo. Esta unidad se encuentra localizada en forma de una ancha faja donde el principal 
limitante es la topografía irregular predominante.  
Subutilizado: Corresponde a la superficie de mejor topografía y calidad de suelos. Esta unidad está 
localizada en la parte sur este del área referencial. Significa que su capacidad de uso soporta una 
mayor intensidad de aprovechamiento del suelo.  
Erosionado: Constituye una pequeña superficie que acusa un proceso activo de erosión y 
degradación del suelo. Se localiza en la parte norte del área referencia.  
2.1.5  TENENCIA DE LA TIERRA 
2.1.5.1 TENECIA DE LA TIERRA DEL ÁREA REFERENCIAL 
Para la realización del trabajo se partió de la información catastral del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Santa Ana. El Municipio proporcionó la información de 399 
registros, ubicados dentro del perímetro del área referencial de este estudio. 
Los 399 registros abarcan una superficie del 2 647 ha y están dentro de los sitios de catastro de  
Lodana-Adentro, Camino Nuevo, Cerrito Asunción, El Beldaco, Las Balsas y San Jacinto.  
En el siguiente cuadro se anotan las superficies de tierra que tienen registro de título de propiedad y 
las superficies  que no lo tienen, así mismo consta el número de propietarios con título de propiedad y 
el número de los que no lo tienen. 
 
Cuadro 17 
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LEGALIDAD JURÍDICA SITIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
SITIO 
ÁREA 
TOTAL 
(ha) 
TAMAÑO 
PROMEDIO 
DE LA 
PROPIEDAD 
(ha) 
SIN TÍTULO CON TÍTULO 
Nº 
PROPIETARIOS 
ÁREA 
(ha) 
Nº 
PROPIETARIOS 
ÁREA 
(ha) 
LODANA ADENTRO 87.23 1.8 35 48.10 13 39.14 
CAMINO NUEVO 961.55 4.9 124 742.02 73 219.52 
CERRITO  ASUNCION(+) 629.68 19.1 30 600.23 3 29.45 
EL BELDACO 485.41 7.8 46 378.54 16 106.87 
LAS BALSAS(+) 232.04 38.7 3 226.42 3 5.63 
SAN JACINTO 251.13 4.7 22 143.33 31 107.80 
TOTAL 2 647.04 6.6 260 2 138.64 139 508.41 
Nota: Referencia:(+) Los sitios de catastro Cerrito Asunción y Las Balsas no registran propiedades dentro del área del 
sistema de riego 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
En el cuadro anterior, se puede observar que el 80.8% del total de la superficie no está legalizada y 
que apenas el 19.2% está bajo títulos de propiedad. 
En lo referente al número de propietarios, solo el 35% tienen título de propiedad, mientras que el 65% 
no tienen legalizados sus predios. De estos, el 31% corresponde al sitio Camino Nuevo y el 12% 
corresponde al sitio El Beldaco. 
 
Gráfico 5 
PORCENTAJE DE PERSONAS CON Y SIN TÍTULO DE PROPIEDAD 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
 
A continuación se hace una revisión de la distribución del tamaño de la propiedad en el área del 
estudio. Para proceder a esto se confecciona una clasificación de las superficies de las propiedades en 
rangos de 1, 2, 5 y 10 hectáreas. La superficie del total de las fincas,  incluidas dentro del perímetro 
del área referencial, dada por el catastro municipal, se ajustó a la superficie evaluada a través de las 
cartas topográficas del IGM. 
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En el siguiente cuadro se resume la información sobre la distribución del tamaño de la tierra en el 
Área Referencial.  
 
Cuadro 18 
DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA TIERRA 
(Área referencial) 
RANGOS DE 
SUPERFICIE 
(ha) 
PROPIEDADES SUPERFICIES EN EL ÁREA  REFERENCIAL 
Nº PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
SUPERFICIE 
(ha) (+) 
PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
 0-0,99  132 33,2 33.2 29.09 1.3 1.3 
 1,00-1,99  45 11,3 44.5 59.95 2.8 4.1 
2,00-4,99  82 20,6 65.1 245.51 11.3 15.4 
 5,00-9,99  70 17,6 82.7 450.09 20.7 36.0 
 10,00-19,99  43 10,8 93.5 535.56 24.6 60.6 
 20,00-29,99  11 2,8 96.3 253.30 11.6 72.2 
 30,00-39,99  4 1,0 97.3 123.72 5.7 77.9 
 40,00-49,99  6 1,5 98.8 232.10 10.7 88.5 
 50,00-59,99  3 0,8 99.5 139.66 6.4 94.9 
 60,00-70,99  2 0,5 100.0 110.19 5.1 100.0 
  398 100 100.0 2 179.17 100.0 100.0 
(+)Superficies ajustadas al perímetro del Área de referencia 
Fuente: Catastro Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
Según la clasificación efectuada en el cuadro anterior el 65.1% de las propiedades tienen 
superficies inferiores a 5 hectáreas y el 93.5% inferiores a las 20 hectáreas. Esto significa que el 
6.5% de las propiedades salen del rango considerado para la Economía Popular y Solidaria. 
En el siguiente gráfico consta la curva de frecuencias del tamaño de la propiedad en el área de 
referencia del estudio. 
 
 
Gráfico 6 
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CURVA DE FRECUENCIA DEL TAMAÑO DE LAS 
PROPIEDADES
 
Fuente: Catastro Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
Como se puede ver, la propiedad mediana en el área referencial tiene una superficie inferior a las 3 
hectáreas y el 40% de las propiedades tienen superficies inferiores a las 2 hectáreas.  
 
2.1.5.1TENENCIA DE LA TIERRA DEL ÁREA DEL SISTEMA DE RIEGO EL 
BELDACO 
Un examen similar se efectuó para las propiedades que se encuentran dentro del perímetro del área 
atendida por el sistema de riego El Beldaco. 
En el siguiente cuadro se resume la información de la distribución del tamaño de la propiedad dentro 
del perímetro de riego del sistema de riego El Beldaco. 
 
 
 
Cuadro 19 
DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LA TIERRA 
(Sistema de riego  el Beldaco) 
RANGOS DE SUPERFICIE 
(ha) 
PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
Nº (%) Ha (%) 
0,01 menores a 1,0 115 67.6 29.5 17.4 
1,0 a 2,0 33 19.4 56.5 33.2 
2,1 a 5,0 22 12.9 84.0 49.4 
  170 100.0 170.0 100.0 
Fuente: Catastro Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana 
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Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
Dentro del perímetro del sistema se registran 170 propiedades que totalizan una superficie de 170 
hectáreas. El 67.6% de las propiedades tienen superficies inferiores a 1 hectárea y el 87% tienen 
una superficie inferior a 2 hectáreas. El tamaño de la propiedad media es de 0.98 hectáreas. 
En el siguiente gráfico se puede visualizar  mejor la distribución del tamaño de las propiedades 
dentro del perímetro del sistema de riego. 
 
Gráfico 7 
CURVA DE FRECUENCIA DEL TAMAÑO DE LAS PROPIEDADES 
 
Fuente: Catastro Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
En el gráfico se observa que el 68% de las propiedades tienen superficies menores que una (1) 
hectárea. Todas las propiedades que están bajo la mediana tienen superficies menores que las 0.80 
hectáreas, por lo que cualquier  programa de desarrollo agropecuario debería orientarse hacia los 
pequeños productores. 
 
2.1.6  SITUACIÓN JURÍDICA DEL AGUA 
La Demarcación Hidrográfica de Manabí, el 23 de diciembre del 2010, mediante proceso Nº446-
2010-C, le concede a la Asociación Agropecuaria El Beldaco, representada por su presidente 
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Roberth Saúl Loor Sácido, el Derecho de Uso y Aprovechamiento de un caudal permanente de 
34.52 l/s de las aguas del canal que corre paralelo a la margen izquierda del río Portoviejo, para el 
riego de 200 hectáreas de cultivos de ciclo corto. 
La tasa anual a pagar es de USD 64.01. 
2.2  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
Previo al planteamiento de la línea base se resumen las principales características y problemas que 
afectan al área referencial del estudio. 
Recursos de suelos y agua: Los suelos de la zona donde se encuentra el sistema ofrecen buenas 
posibilidades para la agricultura. En el 56% de estos suelos no se necesitan adecuaciones especiales 
para implementar el riego, mientras que en el 34% se necesita  de adecuaciones para la 
implementación del riego por goteo. 
La temperatura media anual de la zona es de 25ºC, con pocas variaciones durante el año, lo que 
hace que el clima sea favorable para las actividades agropecuarias. Sin embargo, el promedio anual 
de precipitación es de 500mm, con siete meses de estiaje lo que indica que es absolutamente 
necesario desarrollar agricultura con riego por goteo.  
Población: La población del cantón y de la parroquia ha tenido un alto índice de crecimiento  
durante la última década. El 53% de la población es menor de 29 años. En este aspecto, se puede 
considerar que hay suficiente recurso humano de trabajo para el desarrollo de la parroquia. 
El cantón presenta bajos niveles de escolaridad, alto grado de analfabetismo, deserción elevada e 
infraestructura educacional deficiente. Esta situación es, en cierto modo, consecuencia de la 
pobreza. 
La situación educacional incide en la capacidad de la población para la obtención de crédito, de 
asistencia técnica, para el mejoramiento de las actividades de producción, entre otros factores. 
La población rural de la provincia de Manabí ha emigrado desde décadas atrás a otras partes del 
país. En esta última década la tasa de migración ha disminuido.  
Servicios públicos: La cobertura de servicios en el cantón es baja: Agua potable (40.8%); 
alcantarillado (13.8%), recolección de basura (40.0%). 
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Esta situación incide de manera directa en el nivel de vida de la población y en el grado de 
afectación al ambiente. La contaminación con efluentes urbanos ha contaminado la mayoría de los 
cursos de agua de los valles del cantón, ocasionando la destrucción de  la flora y fauna acuática y 
ha favorecido la difusión de enfermedades. 
Por la falta de servicios de recolección y disposición, un alto porcentaje de la población quema la 
basura, ocasionando graves daños al ambiente. 
Pobreza: La cobertura de seguridad social en el cantón es baja dada la falta de fuentes fijas de 
empleo. 
Este es un indicativo determinante para reflejar la realidad del cantón, en la que su población rural 
alcanza niveles de pobreza del 93%, sin dejar de lado los niveles de pobreza del área urbana que 
alcanzan el 52%. 
Aspectos ambientales: El sistema de agricultura existente ha afectado y afecta a extensas zonas 
del valle del río Portoviejo, ocasionando un deterioro del ambiente natural y rural. Este deterioro, 
básicamente ocasionado por la deforestación y el mal manejo del suelo, ha traído como 
consecuencia el incremento de la magnitud de las avenidas e inundaciones y la acentuación de las 
sequías por la pérdida de la capacidad de retención de los suelos, y por consiguientes elevados 
índices de pobreza, llegando al 95% en las zonas rurales. 
En resumen, en la zona donde está ubicado el estudio hay una fuerte escasez estacional del recurso 
natural denominado agua en la que, en ausencia de infraestructura de riego, solo se puede cultivar 
en los cinco meses de invierno. La cobertura de servicios públicos de agua potable y saneamiento 
es muy baja. Los niveles de pobreza de la población rural alcanzan el 93%. Existe un alto deterioro 
ambiental ocasionado por la deforestación y el mal manejo del suelo y agravado por problemas de 
contaminación del agua. 
2.3   LÍNEA BASEDEL ÁREA DE ESTUDIO 
El estudio, cuyo objetivo es determinar los efectos incrementales del riego por goteo en la 
producción agrícola, se realizó en el área atendida por el actual sistema de riego El Beldaco. 
Consecuentemente, todos los análisis que se requieren para determinar la línea base se refieren al 
área servida por este sistema.  
Para esto, se trabajó en la zona de estudio con los agricultores del sistema mediante encuestas de 
campo. Conjuntamente con ellos se realizó un diagnóstico participativo, que se plasmó en un 
análisis FODA. 
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En este capítulo también se incluye la descripción de la situación actual de la infraestructura de 
riego por goteo del sistema el Beldaco. 
A continuación se describen los componentes en que se ha desagregado de la línea base. 
2.3.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS, INGRESOS ACTUALES 
En el siguiente cuadro se observa la forma en que se desagregan las actividades productivas de los 
predios del sistema de riego El Beldaco. 
Cuadro 20 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
ACTIVIDADES 
PROPIEDADES 
(número) 
PORCENTAJE 
RESPECTO AL TOTAL 
Agrícola 145 85.29 
Agropecuaria 5 2.94 
Agrícola y avícola 20 11.76 
TOTAL 170 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
De los 170 predios, 145 (el 85.29%), están dedicados exclusivamente a la actividad agrícola.  En 20 
predios se combina la explotación agrícola con la crianza de aves y en 5 propiedades con la 
tenencia de unos pocos vacunos, cuyos productos se utilizan casi, exclusivamente, para el consumo 
de la finca. 
En lo que se refiere al tiempo dedicado a las diferentes actividades productivas  se llegó a 
determinar que los propietarios de las fincas dedicadas exclusivamente a la agricultura destinan 
entre el 60% y el 70% del tiempo a las actividades agropecuarias y entre el 30% y 40% a 
actividades fuera de la propiedad. 
En las fincas que combinan la actividad agrícola con la de crianza avícola el tiempo dedicado a la 
finca (actividad agrícola y avícola) varía entre el 50% y 70% y las actividades fuera de la finca 
ocupan entre el 30% y 50% del tiempo. De las actividades en finca, la actividad en labores 
agrícolas es la que consume la mayor parte del tiempo, en la mayoría de los casos un 80% de las 
actividades en la finca 
En las propiedades que tienen algún ganado vacuno, la relación del tiempo dedicado a las 
actividades de finca con el tiempo dedicado a las actividades fuera de la finca es muy similar a las 
de las propiedades en que se dedican solo a la agricultura. El tiempo dedicado al cuidado del 
ganado ocupa entre el 10% y el 15% del tiempo dedicado a la finca. En el siguiente cuadro se hace 
un resumen de los tiempos ocupados en estas actividades. 
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Cuadro 21 
TIEMPO DE OCUPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 
FINCA AGRÍCOLA 
FINCA AGRÍCOLA Y 
AVÍCOLA 
FINCA AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 
VARIACIÓN PROMEDIO VARIACIÓN PROMEDIO VARIACIÓN PROMEDIO 
Agrícola 60% a 70% 65.0% 50% a 70% 48.0% 60% a 70% 56.0% 
Pecuaria 
     
8.0% 
Avícola 
   
12.0% 
  
Fuera de la propiedad 30% a 40% 35.0% 30% a 50% 40.0% 30% a 40% 36.0% 
TOTAL 
 
100.0% 
 
100.0% 
 
100.0% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Como se puede observar, las actividades en finca ocupan en los tres casos más del 60% del tiempo 
de trabajo de las personas. 
En el siguiente cuadro se indica el ingreso medio mensual de los comuneros de  El Beldaco  según 
el tipo de finca y actividad.   
 
 
Cuadro 22 
INGRESOS MEDIOS MENSUALES POR TIPO DE FINCA 
ACTIVIDAD 
FINCA AGRÍCOLA 
FINCA AGRÍCOLA Y 
AVÍCOLA 
FINCA AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 
Dólares 
Porcentaje 
del total 
Dólares 
Porcentaje 
del total 
Dólares 
Porcentaje 
del total 
Agrícola 250 50.00% 220 44.00% 220 44.00% 
Pecuaria         30 6.00% 
Avícola     30 6.00%     
Fuera de la propiedad 250 50.00% 250 50.00% 250 50.00% 
 TOTAL 500 100.00% 500 100.00% 500 100.00% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En todos los casos, la mitad de los ingresos proviene de las actividades agropecuarias. La actividad 
pecuaria y avícola representa el 6.0%, del total los ingresos en las fincas que desarrollan estas 
actividades. 
La crianza de aves de corral no tiene características industriales y es totalmente doméstica. Por lo 
general, la producción avícola es para autoconsumo o bien para ventas ocasionales. Igual ocurre 
con la tenencia de ganado bovino. En este caso, la leche se utiliza, casi exclusivamente,  en 
autoconsumo de la finca o se la comercializa dentro de la comunidad. 
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En las circunstancias indicadas, los agricultores no pueden subsistir únicamente de los ingresos 
provenientes de las actividades agrícolas, por lo que dedican una parte del tiempo (30% a 40%) a 
otras actividades, como: albañil, servicio doméstico, trabajos en el mercado, entre otros. 
Sin embargo, pese a los bajos ingresos, la dieta diaria de las familias de estas comunidades es rica y 
balanceada. Por lo general está compuesta de preparados de plátano verde, pescado, carne y arroz. 
En el siguiente cuadro se detalla la composición más frecuente de las tres comidas de estas 
comunidades. 
 
Cuadro 23 
DIETA DIARIA DE LAS FAMILIAS 
(Zona de estudio) 
Desayuno  Almuerzo  Merienda 
Bolones, arroz, huevos, queso, 
pescado, verde, café, sal prieta 
 
 
Jugo, arroz, viche 
Verduras, queso, choclo, pescado, 
haba pallar, carne 
 Verde, menestras (frejol) 
Hortalizas, Pescado, Carne, 
Maní, Jugo, Cola, Bolones, 
aguas aromáticas 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En esta dieta, como se puede observar, están algunos de los productos que se cultivan en la zona, y 
complementada con productos de zonas aledañas que pueden adquirirse a precios asequibles para la 
economía de los agricultores.  
Los alimentos  se conservan básicamente congelados en equipos caseros como neveras y 
congeladores. Algunas familias que no disponen de estos equipos salan las carnes y el pescado y en 
algunas ocasiones las ahúman. 
Si bien la dieta alimentaria es satisfactoria, los ingresos bajos, la precariedad de la infraestructura 
de vivienda, la deficiencia en atención a la salud, los bajos índices de educación, la carencia de 
servicios básicos en general, dan lugar a una situación social y económica deprimida que debe 
superarse. 
2.3.2. TIPOS DE CULTIVO Y RENDIMIENTOS 
Para determinar los rendimientos actuales  se realizó encuestas de campo en cada una de las 
comunidades que tienen participación en el perímetro del sistema de riego El Beldaco.  
Los rendimientos actuales son los que se obtienen en la época de invierno, dado que el sistema de 
riego actual no tiene la capacidad de entrega del agua necesaria para cubrir las demandas de agua 
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de los cultivos en la época de verano y esencialmente sirve para cubrir los déficits de las 
precipitaciones en los meses de enero a junio
11
. 
En el siguiente cuadro se hace un listado de los principales productos agropecuarios de las 
comunidades del sistema de riego El Beldaco comparando los rendimientos actuales (sin riego) con 
los rendimientos óptimos que se debería tener para estos productos. 
 
Cuadro 24 
REDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
COMUNIDAD PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 
RENDIMIENTOS RELACIÓN DE 
RENDIMIENTOS 
ACTUAL OPTIMO 
            
Lodana Adentro Maíz Quintales 50 140 35.71% 
  Maní Quintales 28 44 63.64% 
  Haba Pallar Mazos 12 000 23 000 50.00% 
  Pimiento Cajas 700 1 500 46.67% 
  Melón Frutos 11 000 20. 000 55.00% 
          
 
Beldaco Maíz Quintales 50 140 35.71% 
  Sandia Unidades 2 800 4 000 70.00% 
  Pepino Frutos 36 000 70 000 51.43% 
  Tomate Cajas 700 1 800 38.89% 
  Camote Son raíces comerciales 9 16 56.25% 
          
 
San Jacinto Maíz Quintales 45 140 32.14% 
  Maní Quintales 28 44 63.64% 
  Tomate Cajas 700 1 800 38.89% 
  Haba Pallar Mazos 12 000 23 000 50.00% 
  Sandia Unidades 2 800 4 000 70.00% 
          
 
Camino Nuevo Maíz Quintales 40 140 28.57% 
  Plátano Toneladas 2,8 6 46.67% 
  Frejol – Caupi Mazos 19 500 32 500        60.00% 
  Tomate Cajas 700 1 800 38.89% 
  Yuca Quintales 300 375 80.00% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Nota: En un 10% de las fincas se crían aves de corral que sirven principalmente para consumo interno. Un 5% de las fincas 
tienen una o dos unidades de vacunos, cuya producción también se utiliza básicamente en el consumo en la finca.  
 
Con excepción del cultivo de maíz que tiene rendimientos variables, el resto de cultivos tienen 
rendimientos similares en todas las comunidades. 
Como se puede observar los rendimientos de la mayoría de los productos son sumamente bajos.  
                                                 
11
Este sistema, dada la escasez de agua que existe en la zona, fue diseñado para que el riego en las parcelas se realice por 
goteo. Sin embargo, como se analiza en el numeral 4.1 del capítulo 4 de este estudio, la cantidad de agua disponible es 
escaza y uno de los trabajos a realizar sería elevar al máximo la eficiencia del sistema. 
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En el siguiente cuadro se han ordenado los productos de forma que se pueda identificar con 
facilidad aquellos con más bajos rendimientos o en su defecto en los que más se necesita mejorar 
los rendimientos. 
Cuadro 25 
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS 
(Porcentaje) 
PRODUCTOS UNIDAD 
Porcentaje que tienen los  
rendimientos actuales en 
relación al rendimiento optimo 
Porcentaje en que se deben 
mejorar los rendimientos para 
lograr un rendimiento óptimo 
Maíz (Camino Nuevo) Quintales 28.57% 71.43% 
Maíz (San Jacinto) Quintales 32.14% 67.86% 
Maíz (El Beldaco y Lodana) Quintales 35.71% 64.29% 
Tomate Cajas 38.89% 61.11% 
Plátano Tonelada 46.67% 53.33% 
Pimiento Cajas 46.67% 53.33% 
Haba Pallar Tonelada 50.00% 50.00% 
Pepino Frutos 51.43% 48.57% 
Melón Frutos 55.00% 45.00% 
Camote Tonelada 56.25% 43.75% 
Frejol (Caupi) Mazos 60.00% 40.00% 
Maní Quintales 63.64% 36.36% 
Sandia Unidades 70.00% 30.00% 
Yuca Quintales 80.00% 20.00% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
Con excepción del maní, la sandía y la yuca, en todos los productos se tienen rendimientos 
inferiores al 60% de los rendimientos óptimos que se pueden obtener en estos productos. En el 
maíz apenas se llega a tener rendimientos del 36% del rendimiento óptimo para este cultivo.  El 
tomate, que es un cultivo rentable,  tiene rendimientos inferiores al 40%. 
Una de las causas de los bajos rendimientos de los productos agrícolas es el severo déficit 
estacional de agua que afecta a la zona. Consecuentemente, se cree que la implementación 
completa de riego tecnificado por goteo no solo que va a permitir una doble o triple cosecha anual 
sino que constituye un elemento esencial para elevar los rendimientos de los productos agrícolas.  
Se consideró que los rendimientos bajos también podían tener origen en las prácticas agrícolas 
actuales, por lo que, para visualizar el grado de incidencia que tienen estas prácticas en la 
productividad, en la producción actual y en la calidad de los productos también se  realizó una 
encuesta en este ámbito.  
En todo caso se puede observar que la introducción del riego en compañía de la mejora en las 
prácticas agrícolas permitiría, teóricamente, lograr incrementos de los rendimientos agrícolas en la 
zona  (según los cultivos) que variarían entre el 20% y el 70%. 
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2.3.3.  PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
En el siguiente cuadri se resume los resultados del trabajo de campo. 
 Cuadro 26  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS en 
NÚMERO 
SI NO S/I 
MATERIAL DE PROPAGACIÓN Y SIEMBRA      
Utilizan semillas de calidad garantizada 52 93 - 
Utilizan plántulas de calidad garantizada 124 21 - 
Realizan selección de la semilla 145 0 - 
HISTORIAL DEL MANEJO DE LA FINCA    
 
Sabe si hay fuentes de contaminación cercanas que afecten a la producción de sus fincas 52 52 41 
Realizan rotación de cultivos 83 62 - 
Realizan asociación de cultivos 124 21 - 
MANEJO DEL SUELO    
 
Usan técnicas para reducir la erosión del suelo (siembra de árboles, cobertura vegetal, curvas, etc.) 73 73 - 
FERTILIZACIÓN     
 
Aplican la fertilización, considerando el análisis  del suelo, los nutrientes y las fechas de aplicación 31 114 - 
Utilizan residuos orgánicos para mejorar la fertilidad de los suelos - - 145 
RIEGO     
 
Protegen y limpian periódicamente las fuentes de agua (canales, reservorios, tuberías) 104 41 - 
Arrojan restos de plaguicidas o envases de plaguicidas al canal de riego (fuente de agua) 41 104 - 
Arrojan desperdicios de cosecha, envases, u otro  tipo de basura a las fuentes de agua 41 104 - 
Usan aguas residuales o servidas para riego, sin previo tratamiento 0 145 - 
Realizan obras de drenaje para evitar encharcamiento en el suelo 73 73 
 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS     
 
Aplican otros métodos de control de plagas aparte del uso de agroquímicos,  31 114 - 
Realizan observaciones periódicas de plagas y enfermedades en el campo 97 16 32 
Utilizan productos químicos de etiqueta roja en sus cultivos 8 6 131 
Aplican las dosis recomendadas en el producto 124 21 - 
Usan guantes, botas, gafas, y overol de protección para la aplicación de plaguicidas 73 73 
 
Cuentan con equipo de aspersión  de plaguicidas (Bomba de aplicación) 124 21 - 
Realizan mantenimiento periódico a los equipos 135 10 - 
Utilizan los envases de agroquímicos para otros propósitos 31 114 - 
COSECHA Y TRANSPORTE     
 
Mantienen  limpios los equipos y materiales de recolección  (cuchillos, recipientes, mesas, cestas, empaques, tijeras). 124 21 - 
Limpian o lavan los equipos y herramientas, después de realizar las labores agrícolas 135 10 - 
POS COSECHA     
 
Cuidan no contaminar el producto para la venta (contacto con estiércol, agua  y  empaques sucios o contaminados). 73 73 - 
Cuentan con un lugar adecuado para el almacenamiento y acopio de los productos 52 93 - 
Cuentan con lugares adecuados para almacenar de los residuos de cosecha (composteras, por ejemplo) 10 135 - 
ACTIVIDAD PECUARIA     
 
Existen áreas específicas en la finca para la crianza de animales 83 62 - 
Aplican un programa de prevención de enfermedades de animales 104 41 - 
Conocen sobre las prácticas de primeros auxilios veterinarios 89 56 - 
Ejecutan un calendario sanitario para el manejo de animales 83 62 - 
Han recibido capacitación en el manejo de animales 67 78 - 
Se lavan las manos antes del ordeño 8 2 - 
Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
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De acuerdo con la encuesta, hay algunos factores que pueden estar incidiendo directamente en las bajas 
productividades, los dos más visibles son la deficiencia de aplicación de fertilizantes (el 79% de los 
agricultores no los aplican adecuadamente)  y la baja utilización de semillas certificadas (el 64% no 
utilizan semillas de calidad garantizada). Otras prácticas que pueden incidir directamente en el nivel de 
productividad agrícola son las relacionadas con la protección de los cultivos, sin embargo, de acuerdo 
con las respuestas de la encuesta, su incidencia en las productividades bajas es menor a la incidencia de 
las anteriores. Las deficiencias en otras prácticas se estima que afectan de forma secundaria a la 
productividad agrícola en la zona de riego. 
En lo que se refiere a la incidencia de las prácticas agrícolas en la calidad de los productos, se 
observa que el 50% de los agricultores corren riesgos de contaminarlos por un mal manejo post-
cosecha. Los altos déficits de sitios de almacenamiento para los productos así  como para los 
residuos de la cosecha, también afectan a la calidad de los productos, y consecuentemente a las 
oportunidades de venta de los mismos. Otro factor que puede afectar la calidad de los productos es 
la falta de áreas específicas para la crianza de animales. En las actividades de cosecha y transporte 
la mayoría de los agricultores del sistema de riego cuidan de mantener la calidad del producto.  
En lo que se refiere a la seguridad de la salud, solo el 50% de los agricultores manifestaron usar la 
ropa y equipo adecuados. Un aspecto importante que debe considerarse es que la mayoría de los 
agricultores no respondieron a la pregunta sobre el uso de productos químicos de etiqueta roja.  
En todo caso, los resultados de la encuesta indican que si se quiere incrementar la productividad 
agrícola, a más de la implementación del riego por goteo, debe emprenderse en un programa de 
mejoramiento de las prácticas agrícolas  en el área del sistema de riego.  
2.3.4. INGRESOS ACTUALES POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
Con base en investigaciones de campo se determinaron los costos medios actuales de producción de una 
hectárea de diez productos de la zona de El Beldaco,  así como los precios medios de venta en finca de 
estos.  
Con estos datos se estimaron los ingresos, los egresos y las utilidades que produce el cultivo de una 
hectárea  de estos los productos.  
En el siguiente cuadro se resumen estos valores. 
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Cuadro 27 
UTILIDADES ACTUALES POR HECTÁREA DE CULTIVOS 
(Dólares) 
PRODUCTO 
INGRESOS 
ANUALES 
EGRESOS 
ANUALES 
UTILIDADES 
ANUALES 
UTILIDADES 
MENSUALES 
MAIZ 3 240 2 100 1 140 95.00 
MANI 3 100 1 700 1 400 116.67 
TOMATE 11 500 6 500 5 000 416.67 
HABA PALLAR 7 600 5 200 2 400 200.00 
FREJOL CAUPI 8 400 3 600 4 800 400.00 
MELON 8 500 3 250 5 250 437.50 
SANDIA 5 800 2 250 3 550 295.83 
PEPINO 12 700 8 500 4 200 350.00 
PIMIENTO 14 700 9 450 5 250 437.50 
YUCA 4 200 2 950 1 250 104.17 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
De acuerdo con los datos del cuadro anterior, las utilidades o ingresos mensuales  generados por una 
hectárea pueden variar entre 95.0 y 437.5 dólares, según los productos que se cultiven y la extensión 
que se dedique a cada uno de estos.  
La utilidad promedio por hectárea se ha estimado que está en el orden de los 280 dólares. Este valor es 
consistente con el valor de los ingresos promedio por finca extractados de la encuestas de campo 
(Cuadro  22) que están en el orden de los 250 dólares dado que el cincuenta por ciento de las fincas 
tienen superficies inferiores a 0.8 hectáreas (Gráfico Nº 7), por lo que  en general  tienen ingresos 
menores a las fincas con mayores superficies. 
Los cultivos que actualmente producen mayores utilidades son, en orden decreciente: el melón, el 
pimiento y el tomate. Consecuentemente, son estos productos a los que se debe prestar atención 
prioritaria para conformar el plan de producción agrícola. De estos, en el que más se necesita mejorar 
los rendimientos (61.1%) es el tomate (cuadro 23).En los otros dos productos (pimiento y melón) 
también se deben mejorar substancialmente  los rendimientos (53.3% el pimiento y 45.0% el melón). 
Los cultivos que siguen, a los citados anteriormente, en la oferta de oportunidades para mejorar la 
economía de los agricultores son el fréjol caupi, el pepino y la sandía. En el caso del cultivo de la sandía 
los rendimientos de producción deben elevarse en un 30%.Esto no significa que en el patrón de cultivos 
propuesto se excluyan a otros productos que usualmente siembran en la zona. No se ha considerado el 
cultivo de la yuca, por cuanto en la zona este es un cultivo que se realiza con mucha frecuencia, ya sea 
este para consumo directo o para los mercados. 
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En términos generales se ve que estas utilidades son bajas, por lo que es imperioso incrementarlas para 
que puedan sustentar la actividad agrícola en la zona. Por esto, para incrementar los ingresos de los 
agricultores, es necesario el mejoramiento de los rendimientos y la implementación completa del 
sistema de riego por goteo para lograr más de una cosecha anual en algunos cultivos o incrementar la 
productividad en los continuos. 
 
2.3.5. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
Los resultados de la encuesta realizada en las propiedades del sistema de riego por goteo, El Beldaco, 
para determinar la forma de comercialización de los productos agrícolas se resumen en el siguiente 
cuadro. 
 
 
Cuadro 28 
FORMA DE COMERCIALIZACIÓN POR FINCAS 
RUBRO DIRECTA 
CON 
INTERMEDIARIOS 
ASOCIATIVA 
POR 
CONTRATO 
OTRA 
FORMA 
Maíz 3 25 
   Maní   11 
   Habichuela   10 
   Pimiento 4 14 
   Sandia 5 20 
   Pepino 6 15 
   Tomate 2 12 
   Plátano   7 
   Frejol   10 
   Gallinas 8 15 
   Ganado bovino (Leche) 3   
   TOTAL FINCAS 31 139 0 0 0 
Fuente: Encuestas de campo 
  Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
De acuerdo con la encuesta realizada, el 82% de los productores comercializan a través de 
intermediarios, mientras que apenas el 18% realizan la comercialización directa de sus productos. No 
hay experiencias en comercialización asociativa, ni de agricultura bajo contrato. 
Lugares de venta: según la encuesta, el 78% de los productos se comercializan en los mercados de Santa 
Ana y  Portoviejo, el 18% se comercializan en la finca y un 2%  en centros de acopio. Cuatro 
productores no proporcionaron información. En el siguiente cuadro se resume esta información. 
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Cuadro 29 
LUGAR DE VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
LUGAR DE VENTA NÚMERO DE PRODUCTORES (%) 
En finca 30 18 
En el mercado 133 78 
Centro de acopio 3 2 
Sin información 4 2 
Total 170 100 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
 
2.3.6. CRÉDITO, ASISTENCIA TÉCNICA Y OTROS SERVICIOS 
En el siguiente cuadro se han  resumido los datos de los servicios  de asistencia a los productores. 
 
Cuadro 30 
SERVICIOS PARA LOS PRODUCTORES 
SERVICIO SI % NO % 
Crédito 42 25.0 20 12.0 
Asistencia técnica y/o capacitación 47 28.0 15 8.8 
Centro de acopio   0   0 
Información para la comercialización 6 3.5 30 18.0 
Otros 6 3.5 4 2.4 
TOTAL 101 59.0 69 41.0 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
El 41% de los productores no acceden a servicios públicos por razones varias, mientras que el 59% 
accede a servicios varios como créditos, asistencia técnica, información de comercialización y a otros 
servicios. 
En la zona de las comunidades El Beldaco, San Jacinto, Lodana - Adentro y Camino Nuevo, no se 
dispone de una infraestructura de producción, almacenamiento y mercadeo adecuado. Los sistemas de 
producción agropecuaria son rudimentarios, los rendimientos agrícolas  son muy bajos,  y la 
rentabilidad generada por las actividades agrícolas apenas permite la subsistencia de los agricultores. 
 
2.3.7. ORGANIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Los usuarios de las Asociaciones El Beldaco, Camino Nuevo, Lodana Adentro y San Jacinto, se han 
organizado a través de Asociaciones Agrícolas y Agropecuarias, legalmente establecidas por el 
Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. Se han constituido como personas jurídicas 
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de derecho privado, que se regirá por las disposiciones establecidas en el Libro Primero del Código 
Civil, y los reglamentos internos y leyes conexas. La asociación ha establecido sus domicilios en los 
sitios respectivos de dentro de la parroquia Lodana, cantón Santa Ana, provincia de Manabí
12
. 
2.3.8. PRESENCIA INSTITUCIONAL 
Las instituciones que realizan acciones vinculadas a los propósitos del estudio son: 
El Instituto Nacional de Riego – INAR: que construyó en el año 2011 la infraestructura de riego, a un 
costo 943 505.50 dólares. Este Instituto, paso a ser la Subsecretaria de Riego del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, en el año 2012, en cumplimiento del nuevo 
Estatuto Orgánico. 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología: INAMHI.- Mantiene las Estaciones Meteorológicas 
M005 Portoviejo (aeropuerto) y MB 82 La Teodomira. 
Universidad Técnica de Manabí.- Brinda asistencia técnica 
SENAGUA.- Como entidad administradora del agua, otorga los derechos de usos. Las Asociaciones se 
han organizado y conformado la Junta de Regantes del Sistema de Riego El Beldaco.  
2.3.9. SISTEMA DE RIEGO EL BELDACO 
La producción agrícola con riego en la provincia de Manabí es una actividad, relativamente nueva, que 
se inició en la década de 1960 con la construcción de la represa de Poza Honda.  
                                                 
12
Los fines para lo cual fueron creadas, principalmente  son  para: 
o  Mejoramiento social y económico 
o  
Mejoramiento la producción y productividad agrícola 
o  Realización de convenios de cooperación técnica 
o  Obtención de crédito para fomentar la producción, comercialización e industrialización de los productos 
agropecuarios 
o  Fortalecimiento de las organizaciones para que sus socios se constituyan en empresarios y gestores de 
su propio desarrollo 
o  Instalación de almacenes de insumos, maquinarias, equipos y centros de acopio 
o  Fortalecimiento de la gestión ante organismos nacionales e internacionales el financiamiento de 
proyectos productivos y de infraestructura 
Para ser socio se establecen requerimientos como ser agricultor, pagar las cuotas, aceptación del Directorio y el 
respectivo registro dentro del MAGAP. Los derechos que tienen los asociados son: intervenir en Asambleas 
Generales, ser elegido dentro del Directorio, gozar de los beneficios que se han establecido, solicitar 
fiscalización y reformas al Estatuto y sus reglamentos. 
Los deberes de los asociados, son básicamente el cumplimiento  del Estatuto. 
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La zona en que se encuentra ubicada el área de estudio es seca y tiene un marcado déficit estacional de 
lluvias, por lo que para plantear un programa de desarrollo agrícola se necesitaba implementar un 
sistema de riego. 
Los ríos que cruzan la zona se encuentran en promedio 100m más abajo que la zona de riego como 
puede apreciarse en el mapa Nº9 del Anexo Nº 1. Por otro lado los recursos de aguas  subterráneas son 
escasos como se puede deducir por la estructura de los suelos de la zona descritos en el mapa Nº10.    
Con estos antecedentes, el Instituto Nacional de Riego, INAR, con el objeto de fortalecer la  producción 
agrícola de las zonas de las comunidades, El Beldaco, San Jacinto, Lodana  -  Adentro y Camino 
Nuevo, del cantón Santa Ana, perteneciente a la provincia de Manabí, diseñó el sistema de riego, 
captando el agua del canal de riego que viene de Poza Honda y luego elevando el agua a la zona de 
riego por medio de un sistema de bombeo.  
El sistema se construyó en el año 2011,  con una inversión de 943 505.50 dólares. Con este sistema se 
esperaba regar aproximadamente 170ha y beneficiar a 170 familias de agricultores. El sistema 
contempló  la instalación  de infraestructura para riego por goteo en una extensión de media hectárea en 
la propiedad de cada  beneficiario.  
La ejecución de esta infraestructura, se concibió con bases en los conceptos del Plan Nacional de Buen 
Vivir, para crear mecanismos para la seguridad y soberanía alimentaria a través de la tecnificación del 
riego. 
Hasta la presente fecha, no se han realizado investigaciones que permitan determinar el incremento de la 
productividad y el mejoramiento socio económico de la población campesina al utilizar eficientemente 
esta infraestructura. 
Por este motivo, se  propone realizar el estudio para medir los factores incrementales que genera el riego 
tecnificado en los actores de la EPS del sector agrícola de las comunidades El Beldaco, San Jacinto, 
Lodana - Adentro y Camino Nuevo. 
El sistema de riego se encuentra ubicado en la cuenca del rio Portoviejo, provincia de Manabí, cantón 
Santa Ana, parroquia Lodana. En el mapa Nº 11 del Anexo Nº 1, se ha trazado esquemáticamente la 
infraestructura del sistema de riego. 
El sistema sirve a 170 familias de las comunidades de Lodana Adentro, Beldaco, San Jacinto y Camino 
Nuevo. En promedio cada familia tiene 1ha. El sistema ha sido  diseñado para regar una superficie total 
de 170ha. El caudal concesionado es de  34.52l/s, el método de riego es por goteo. 
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El sistema se abastece del canal de riego del sistema Poza Honda. El agua se capta del canal ubicado en 
la margen izquierda del río con una estación de bombeo ubicada a 59msnm, en las coordenadas E 567 
853, N 9 870 152. Desde la estación de bombeo el agua se eleva mediante dos bombas de 300 HP, con 
entrada de succión de 200 mm de diámetro y salida de impulsión de 250 mm de diámetro. El caudal 
bombeado es de 34.52 l/s. La estación de bombeo  no cuenta con obras para la retención de sedimentos, 
materia orgánica y sólidos en suspensión.  
La conducción está constituida por una línea de impulsión de PVC de 250 mm de diámetro y 4.83 km 
de longitud, que lleva el agua desde la estación de bombeo hasta el reservorio, ubicado en las 
coordenadas UTM, WGS84, X 17S 567 379, Y9 868 277, a la cota de 140msnm. 
El reservorio de almacenamiento  es de hormigón armado  con una capacidad de 600 m3. El reservorio 
tiene las siguientes dimensiones: 
 Largo=  16.00 m                          
 Ancho= 16.00 m 
 Altura de agua= 1.60 m 
 Talud de las paredes =   2:1 
Del reservorio salen dos líneas de distribución de PVC con diámetros de salida del reservorio de 
225mm y 200mm. Hay una red para riego a nivel parcelario. El reservorio no cuenta con una válvula de 
desagüe para limpieza del reservorio, ni tampoco con filtros en las salidas de las tuberías de 
distribución, lo que provoca muchos inconvenientes porque el sistema está diseñado para realizar riego 
por goteo y el exceso de sedimentos y sólidos en suspensión obstruyen las salidas de agua en las cintas 
de riego. 
El sistema no se encuentra en buenas condiciones. En el Informe Técnico Preliminar de funcionamiento 
del sistema de riego el Beldaco, del 02 diciembre de 2011, elaborado por el Ing. Juan Carlos Palacios se  
registra 83 propiedades y el estado de las  mismas. 
Según este informe, el 64% de las propiedades no cuentan con un servicio eficiente de riego por goteo. 
Se menciona que se debían entregar 40 conectores de cinta para cada beneficiario, pero solo entregaron 
28, lo que ha provocado que el distanciamiento de la cinta sea de 2 metros, mucho mayor a lo 
recomendado para maíz que es de 0.80m a 1.00 m, desperdiciando gran cantidad de terreno cultivable. 
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En el reservorio no se colocó la armadura de retracción. Esto ha provocado la ruptura del revestimiento 
de cemento, con la consecuente reducción de la vida útil de las obras. Sumado esto a que se encuentra 
sobre terreno de arcilla expandible por lo que puede colapsar en poco tiempo. 
En el siguiente cuadro se resume la situación del sistema en relación con los predios a que sirve. 
 
Cuadro 31 
RESUMEN DE SITUACIÓN DEL SISTEMA 
INSTALACIONES PROPIEDADES PORCENTAJE 
Falta completar instalaciones 29 34.94 
No  tiene presión 18 21.69 
No Instalados 6 7.23 
En Funcionamiento 20 24.10 
Instalados y no siembran 10 12.05 
Total 83 100.00 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
 
En los recorridos de campo y en las encuestas que se levantó, se pudo detectar el descontento de las 
Asociaciones, por la mala calidad de infraestructura de riego, tanto de los materiales como del tendido 
de la red y la aplicación de las cintas para riego. Los agricultores, manifestaron la necesidad urgente de 
que el Estado resuelva los problemas que tiene este sistema de riego por goteo. 
Hay  fugas de agua en muchos tramos, el tendido de la tubería se ha realizado en tierra, sin ningún 
cambio de suelo. No fue considerado que los suelos del sector son arcillas expandibles, el tanque de 
reserva, también se encuentra en mal estado (ver registro fotográfico). 
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2.3.10  ANÁLISIS FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
  Disponibilidad de recursos humanos Los niveles de educación son bajos 
Recursos humanos de primera calidad No están capacitados en agricultura limpia 
Población comprometida con la agricultura Desconocen la agricultura de productos de alta rentabilidad 
Se cuenta con organizaciones de agricultores La organización total no está consolidada 
Los suelos son de buena calidad Desconocen prácticas adecuadas de manejo del suelo 
 
Tamaño de la propiedad muy reducido 
Se cuenta con infraestructura de riego Falta conocimiento en manejo del sistema de riego 
Hay una buena red de vías de comunicación Falta de infraestructura de almacenamiento y mercadeo 
 
Escasa capacidad de comercialización 
 
Poca capacidad para obtención de crédito 
 
Bajos ingresos económicos 
  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  Cercanía a mercados de consumo masivo Inestabilidad de precios en mercados locales 
Acceso a mercados 
 
Demanda creciente de mercados externos 
 
Demanda creciente de productos de calidad (Competencia de otros productores) 
Existencia de centro educativo en el sector 
 
Hay  proyectos de transferencia de tecnología Parte de la zona está sujeta a  inundaciones 
Buenas posibilidades de lograr valor agregado Sistema de riego con deficiencias técnicas 
 
No hay acceso a créditos 
 
Clima variable 
 
Incremento de costos de producción (tarifas de riego) 
 
Falta recursos económicos para tecnificar los cultivos 
 
Riesgos para la salud por mal manejo de productos químicos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Del análisis FODA de la zona de estudio, se pueden destacar las siguientes conclusiones: 
Fortalezas: En la zona de estudio se cuenta con recursos humanos valiosos por el cúmulo de 
conocimientos y destrezas agropecuarias ancestrales, dedicados en gran parte a la agricultura; los 
usuarios están organizados y cuentan con las condiciones necesarias para realizar una producción 
limpia; los suelos son aptos para la agricultura; hay un sistema de riego en operación y existen buenas 
vías de comunicación. 
Debilidades: Las principales son el desconocimiento de prácticas agrícolas adecuadas limpias, el 
tamaño reducido de la propiedad y la escasa capacidad para la comercialización  
Oportunidades: Se destacan la existencia de mercados para la producción agrícola, la creciente 
demanda de productos de calidad mejorada y las posibilidades de lograr valor agregado. 
Amenazas: Las principales amenazas constituyen la inestabilidad de los precios de los productos 
agrícolas, riesgos de inundaciones y deslaves, colapso repentino del sistema de riego por goteo. 
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Para atacar las debilidades es necesario  implementar programas de asistencia técnica continua y de 
capacitación en producción limpia; facilitar el acceso a semillas certificadas; conformar de una 
organización de los productores para la comercialización de los productos. 
El manejo de las amenazas debe efectuarse con la implementación de un programa de acción 
permanente de búsqueda de mercados para los productos agrícolas, implementación de proyectos y 
programas para la prevención de riesgos de afectación ocasionados por fenómenos naturales, 
mejoramiento de la infraestructura de riego por goteo, preparación de la comunidad para la operación y 
manejo del sistema de riego. 
Todas estas medidas deben estar orientadas a incrementar los beneficios con la reducción de costos, 
aumento de la producción, mejora de la calidad de los productos, cambios de lugar y del momento de la 
venta (almacenamiento), clasificación de la producción, reducción de los costos de transporte, reducción 
de pérdidas (por enfermedades, por defectos de comercialización). 
2.4.1. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 
2.4.1 DEMANDA 
PRODUCTOS ACTUALES 
En este capítulo se efectúa una estimación de la demanda de los productos hortícolas  propuestos para el 
sistema de riego El Beldaco. Para la propuesta de cultivo de productos hortícolas se han considerado los 
siguientes aspectos: 
Que la producción hortícola básicamente se la realiza en huertas y/o pequeños terrenos, se utiliza mano 
de obra familiar y la parte de la producción que no se comercializa en los mercados locales se destina 
para el autoconsumo, 
Que la producción de hortalizas, por su gran variedad de productos, permite una mayor seguridad en la 
comercialización para aprovechar los mercados locales y en lo posterior los mercados internacionales, 
es una oportunidad para los agricultores medianos y pequeños, 
Que es una actividad muy variada, tanto por la forma de producción, que es primaria, como por la 
formación estructural de las cadenas agroalimentarias, y 
Que la horticultura en nuestro país se ha incrementado desde la década de los 90,  básicamente debido a 
los cambios en los hábitos alimenticios en la dieta diaria de la población.  
Adicionalmente, se han considerado las siguientes circunstancias:  
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Por lo regular los pequeños productores no son competitivos en mercados tradicionales, dado que no 
pueden competir con los costos de producción para tener un producto más barato, por lo que no son 
fuente preferida para los grandes compradores de productos agrícolas. 
Los negocios familiares tienen particularidades que les dan ventajas, si se habla de calidad de productos, 
ya que puede cubrir el mercado ofreciendo productos diferentes, productos que pueden  ingresar 
competitivamente en los mercados y supermercados. 
Los pequeños productores pueden producir muchos cultivos diferentes e incluso animales en la finca 
para ofrecer al consumidor una amplia variedad de productos distintos, y el ensayo de cultivos no 
tradicionales. 
La estructura actual de la producción agrícola en la provincia de Manabí está conformada por los 
productores individuales, quienes se están asociando alrededor de sistemas de riego, para  capacitarse e 
impulsar la producción a mercados locales. 
Los mercados más cercanos como Portoviejo, Manta, Santa Ana, Jipijapa, no pueden recibir toda la 
producción de ciertos meses del año, ya que en la temporada invernal todos los agricultores logran sacar 
productos a los mercados lo que puede generar una sobreoferta en los mercados locales. Los 
productores del sistema El Beldaco, tendrán la capacidad de ofertar una producción constante, durante 
todo el año, ya que van a contar con un sistema de riego tecnificado en óptimas condiciones, esto hará 
que se busque mercados a nivel provincial o regional, para lo cual la organización será la base para 
lograr abrir estos mercados. 
En este estudio se  propone el cultivo de los siguientes productos: Maní, haba pallar, sandía, melón, 
tomate, pimiento, frejol caupi, los cuales tienen una importante demanda en los mercados nacionales. 
Población demandante de los productos agrícolas 
Para la estimación de la demanda actual y futura de los productos agrícolas propuestos se ha efectuado 
un análisis de la población que podría constituirse en la consumidora de los productos hortícolas 
propuestos en este estudio. 
Para este análisis se ha considerado como población de referencia a todos los habitantes de las 
provincias de Manabí y Pichincha. 
Población de referencia 
En el siguiente cuadro se anotan los totales de población de las dos provincias,  clasificados en 
población urbana y rural. 
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Cuadro 32 
POBLACIÓN DE REFERENCIA 
PROVINCIA URBANO RURAL TOTAL 
MANABÍ 772 355 597 425 1 369 780 
PICHINCHA 1 761 867 814 420 2 576 287 
TOTAL 2 534 222 1 411 845 3 946 067 
Fuente: VII Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Para el cálculo de la cantidad de población al año 2016 se ha considerado la tasa de crecimiento de 
la población de 1.52%,  obtenida del Censos de Población y Vivienda 2010, del INEC. 
 
     AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
HABITANTES 3 946 067 4 006 047 4 066 939 4 128 757 4 191 514 4 255 225 4 319 904 
 
La población de referencia al año 2016 sería de 4 319 904 habitante. 
Población demandante potencial: Dentro de la población de referencia se encuentra un grupo de 
población que puede constituirse en el demandante potencial de los productos agrícolas propuestos.  
La población demandante potencial estaría localizada en los cantones de la provincia de Manabí  y 
Pichincha que se indican en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 33 
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL 
(Cantones) 
Fuente: VII Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
Se ha considerado a Portoviejo por ser el centro de comercio de productos agrícolas de la  zona sur 
de Manabí.  Se ha incluido a la provincia de Pichincha por la demanda que hay en los mercados 
dada la población de 2 239 191  habitantes. 
La proyección de la población demandante potencial se ha calculado con la tasa de crecimiento de 
1.52%, con un horizonte al año 2016. La población llegaría a los 3´203.211 habitantes al 2016. 
 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 
 MANABI  
 JARAMIJÓ  JARAMIJÓ 17 208 1 278 18 486 
PORTOVIEJO PORTOVIEJO 206 682 73 347 280 029 
MANTA MANTA 217 553 8 924 226 477 
 MONTECRISTI   MONTECRISTI  46 312 23 982 70 294 
JIPIJAPA JIPIJAPA 40 232 30 851 71 083 
PUERTO LÓPEZ PUERTO LÓPEZ 9 870 10 581 20 451 
PICHINCHA  QUITO QUITO 1 607 734 631 457 2 239 191 
  
  TOTAL 2 145 591 780 420 2 926 011 
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        AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
HABITANTES 2 926 011 2 970 486 3 015 638 3 061 475 3 108 010 3 155 252 3 203 211 
 
La población demandante potencial de los productos del sistema de riego se restringiría a la 
población de las parroquias tanto urbanas como rurales, de las provincias de Manabí  y Pichincha  
en que estos productos no se cultivan, pero que actualmente los consumen o consumen productos 
similares.  
En el siguiente cuadro se presenta una lista de la población demandante efectiva de estas 
parroquias. Para el cálculo se ha tomado el 60% de la población urbana y el 25% de la población 
rural de cada una de las parroquias. 
 
Cuadro 34 
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL 
(Parroquias) 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 
MANABÍ 
 
 JARAMIJÓ  JARAMIJÓ 10 325 320 10 644 
 MANTA 
  
  
 MANTA 130 532 892 131 424 
 SAN LORENZO   662 662 
 SANTA MARIANITA   677 677 
 JIPIJAPA 
  
  
  
 AMÉRICA   765 765 
 EL ANEGADO   1 716 1 716 
 JIPIJAPA 24 139 2 211 26 350 
 JULCUY   544 544 
 MONTECRISTI 
  
 LA PILA   613 613 
 MONTECRISTI 27 787 5 383 33 170 
 PORTOVIEJO  PORTOVIEJO 124 009 4 101 128 110 
PICHINCHA 
 
QUITO CALDERÓN (CARAPUNGO)   38 061 38 061 
   CONOCOTO   20 518 20 518 
   CUMBAYA   7 866 7 866 
   LLANO CHICO   2 668 2 668 
   NAYÓN   3 909 3 909 
   PUEMBO   3 398 3 398 
   QUITO 964 640 2 853 967 493 
   SAN ANTONIO   8 089 8 089 
   TUMBACO   12 486 12 486 
   YARUQUI   4 464 4 464 
   ZAMBIZA   1 004 1 004 
TOTAL     1 281 433 123 198 1 404 631 
Fuente: VII Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
Para el cálculo de la demanda al año 2016 se ha proyectado la población para el periodo de tres 
años, esto es para el 2016, el mismo está en función de la cobertura que se ha planteado en el 
estudio, para el cálculo se ha realizado con la tasa de crecimiento de 1.52%, a un horizonte del 
2016, alcanzando 1´537.701 habitantes al 2016. 
 
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
HABITANTES 1 404 631 1 425 981 1 447 656 1 469 661 1 492 000 1 514 678 1 537 701 
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PRODUCTOS PROPUESTOS 
 
MARACUYÁ 
Una de las propuestas de este estudio es la introducción de cultivos nuevos, con los que los 
agricultores puedan mejorar sus ingresos. Uno de estos cultivos es el maracuyá, que ofrece buenas 
perspectivas para la agricultura de la zona. 
Por lo expuesto se ha realizado una estimación de la demanda y oferta de esta fruta. La oferta se ha 
estimado con base en los datos de producción actual de este producto. 
El Ecuador comenzó a participar en el mercado internacional en los años 70, después de Colombia, 
y, a pesar de la caída de los precios internacionales, continuó produciendo y procesando jugo de 
maracuyá en volúmenes significativos. Actualmente hay varias plantas procesadoras con tecnología 
de punta y control de calidad para obtener jugo y/o concentrado de maracuyá que garantizan un 
producto de alta calidad.  
Con una participación dominante en el mercado mundial, Ecuador es el principal proveedor de 
concentrado (50º Brix)13 y jugo (14º/15º Brix) de maracuyá. Adicionalmente, aunque en menor 
proporción, se exporta la fruta fresca, las semillas e incluso el aroma, para fabricar cosméticos y 
balanceado. 
El principal consumidor del concentrado de jugo simple a nivel mundial es Alemania; el consumo 
puede llegar al 3% del total de los jugos en los años que los precios son bajos. Las embotelladoras 
alemanas producen néctar de esta fruta, pero el principal uso que le dan, es incorporarlos a jugos 
multivitamínicos o para reforzar los sabores de otras frutas para productos elaborados. 
En América Central y del Sur, países como Brasil, Chile y Argentina constituyen mercados que se 
están abriendo rápidamente. Por la caída de la producción en 1994, Brasil se vio obligado a 
comprar a Ecuador y a otros vendedores de 500 a 1.000t, a un precio de 5 500 dólares por tonelada. 
También México es uno de los importadores de jugo concentrado de Maracuyá, aunque en 
cantidades todavía muy reducidas. En Asia, países como Japón, Taiwán y Corea del Sur son 
mercados nuevos, interesados en este producto. 
En el 2009, los países demandantes de esta fruta, fueron Alemania, Antillas Holandesas, Colombia, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suiza. Para el año 2011, se 
                                                 
13
Brix.- Miden la cantidad de sólidos solubles presentes en un jugo o pulpa expresados en porcentaje de 
sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por los azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles 
en agua presentes en los jugos de las células de una fruta. 
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abrieron nuevos mercados a China, Canadá, Emiratos y Singapur, y en el 2012, se abre mercados a 
Singapur.  
El Ecuador exportó en la presentación de frutas y otros derivados, sin cocer o cocidos en agua o 
vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 7,47t en el año 2010, a España 
y Francia.  En el año 2011 se abrió mercado a Estados Unidos. 
La maracuyá en la presentación de frutas sin coser o cocidos en agua o vapor congelados, incluso 
con adición u otro edulcorante, para el 2010 se exportaron7.47t, en el 2011 se exportaron  17.9t, 
mientras que para el 2012 alcanzo a 100t. 
 
Cuadro 35 
MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) 
Partida Arancelaria 8119.09.40.00 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante 
2010 2011 2012 
PAÍS DE DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES USD 
PAÍS DE 
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES USD 
PAÍS DE 
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES USD 
ESPANA 7.35 16.73 ESPANA 2.37 5.43 ESPANA 4.51 12.85 
FRANCIA 0.13 0v35 
ESTADOS 
UNIDOS 
0.35 1.92 
ESTADOS 
UNIDOS 
93.18 196.38 
  
  FRANCIA 0.17 0.45 FRANCIA 2.36 4.96 
  
 
  PORTUGAL 15.01 26.36 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 
0.00 0.00 
  
 
  SINGAPUR 0.00 0.00 
 
    
TOTAL 7.47 17.08   17.90 34.15   100.05 214.19 
Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012) MAGAP/CGSIN/DAPI 
  Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
     
 
En el 2010, las exportaciones de  granadilla, «maracuyá» (parchita) y demás frutas de la pasión se 
realizaron a Alemania, Antillas Holandesas, Bélgica, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes, España, 
Francia, Holanda, Reino Unido, Singapur y Suiza  alcanzaron a 111t, lo que representó ingresos 
por 125millones de dólares.  
Para el año 2012, Colombia demandó el 97% del volumen total exportado, lo que representó 47 
millones de dólares. A Francia, España y Alemania se exportó  2.5% lo que representó 28 millones 
de dólares.  
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Cuadro 36 
GRANADILLA- MARACUYA 
GRANADILLA, «MARACUYÁ» (PARCHITA) Y DEMÁS FRUTAS DE LA PASIÓN (PASSIFLORA SPP.) 
Partida Arancelaria 8109.01.00.00 - Frutos Frescos 
2010 2011 2012 
PAÍS DE 
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES 
USD 
PAÍS DE 
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES 
USD 
PAÍS DE 
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES 
USD 
ALEMANIA 3.06 7.2 ALEMANIA 5.3 12.24 ALEMANIA 17.92 53.78 
ANTILLAS 
HOLANDESAS 0.01 0.05 
ANTILLAS 
HOLANDESAS 0.02 0.09 
ANTILLAS 
HOLANDESAS 0.04 0.1 
COLOMBIA 71.5 4.29 CANADA 2.46 6.95 BELGICA 1.75 8.7 
ESPANA 16.01 52.65 CHINA 0.05 0.03 CANADA 11.14 33.1 
ESTADOS UNIDOS 0.23 0.9 COLOMBIA 3 013.51 221.85 COLOMBIA 3 497.46 250.59 
FRANCIA 16.92 49.88 
EMIRATOS 
ARABES UNIDOS 
0.02 0.05 
EMIRATOS 
ARABES UNIDOS 
0.4 1.16 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 
0.01 0.02 ESPANA 21.06 70.36 ESPANA 25.8 86.34 
ITALIA 0.22 0.73 FRANCIA 21.66 54.69 FRANCIA 34.12 63.18 
REINO UNIDO 0 0.01 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 
21.84 62.33 
HOLANDA 
(PAISES BAJOS) 
8.74 29.49 
SUIZA 2.99 9.46 SINGAPUR 0 0 REINO UNIDO 0.05 0.19 
            SINGAPUR 0.01 0 
            SUIZA 1.03 6.31 
TOTAL 110.95 125.19   3 085.93 428.58   3 598.46 532.94 
              Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012) MAGAP/CGSIN/DAPI 
  Elaboración: Propia 
              Fecha: 2013  
  
 
Las exportaciones de maracuyá del año 2010, en presentación de jugos de frutos, sin fermentar y 
sin adición de alcohol, incluso con adicional de azúcar u otros edulcorantes, sumaron un total de 
24.655t, generando ingresos por USD 83’377.000, como se puede ver en el cuadro 37. 
En el 2011, los volúmenes que se exportaron alcanzaron las cifras más importantes de los años de 
análisis, estos alcanzaron a 28.283t, lo que represento USD 69’753.220. A pesar que los volúmenes 
de venta fueron mayores, los ingresos bajaron por cuanto los precios del mercado Holandés bajaron 
en 0.66 dólares por cada tonelada métrica con respecto al año anterior. 
Para el año 2012, las exportaciones bajaron sustancialmente, es así que se colocan en el mercado 
internacional apenas 10.845t, lo que representó USD 27’546.760. 
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Cuadro 37 
MARACUYA 
DE «MARACUYÁ» (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) 
Partida Arancelaria 2009.80.12.00 - Jugos de frutas u otros frutos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante 
2010 2011 2012 
PAÍS DE  
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES 
USD 
PAÍS DE 
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES 
USD 
PAÍS DE 
DESTINO 
VOLUMEN 
(t) 
FOB 
MILES 
USD 
ALEMANIA 100 385 ARGELIA 25 35.91 ALEMANIA 25 37.5 
ANTILLAS 
HOLANDESAS 
270 933.96 AUSTRALIA 719.59 1.498.6 ARGELIA 50 81.32 
AUSTRALIA 745 1.992.2 BARBADOS 50 199 AUSTRALIA 449.93 1 115.46 
BARBADOS 25 186 BELGICA 111 128.94 AUSTRIA 20.63 53.63 
BÉLGICA 103 187.69 CANADA 362.63 1 156.82 BELGICA 53 83.15 
BRASIL 175 964.4 CHILE 0.52 5.96 BRASIL 150 769.26 
CANADÁ 419.55 1.836.5 CHINA 12.5 42.5 CANADA 64.7 238.79 
CHILE 18.6 52,2 COSTA RICA 100 381.92 CHILE 156.08 421.66 
COLOMBIA 35 133 ESPANA 224.12 406.19 CHINA 62.5 241.79 
COSTA RICA 81.18 491,63 ESTADOS UNIDOS 3 073.92 7.690.75 COLOMBIA 45 297.94 
ESPAÑA 183.03 810,84 FRANCIA 70,2 70.2 COSTA RICA 57 341.31 
ESTADOS UNIDOS 2 650.92 11 227.17 
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 
22 566.99 55 255.35 
ESTADOS 
UNIDOS 
2 581.68 6 925.56 
FILIPINAS 16.5 27.23 INDONESIA 20 61 FILIPINAS 0.75 6.19 
FRANCIA 267.3 647.59 ISRAEL 299 803.5 FRANCIA 23.4 29.25 
HOLANDA 17 784.52 55 338.3 JAPON 37.18 164.57 HOLANDA 6 574.67 15 089.34 
INDONESIA 10 32 KENIA 43 169.85 ISRAEL 188.99 561.74 
ISRAEL 162,93 441.91 MEXICO 10 45.3 JAPON 19.03 98.81 
JAPÓN 52 253.89 NUEVA ZELANDA 37.5 121.88 MEXICO 14 66.69 
KENIA 100 582 POLONIA 20 80 
NUEVA 
ZELANDA 
56.25 346.49 
MÉXICO 5.25 35.42 PUERTO RICO 100 147.25 PUERTO RICO 125 198.68 
NUEVA ZELANDA 62, .8 275.46 REINO UNIDO 232 756.5 REINO UNIDO 115 492.9 
PANAMÁ 25 123.21 SINGAPUR 3.16 17.83 
TAIWAN 
(FORMOSA) 
12.5 49.32 
PORTUGAL 17.5 161 SUDAFRICA, REP, DE 63.75 208.63       
PUERTO RICO 125 295.6 TAILANDIA 12.5 42.5       
REINO UNIDO 932.25 4 565.64 TAIWAN (FORMOSA) 45 162       
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
36 186.75 TUNEZ (TUNICIA) 25 32.5       
SUDÁFRICA, REP, 
DE 
150.75 768.1 VIET NAM 18 67.8       
SUIZA 25 47.5             
TAILANDIA 12.5 27.5             
TAIWÁN (FORMOSA) 27.5 141.5             
TRINIDAD Y 
TOBAGO 
36.35 226.05             
TOTAL 24 654.8 83 377.2   28 282.55 69 753.22   10 845.12 27 546.76 
Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales 2010, 2011, 2012) MAGAP/CGSIN/DAPI 
  Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
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Dada las perspectivas y las condiciones del mercado a futuro, Holanda se constituye en el principal 
cliente potencial, además del resto del mercado global europeo y otros que son importantes en el 
contexto mundial. 
Según un informe de Holanda y del Servicio Agrícola de la Embajada de Estados Unidos, los 
consumidores de países europeos buscan en mayor medida productos frescos, y se calcula que en la 
Unión Europea existen USDS 380 millones de consumidores potenciales. 
En la actualidad, los mercados demandan productos naturales, con aromas y sabores innovadores, 
lo que favorece el desarrollo de bebidas a partir de frutas. Hay fluctuaciones en el corto y mediano 
plazo por la poca certeza en el abastecimiento de materias primas o semiprocesadas, pero también 
hay una demanda creciente de sabores de frutas tropicales. 
Superficie cultivada, producción y rendimiento 
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 
(MAGAP), las provincias productoras de maracuyá son Bolívar, Cotopaxi, (zonas costeras), El 
Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos Manabí, Pichincha. A partir de la nueva división política del 
país se incorporan las provincias de Santa Elena (antes Guayas) y Santo Domingo de los Tsáchilas 
(antes Pichincha).  
En el 2007 estuvieron cultivadas 15.560ha, de la cuales se cosecharon 13.216ha, perdiéndose el 
15% de estos cultivos que representan 2.334ha. La producción alcanzada fue de 96.319t con un 
rendimiento de 7.29t/ha. 
Manabí fue la provincia que mayor superficie sembrada, 26.5%, siguiendo Los Ríos con 25.6% y 
Esmeraldas con el 18.3%. Manabí sembró el 27% del total de la superficie sembrada con maracuyá, 
sin embargo, se perdió el 18% de esta superficie, esto es 724ha, la producción de fruta fresca 
alcanzada fue de 24.353t, con un rendimiento de 7.29t/ha. 
El sector agrícola de Manabí tuvo pérdidas de sus cultivos de ciclo corto, causadas por el invierno 
irregular, lo que produjo que se inunden las zonas bajas, haya deslizamientos y daños en las vías de 
acceso a los centros poblados. 
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Cuadro 38 
MARACUYÁ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
(A nivel provincial) 
PROVINCIA 
2007 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(Ha) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(Ha) 
PRODUCCIÓN          
EN FRUTA 
FRESCA 
(t) 
RENDIMIENTO 
(t/Ha) 
TOTAL NACIONAL  15 560 13 216 96 319 7.29 
BOLÍVAR 510 384 2 602 6.78 
COTOPAXI 215 199 1 002 5.04 
EL ORO 282 141 947 6.72 
ESMERALDAS 2 851 2 632 16 866 6.41 
GUAYAS 2 751 2 396 20 018 8.35 
LOS RÍOS 3 991 3 620 27 408 7.57 
MANABÍ 4 124 3 400 24 353 7.16 
PICHINCHA 816 423 3 121 7.38 
Fuente: MAGAP/SINAGAP/Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información 
  Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
La superficie total sembrada en el 2008 fue decreciente  en 15.3% con respecto al año anterior, ya 
que se cultivaron apenas 13.183ha, de los cuales se cosechó el 74%, teniendo perdidas de los 
cultivos de 26%. Se obtuvieron 71.540t con un rendimiento de 7.33t/ha. 
La provincia con mayor suelo cultivado con maracuyá fue Los Ríos, que alcanzó el 26.3% del total 
nacional con 3.467ha, de las cuales se perdieron el 33.3% y una producción en fruta fresca de 
20.127t, con rendimientos de 8.71t/ha. 
En la provincia de Manabí, se cultivaron 3.346ha que representa el 25.4%, la producción de fruta 
fresca alcanzó 20.127t con un rendimiento de 6.51t/ha. 
 
Cuadro 39 
MARACUYÁ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
(A nivel provincial) 
PROVINCIA 
2008 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(ha) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(ha) 
PRODUCCIÓN          
EN FRUTA 
FRESCA 
(t) 
RENDIMIENTO 
(t/ha) 
TOTAL NACIONAL  13  183 9 760 71 540 7.33 
BOLÍVAR 306 306   3 083 10.08 
COTOPAXI 75 75      261 3.48 
EL ORO 277 277      896 3.23 
ESMERALDAS 2 476 1 415  11 090 7.84 
GUAYAS 2 296 1 627   13 907 8.55 
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LOS RÍOS 3 467 2 312   20.127 8.71 
MANABÍ 3 346 3 137   20 414 6.51 
PICHINCHA 874 563    1 670 2.97 
Fuente: MAGAP/SINAGAP/Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En el 2009 se incrementó la producción de maracuyá; se cultivaron 24.382ha, sin embargo, se 
produjeron grandes pérdidas de los cultivos  y en consecuencia bajó significativamente la 
producción de frutas frescas a 65.776t, con rendimiento de 6.46t/ha. 
Las provincias de Los Ríos y Manabí cultivaron el 63% de la superficie sembrada, sin embargo las 
pérdidas de los cultivos fueron del 61.3%. En Manabí el invierno que debería durar 4 meses sólo 
fue de 50 días. Los ríos y esteros no crecieron, lo que produjo que no se alcance a llenar las 
albarradas y demás reservorios; los cultivos se quedaron a medio desarrollar. 
Guayas, Los Ríos y Manabí tenían problemas por sequía, mientras que cuatro provincias de la 
sierra los efectos de las heladas devastaban los cultivos. A partir de abril a diciembre los efectos de 
la sequía en la provincia de Manabí, dio como resultado que se emita el Decreto Ejecutivo14 
(Presidencia de la República), y la Resolución Nro. 23715 (MAGAP), de 23 de diciembre de 2009, 
que declaraba en situación de emergencia al sector agrícola de la provincia de Manabí. El sector 
agropecuario sufrió grandes pérdidas. 
 
Cuadro 40 
MARACUYA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
(A nivel provincial) 
PROVINCIA 
2009 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(ha) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(ha) 
PRODUCCIÓN          
EN FRUTA 
FRESCA 
(t) 
RENDIMIENTO 
(t/ha) 
TOTAL NACIONAL  24 382 10 184 65 776 6.46 
BOLÍVAR 353 229 2 328 10.17 
COTOPAXI 322 77 659 8.56 
EL ORO 214   360 
 
ESMERALDAS 3 841 1 855 10 938 5.90 
GUAYAS 2 440 928 7 033 7.58 
LOS RÍOS 8 212 2 876 19 937 6.93 
MANABÍ 7 106 3 057 19 880 6.50 
PICHINCHA 750 482 1 577 3.27 
SANTA ELENA 59 * * * 
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 1 001 535 3 001 5.61 
Fuente: MAGAP/SINAGAP/Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
                                                 
14
Nro. 146 de 20 de noviembre de 2009, (Estado de Excepción por déficit hídrico, en la provincia de Manabí) 
15
Declara emergencia del sector agrícola y pecuario de la Provincia de Manabí. 
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En el 2010, la superficie cultivada de maracuyá de 18.238ha, se cosecharon 13.632ha, lo que 
representó pérdidas del 25%, la producción de fruta fresca fue de 73.759t, con rendimientos de 
5.4%. La provincia de Santa Elena, logra el mayor rendimiento, alcanza a 9.62t/ha, sin embargo es 
la provincia que menor superficie sembró. 
 
 
 
Cuadro 41 
MARACUYÁ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
(A nivel provincial) 
 
Fuente: MAGAP/SINAGAP/Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En el año 2011, la superficie sembrada con maracuyá es apenas de 10.865ha, cuando en el año 
2009 se sembraron 24.382ha, lo que significó una reducción de superficie sembrada en 55%.Para 
ese año la producción en fruta fresca fue de 52.684t y 5.52t/ha. 
 
Cuadro 42 
MARACUYÁ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
A NIVEL NACIONAL 
PROVINCIA 
2011 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(ha) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(ha) 
PRODUCCIÓN          
EN FRUTA 
FRESCA 
(t) 
RENDIMIENTO 
(t/ha) 
TOTAL NACIONAL 10 865 9 540 52 684 5.52 
BOLÍVAR       
 
COTOPAXI 188 188 263 1.40 
EL ORO 59 * 238 * 
ESMERALDAS 1 776 1 406 6 689 4.76 
GUAYAS 1 070 929 5 947 6.40 
LOS RÍOS 2 277 2 115 9 974 4.72 
MANABÍ 4 197 3 839 20 826 5.42 
PROVINCIA 
2010 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(ha) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(ha) 
PRODUCCIÓN          
EN FRUTA 
FRESCA 
(t) 
RENDIMIENTO 
(t/ha) 
TOTAL NACIONAL  18 238 13 632 73 759 5.41 
BOLÍVAR 364 193 857 4.44 
COTOPAXI 105 105 749 7.13 
EL ORO 223 86 319 3.71 
ESMERALDAS 3 336 2 546 10 315 4.05 
GUAYAS 2 359 1 911 12 554 6.57 
LOS RÍOS 5 525 3 910 20 522 5.25 
MANABÍ 4 007 2 853 19 391 6.80 
PICHINCHA 970 835 2 873 3.44 
SANTA ELENA 99 79 760 9.62 
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 960 853 5 051 5.92 
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PICHINCHA 405 377 1 274 3.38 
SANTA ELENA 57 * 629 * 
STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 518 434 4 589 10.57 
Fuente: MAGAP/SINAGAP/Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En resumen, hay una tendencia al aumento de los consumidores de frutas frescas naturales, 
saludable con sabores y aromas innovadores. Esto ha favorecido el desarrollo de bebidas a partir de 
frutas en muchos países desarrollados asó como en países en desarrollo. La demanda de frutas 
tropicales para la preparación de bebidas refrescantes es cada vez mayor. En el siguiente cuadro se 
anotan las bebidas y néctares más comunes de esta fruta. 
 
Cuadro 43 
BEBIDAS Y NÉCTARES DE MARACUYÁ 
(Ventas a Estados Unidos) 
COMPAÑÍA NOMBRE 
PORCENTAJE 
DE JUGO DE 
FRUTA 
COMPOSICION 
OCEAN 
SPRAY 
PARADISE 
PASSION 
10 JUGO DE GUAYABA, JUGO DE MARACUYÁ 
OCEAN 
SPRAY 
MANGO 11 
PURÉ DE MANGO, PURÉ DE GUAYABA, JUGO DE UVA, 
JUGO DE PERA, JUGO DE MARACUYÁ, JUGO DE PIÑA 
SNAPPLE FRUIT PUNCH 10 
JUGO DE UVA, JUGO DE LIMÓN, JUGO DE MARACUYÁ, 
JUGO DE PINA 
CRISTAL 
GEYSER 
JUICE 
SQUEEZE 
28 JUGO DE UVA, JUGO DE MARACUYÁ Y JUGO DE MAGO 
Fuente: Estadísticas de Comercio Internacional 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
El análisis anterior indica que la introducción de cultivos diferentes a los tradicionales de la zona 
podría ofrecer ventajas significativas por la seguridad de mercados y por los precios más elevados 
de sus productos. 
 
2.4.2  OFERTA DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS ACTUALES 
La información disponible sobre la oferta de la mayoría de cultivos que se realizan en el país es 
escasa e incompleta, en algunos casos como el haba pallar y el fréjol caupi es prácticamente 
inexistente. Con excepción de la información proporcionada por el III Censo Agropecuario, 
realizado en el año 2000, la información sobre extensión y volúmenes de producción de la mayoría 
de los cultivos es aislada y dispersa.  
En el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca del MAGAP, la 
información se restringe a unos pocos cultivos. De los cultivos propuestos en el presente estudio 
solo proporciona información para el tomate riñón, el haba pallar y el fréjol caupi. 
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Los datos proporcionados sobre el cultivo del tomate riñón son específicos para ese cultivo, 
mientras que los datos de los cultivos de haba pallar y fréjol caupi están incluidos  dentro del grupo 
del fréjol tierno que abarca todas las variedades de esta leguminosa.  
La información se presenta los valores anuales de superficies sembradas y cosechadas, así como de 
la producción en toneladas métricas del periodo comprendido entre el  año 2000 y el año 2012 
 
TOMATE RIÑÓN 
En el siguiente cuadro se presentan los datos de la producción anual de tomate riñón de todo el 
país. 
 
Cuadro 44 
SUPERFICIES, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE TOMATE RIÑÓN 
(Totales nacionales) 
AÑO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(ha) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(ha) 
RELACIÓN ENTRE 
SUPERFICIE 
COSECHADA Y 
SEMBRADA 
(%) 
PRODUCCIÓN 
(t) 
RENDIMIENTO 
(t/ha.) 
2000 3 333 2 989 89.7% 61 425 20.55 
2001 3 530 3 250 92.1% 63 148 19.43 
2002 3 035 2 909 95.8% 58 646 20.16 
2003 2 769 2 600 93.9% 45 056 17.33 
2004 3 392 3 242 95.6% 84 886 26.18 
2005 3 443 3 310 96.1% 72 160 21.80 
2006 3 431 3 092 90.1% 61 987 20.05 
2007 2 971 2 652 89.3% 70 094 26.43 
2008 2 609 2 568 98.4% 50 552 19.69 
2009 2 317 2 259 97.5% 46 537 20.60 
2010 2 838 2 682 94.5% 53 518 19.95 
2011 1 688 1 603 95.0% 36 221 22.60 
2012 2 946 3 077 90.87% 62 956 20.46 
MEDIA 2 946 2 787 93.76% 59 014 21.17 
Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Lo primero que se puede observar es la gran variación de las áreas de siembra y cosecha, así como 
de la producción que en tres años duplica el volumen de producción del año de producción más 
baja. La variación en los rendimientos anuales llega a ser de 1.5  a 1.0 entre los años 2003 y 2007. 
Un examen más detallado se hace en el siguiente gráfico en el que se ha trazado la línea de 
variación de los valores anuales de producción, la media y las líneas de valor superior e inferior de 
la desviación típica de la serie. 
En el siguiente gráfico se puede visualizar que los volúmenes de producción además de ser muy 
variables, no presentan ninguna tendencia clara en el lapso de 13 años de registros.  
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En cambio si se observa el lapso comprendido entre el año 2004, en que se dio la mayor 
producción del período,  y el 2011 con la menor producción de la serie, se nota una tendencia al 
descenso que se ve interrumpida bruscamente por un ascenso de la producción el año 2012.  Sin 
embargo, esta tendencia es aparente como lo revelan los datos de producción anuales por 
provincias. 
Por otro lado, de un total de 13 valores, 5 salen fuera del campo de la desviación típica, esto es un 
39% de sucesos están fuera de lo que podría decirse que es el comportamiento típico de la 
producción anual. 
 
 
 
Gráfico 8 
VARIACIONES ANUALES DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑON 
(Totales Nacionales) 
 
Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Adicionalmente, para complementar la estimación de la oferta, en el siguiente cuadro se añaden a 
las cifras de producción y las de ventas anuales de tomate riñón a nivel nacional. 
 
Cuadro 45 
RELACIÓN ENTRE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑÓN 
(A nivel nacional) 
AÑO 
PRODUCCIÓN 
(t) 
VENTAS 
(t) 
RELACIÓN DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN 
(porcentaje) 
2002 58 646 57 840 98.6% 
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2003 45 056 42 625 94.6% 
2004 84 886 70 665 83.2% 
2005 72 160 71 291 98.8% 
2006 61 987 59 453 95.9% 
2007 70 094 65 368 93.3% 
2008 50 552 48 851 96.6% 
2009 46 537 45 218 97.2% 
2010 53 518 50 785 94.9% 
PROMEDIOS 60 382 56 900 94.8% 
Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Como se puede observar, el promedio de ventas de la producción anual representa prácticamente el 
95% de la producción, con años en que están casi alcanzan el 100% de la producción. Solo el año 
de mayor producción el volumen de ventas bajó hasta el 83.2% del volumen producido. 
Esto podría interpretarse como que la demanda de este producto a nivel nacional ha estado en 
capacidad de captar casi toda la oferta de los años de alta producción, con excepción de la del año 
2004. 
Para determinar las características de la producción a nivel de provincias se ha elaborado el cuadro 
46. En este cuadro están resumidas las cifras de producción anual de 11 provincias. Para elaborar el 
cuadro se seleccionaron las cinco provincias con mayor producción (Guayas, Imbabura, Carchi, 
Cotopaxi, Manabí), tres provincias con producción media (Santa Elena, Chimborazo y 
Tungurahua) y tres provincias de baja producción (Azuay, Pichincha y Esmeraldas). 
 
Cuadro 46 
PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑON, VARIAS PROVINCIAS 
(Toneladas métricas) 
AÑO 
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2000 11 455 4 816 2 802 3 212 9 123 2 082 7 778 6 951 1 314 3 383 86 
2001 27 982 3 774 1 762 3 212 5 932 2 082 4 298 3 498 772 1 700 248 
2002 44 508 2 733 721   2 740   818   230 17 410 
2003 23 944 3 646 1 504 747 4 360   2 393 2 470 196 428 17 
2004 65 281 3 801 4 219   3 405   855 955 246 50   
2005 48 456 7 403 2 976 1 097 2 534   310 3 301 1 348 183 47 
2006 11 786 5 538 9 329 847 4 899   6 544 9 135 2 724 1 103   
2007 6 072 15 864 8 626 7 739 8 209   4 706 6 235 1 113 360   
2008 7 509 9 124 9 076 10 205 7813   1 800 2 306 666 162   
2009 5 441 7 073 4 511 15 226 5 125 742 3 057 2 388 191 388   
2010 3 510 20 685 7 979 6 491 6 499 632 1 454   314 587   
2011 407 8 547 12 458 1 966 1 179 3 592 5 026 1 101 68 861   
2012 1 596 4 352 17 497 8 586 5 152 16 694 9 349 1 138 981 852   
MEDIA 19 842 7489 6 420 5 393 5 152 4 304 3 722 3 589 782 775 162 
DESVIACIÓN 
TÍPICA 
20 890 5 274 4 948 4 269 2 360 3 980 2 864 2 460 739 917 95 
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COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 
1,05 0.70 0.77 0.79 0.46 0.92 0.77 0.69  0.95 1.18 0.59 
Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Lo primero que se puede observar es la enorme variabilidad que tiene la producción provincial. En 
Guayas la relación entre la máxima y mínima producción es de 160 a 1, en Imbabura de 7.6 a 1, en 
Carchi de 24 a 1, en Cotopaxi de 20 a 1 y en Manabí de 7.4 a 1. Los valores de desviación típica y 
coeficiente de variación, en este caso, dada la gran variación de las cifras, no permiten una 
interpretación adecuada de los factores que inciden en estas fluctuaciones de la oferta. Lo que sí se 
puede apreciar, con los rangos de variación y los valores del coeficiente de variación, es que las 
provincias de Carchi, Imbabura y Manabí tienen las producciones más estables del grupo. 
En el siguiente gráfico se han trazado las variaciones de la producción anual de estas tres 
provincias y de la provincia del Guayas. 
 
 
Gráfico 9 
VARIACIONES ANUALES DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑÓN 
EN CUATRO PROVINCIAS 
 
Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua, ESPAC,INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Como puede observarse, los volúmenes y variaciones de la producción en Carchi, Imbabura y 
Manabí son similares. En cambio, la producción de la provincia de Guayas se aparta de este patrón 
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de comportamiento en el período comprendido entre los años  2001 y 2005, en los cuales  se 
registran volúmenes inusitados de producción.  Es la producción de la provincia de Guayas en estos 
años la que influye en las variaciones de la producción a nivel nacional comentadas anteriormente.  
 
FREJOL CAUPI Y HABA PALLAR 
Como se mencionó anteriormente, no existe información específica sobre la producción de Fréjol 
Caupi y Haba Pallar. Por otro lado, su cultivo se restringe casi exclusivamente a Manabí.  
Sin embargo, con el propósito de visualizar la magnitud de la oferta de estos dos productos se ha 
recurrido a los datos de producción de fréjol tierno, dado que en este cultivo están incluidas todas 
las variedades de esta leguminosa que se cultivan en el país.  
En el siguiente cuadro se resumen las cifras de las principales características de la producción de 
frejol tierno a nivel nacional. 
 
 
 
Cuadro 47 
SUPERFICIES, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE FRÉJOL TIERNO 
TOTALES NACIONALES 
(Toneladas métricas) 
AÑO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(ha) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(ha) 
RELACIÓN ENTRE 
SUPERFICIE 
COSECHADA Y 
SEMBRADA 
(%) 
PRODUCCIÓN 
(t) 
RENDIMIENTO 
(t/ha) 
2000 16 464 13 571 82v4% 8 447 0.62 
2001 17 854 15 376 86.1% 11 234 0.73 
2002 19 111 17 114 89.6% 13 945 0.81 
2003 31 037 30 376 97.9% 12 188 0.40 
2004 32 370 28 521 88.1% 25 784 0.90 
2005 33 203 31 090 93.6% 29 842 0.96 
2006 24 700 21 791 88.2% 26 156 1.20 
2007 24 176 22 745 94.1% 19 254 0.85 
2008 21 841 17 308 79.2% 13 696 0.79 
2009 28 907 26 492 91.6% 10 800 0.41 
2010 30 847 27 191 88.1% 18 011 0.66 
2011 42 864 19 456 45.4% 14 397 0.74 
2012 33 487 30 091 89.9% 15 916 0.53 
MEDIA 26 166 23 472 89.1% 16 898 0.74 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
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Al igual que en el tomate riñón la variación de las superficies cultivadas y cosechadas y de los 
volúmenes anuales de producción es grande. En este caso, la variación de los rendimientos llega a 
valores de 3 a 1 entre los años 2006 y 2009. 
En el siguiente gráfico, en el que se ha trazado la línea de variación de los valores anuales de 
producción, la media y las líneas de valor superior e inferior de la desviación típica de la serie. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10 
VARIACIONES ANUALES DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑON 
Totales Nacionales 
 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
De manera semejante a la que ocurre con el tomate riñón, los volúmenes de producción son 
variables y no demuestran una tendencia de crecimiento o decrecimiento sostenidos en el período 
de 13 años.  
En este caso son  cuatro los valores salen fuera del campo de la desviación típica, lo que indica que 
el 31% de sucesos están sobre o bajo los valores  normales de la producción anual del período. 
En el siguiente cuadro se compara la producción y las ventas anuales de fréjol tierno en el mercado  
nacional. 
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Cuadro 48 
RELACIÓN ENTRE VENTAS Y PRODUCCIÓN DE FRÉJOL TIERNO 
(Mercado nacional) 
AÑO 
PRODUCCIÓN 
(t) 
VENTAS 
(t) 
RELACIÓN DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN 
(porcentaje) 
2002 13 945 11 707 83.95% 
2003 12 188 10 350 84.92% 
2004 25 784 14 696 57.00% 
2005 29 842 22 751 76.24% 
2006 26 156 20 003 76.48% 
2007 19 254 15 773 81.92% 
2008 13 696 10 864 79.32% 
2009 10 800 8 625 79.86% 
2010 18 011 14 582 80.96% 
PROMEDIOS 18 853 14 372 77.85% 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
La relación entre las ventas y la producción de fréjol tierno son más bajas que las del tomate riñón. 
Puede observarse que en promedio casi un 25% de la producción de fréjol tierno no registra ventas, 
esto quiere decir que se deja para el autoconsumo familiar. Por otro lado, se puede ver que en los 
años de alta producción  (2004, 2005 y 2006) el porcentaje de producto vendido es más bajo, lo que 
indicaría que en esos años hubo una sobreoferta del producto y que un buen porcentaje del stock no 
vendido se dedicaría para granos secos. 
Para visualizar las principales características de la producción  de fréjol tierno a nivel de provincias 
se ha recopilado la información de las mismas con producciones anuales superiores a las 100 
toneladas métricas.  
En el siguiente gráfico consta este grupo de provincias con los valores medios anuales de 
producción en toneladas métricas.  
 
 
Gráfico 11 
VOLÚMENES MEDIOS DE PRODUCCIÓN ANUAL DE FREJOL TIERNO 
POR PROVINCIAS 
(Período 2000 -2012) 
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Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Como se puede ver la provincia de Guayas es la mayor productora de fréjol tierno, seguida por las 
provincias de Azuay, Imbabura, Los Ríos, Loja y Chimborazo. Manabí ocupa el noveno lugar en la 
producción de fréjol tierno. 
 
En el cadro 49, a continuación, se resumen los datos de la producción anual de frejol tierno del 
período 2000-2012 de las diez provincias con producción más alta. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 49 
PRODUCCIÓN DE FRÉJOL TIERNO, VARIAS PROVINCIAS 
(Toneladas métricas) 
AÑO 
G
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S
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A
Y
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H
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2000 1 213 262 1 087 871 655 1 175 601 528 705 697 
2001 3 442 748 988 1 054 874 1 117 604 750 688 360 
2002 5 672 1 235 889 1 236 1 093 1 059 607 972 672 23 
2003 3 091 714 986 2 182 1 005 1 092 1 041 307 479 67 
2004 913 7 264 2 767 1 919 7 146 1 874 1 258 448 575 409 
2005 6 460 6 068 1 219 4 241 5 208 1 447 1 834 364 1 992 418 
2006 5 636 2 436 4 431 3 218 1 160 2 643 883 3 561 1 097 426 
2007 4 541 1 729 1 142 1 660 1 307 2 690 1 250 918 333   
2008 1 310 1.002 1 296 2 384 1 717 1 948 1 336 340 482 202 
2009 1 873 874 527 1 093 665 1 825 681 135 728 637 
2010 2 970 1 092   997 1 374 1 859 861 187 491 1 586 
2011 786 2 100 6 335 2 278 1 017 2 045 466 2 432 327 1 127 
2012 2 890 1 376 2 228 1 532 813 2 221 962 625 1 585 742 
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MEDIA 3 138 2 069 1 991 1 897 1 849 1 769 1 030 890 781 558 
DESVIACIÓN 
TÍPICA 
1 860 2 053 1 605 943 1 905 540 442 958 477 411 
COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 
0.59 0.99 0.81 0,50 1.03 0.31 0.43 1.08 0.61 0.74 
Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, ESPAC, INEC 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Se puede observar que, la variación de los volúmenes de producción provincial es bastante grande. 
En este caso las provincias de Chimborazo y Tungurahua tienen las producciones anuales más 
estables. Manabí, con 781 toneladas métricas de producción media anual ha aportado, en promedio, 
con el 4.1% de la producción de fréjol tierno del país. 
Como se mencionó anteriormente, para estimar la oferta de fréjol caupi y haba pallar se han 
utilizado las estadísticas del  fréjol tierno, sin embargo, esto presenta las siguientes restricciones: 
estos dos productos apenas representan el 5.0% de la producción de fréjol tierno, el 80%  de su 
producción se concentra en la provincia de Manabí, y casi todo el consumo se realiza en esta 
provincia y en la provincia del Guayas. De acuerdo con estos datos. 
 
MELÓN, PIMIENTO, SANDÍA Y MANÍ 
La información disponible para la estimación de la oferta de estos cultivos es más escasa que la de 
los anteriores. La única información con datos de superficies sembradas y cosechadas, de 
producción y ventas es la proporcionada por el III Censo Agropecuario del año 2000. 
Para evaluar la producción actual se dispone de unos pocos datos más cercanos, pero estos son 
incompletos y provienen de fuentes no oficiales, por ejemplo, según la Asociación de Productores 
Hortofrutícolas de la Costa (ASHOFRUCO), en el año 2011 en el país se “cultivaban 500 ha de 
pimiento, de las cuales 150 ha estaban en Santa Elena como el mayor productor, seguida  por la 
Sierra norte, Manabí y Loja
16”
. 
 
A continuación, en el cuadro Nº 50, se resumen los datos de la producción nacional de estos 
cultivos en el año 2000. 
 
Cuadro 50 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE MELÓN, PIMIENTO, SANDÍA Y MANÍ 
CULTIVOS 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(Hectáreas) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(Hectáreas) 
PRODUCCIÓN 
(t) 
VENTAS                   
(t) 
RELACIÓN 
VENTAS 
PRODUCCIÓN 
(%) 
MELÓN  1 311 1 095 7 787 7 348 94.4% 
PIMIENTO  1 145 1 070 5 517 5 413 98.1% 
                                                 
16El Comercio. Sábado 05/03/2011 
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SANDÍA  2 268 1 694 26 091 25 037 96.0% 
MANÍ  12 068 11 169 6 211 4 523 72.8% 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2000 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Se puede observar que el porcentaje de ventas, con excepción del maní, está sobre el 94% de la 
producción. Esto es indicativo de que la oferta a nivel nacional en el año 2000 estuvo ajustada a la 
demanda de estos productos. 
En el siguiente cuadro constan los datos de producción de estos cuatro cultivos en las provincias de  
Manabí, Guayas y Loja. 
 
Cuadro 51 
PRODUCCIÓN DE MELÓN, PIMIENTO, SANDÍA Y MANÍ 
PROVINCIAS DE MANABÍ, GUAYAS Y LOJA 
CULTIVOS 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(Hectáreas) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(Hectáreas) 
PRODUCCIÓN 
(t) 
VENTAS                   
(t) 
RELACIÓN 
VENTAS 
PRODUCCIÓN 
(%) 
MELÓN  1 173 1 030 7 645 7 133 93.3% 
PIMIENTO  848 799 4 361 4 318 99.0% 
SANDÍA  2 086 1 523 23 371 22 583 96.6% 
MANÍ 10 368 9 570 5 674 4 107 72.4% 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2000 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
Una breve comparación de la participación de los volúmenes de producción de estas provincias en 
los volúmenes totales nacionales indica que, en estas provincias, se producía el 97% del melón, el 
80% del pimiento, el 90% de la sandía y el 91% del maní. 
Esta situación continua al parecer en lo que respecta al maní según dato de prensa que anota que: 
“en el país, las plantaciones están ubicadas, principalmente, en cinco cantones de Manabí y 
también en la provincia de Loja…17” 
En el siguiente cuadro se resume la producción de las provincias de Manabí, Guayas y Loja. 
 
Cuadro 52 
PRODUCCIÓN PROVINCIAL DE MELÓN, PIMIENTO, SANDÍA Y MANÍ 
PROVINCIAS CULTIVOS  
SUPERFICIE 
SEMBRADA 
(Hectáreas) 
SUPERFICIE 
COSECHADA 
(Hectáreas) 
PRODUCCIÓN 
(t) 
VENTAS 
 (t) 
RELACIÓN 
VENTAS 
PRODUCCIÓN 
(%) 
MANABI 
MELÓN  473 378 1 857 1 791 96.4% 
PIMIENTO  340 321 1 973 1 954 99.0% 
SANDÍA  1 103 683 10 524 10 076 95.7% 
MANÍ 3 801 3 379 2 405 1 846 76.8% 
GUAYAS MELÓN  700 652 5 788 5 342 92.3% 
                                                 
17
Diario Hoy 23 de junio 2010. 
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PIMIENTO  308 280 684 672 98.2% 
SANDÍA  983 840 12 847 12 507 97.4% 
MANÍ 342 339 161 114 70.8% 
LOJA 
MELÓN           
PIMIENTO  200 198 1 704 1 692 99.3% 
SANDÍA           
MANÍ 6 225 5 852 3 108 2 147 69.1% 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Año 2000 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Los datos indican que la provincia en que más se produce el melón es Guayas, seguida de Manabí. 
En lo que se refiere al pimiento el mayor productor es la provincia de Manabí, seguida de la 
provincia de Loja. 
En la producción de maní Loja ocupa el primer lugar, seguida por la provincia de Manabí. 
De acuerdo con la información analizada, los volúmenes de producción de tomate riñón y fréjol 
tierno en el país varían de forma aleatoria  y circunstancial. Sin embargo, parece que están cercanos 
a los volúmenes de demanda en la mayoría de los años. Al parecer, la producción de tomate riñón 
se ha tecnificado notablemente en los últimos años en las provincias de Carchi e Imbabura cuya 
producción se ajusta a la demanda. 
En lo que se refiere al melón, al pimiento y a la sandía, Manabí tiene la ventaja de estar entre las 
tres provincias en que se cultiva estos productos, de los cuales por el momento se puede ver que no 
hay una oferta que sature la demanda.  
En resumen, se puede concluir que los volúmenes de producción de los cultivos propuestos en este 
estudio no producirán un superávit de la oferta de los mismos, en tal virtud, al haber una buena 
demanda es recomendable su producción en el sistema El Beldaco.  
Así, con una producción de calidad certificada, los agricultores pueden consolidar el mercado para 
sus productos antes que estos se desarrollen en otras zonas. 
 
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
3.1.  OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo General 
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Medir los factores incrementales que genera el riego en la producción agrícola de las comunidades 
El Beldaco, San Jacinto, Lodana - Adentro y Camino Nuevo
18
. 
 
Objetivos Específicos 
 Determinar el potencial productivo agrícola de las comunidades El Beldaco, San Jacinto, 
Lodana - Adentro y Camino Nuevo, 
 Determinar los requerimientos hídricos e insumos para la producción agrícola,  
 Determinar los incrementos en la productividad, rentabilidad e ingresos, por la 
introducción de riego tecnificado 
 Definir un esquema de producción y mercadeo 
 
3.2. INDICADORES DE RESULTADO 
 Las 170 ha del sistema de riego El Beldaco cuentan con sistema completo y eficiente de 
riego tecnificado por goteo al año 2014, 
 En las 170 ha se utiliza eficientemente el agua, logrando una eficiencia de aplicación del 
agua del  80%, 
 Las 170 fincas tienen rendimientos óptimos de acuerdo a las recomendaciones del INIAP, 
al 2014, 2015 y 2016. 
 Los ingresos de los agricultores han mejorado en un 100% a partir del año 2015. 
 La diversificación de los productos agrícolas les permite acceder con el 100% de la 
producción a los mercados al 2014, 2015 y 2016. 
 Incremento de ingresos al 2014, 2015, 2016. 
 
 
3.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
La matriz de marco lógico parte de la premisa de que el riego tecnificado asociado con un plan o 
programa de producción agrícola y con la adecuada capacitación de los agricultores va a provocar el 
incremento de los ingresos de los agricultores por el aumento de la productividad y el mejoramiento 
de la calidad de los productos. 
El incremento en la productividad se lograría por el mejoramiento de las semillas y porque el riego 
va a facilitar más de una cosecha al año,  además de que va a  asegurar el buen desarrollo de los 
                                                 
18
Dada la escasez de agua que existe en la zona es necesario contar con un sistema de riego con una alta eficiencia en el 
uso del agua. En este estudio se ha seleccionado el riego tecnificado por goteo porque este tiene una eficiencia más alta 
que el riego por aspersión y permite un ahorro de 90% agua en comparación al riego por gravedad.  Con riego por 
inundación o por surcos el agua disponible para el sistema El Beldaco apenas alcanzaría para regar la cuarta parte de la 
superficie del sistema. La idea es que con la misma cantidad de tierra se produzca más con un mínimo desperdicio de 
agua. 
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cultivos. El riego tecnificado, adicionalmente, permite la introducción de mayor número de plantas 
por hectárea, por el ahorro de agua. 
El mejoramiento de la calidad en parte también va a derivar del riego porque este permite un uso 
eficiente de los fertilizantes y un mejor control de plagas. 
Por otra parte, se reducen los riesgos de saturación, salinización y erosión de los suelos que son los 
factores causantes de la infertilidad de la tierra. Aunado al plan de desarrollo agrícola  va a facilitar un 
control más efectivo de las fechas de cosechas. 
Sin embargo, tanto el incremento de la producción como el mejoramiento de la calidad de los 
productos solo se lograrán efectivamente con la capacitación y voluntad de los agricultores. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA META 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN 
La introducción del riego 
tecnificado, la implementación 
de un Programa de Desarrollo 
Agrícola y la capacitación de 
los agricultores contribuirán a 
elevar los rendimientos de los 
cultivos, el mejoramiento de la 
calidad los productos y el 
mercadeo de los mismos.  
 
 Incremento del 
rendimiento de los 
cultivos, 
 Volúmenes de agua de 
riego óptimos, 
 Calificación de la 
calidad de los productos. 
 
 
 
 
 
 Semestral 
 Mensual 
 Semestral 
 
 El 90% de los 
rendimientos propuestos 
por el INIAP 
 Eficiencia global de 
riego del  80% 
 Calidad óptima para el 
mercado 
 
 Encuestas semestrales 
 Controles de campo  
 Colntroles semestrales 
Existe decisión de los 
agricultores para mejorar 
rendimientos y realizar 
un uso eficiente del agua 
PROPÓSITO 
Incremento de los ingresos  
de  las familias de los  
agricultores del sistema de 
riego El Beldaco. 
Incremento de ingresos de 
los agricultores por la 
actividad agrícola. 
 
 
 Semestral 
 El 100% de los ingresos 
propuestos por el Estudio 
 Estadísticas de evaluaciones 
anteriores.  
 Encuestas 
socioeconómicas. 
 Reportes administrativos 
del Programa. 
Los agricultores se han 
capacitado en el manejo 
del sistema de riego, en la 
producción y en el 
mercadeo de los 
productos. 
COMPONENTE 1 
Tecnificación del riego 
Superficie tecnificada con 
respecto a la superficie de 
riego sin infraestructura  
  Anual 
 Las 170 hectáreas del 
Estudio con riego 
Fiscalización externa del 
Estudio. e Informes de 
avance de obras 
El Estado tiene la 
capacidad técnica y 
financiera de rehabilitar 
el sistema. 
COMPONENTE 2 
Incremento de  
rendimientos agrícolas 
Superficie agrícola con 
rendimientos 
recomendados por INIAP 
respecto a los rendimientos 
actuales. 
 
 
Ciclo de producción 
de cada producto 
agrícola propuesto. 
 Las 170 hectáreas del 
Estudio con riego  Encuestas semestrales 
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4.  VALORACIÓN DE LOS FACTORES INCREMENTALES PRODUCIDOS POR 
EL RIEGO POR GOTEO 
 
En el estudio se propone la implementación de un plan de desarrollo agrícola con riego tecnificado, 
con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los agricultores del sistema de riego El Beldaco. 
Para la valoración se ha seleccionado el sistema de riego por goteo ya que la infraestructura de riego 
de El Beldaco ha sido implementada para realizar este tipo de riego, en razón de que la escasez de 
agua en la zona obliga a utilizar sistemas con altas eficiencias de entrega del agua en parcela.  
Para visualizar este mejoramiento, se ha evaluado los factores incrementales que produciría este plan.  
Un paso necesario para la propuesta de implementación del plan es la determinación  de las demandas 
de riego de los cultivos propuestos para ver si estas demandas son consistentes con el caudal de agua 
concedido y si el sistema actual está en capacidad de suministrar este caudal en forma oportuna y 
segura durante la época en que se necesita el riego. 
Para que el sistema de riego actual preste un servicio oportuno y seguro es necesario rehabilitarlo. 
Consecuentemente, se ha efectuado una evaluación de las obras de rehabilitación y mejoramiento 
necesarias y se ha preparado el presupuesto respectivo, que debe ser incluido en los costos de 
implementación propuestos por el estudio. 
4.1  EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RIEGO 
Para valorar las demandas de riego de los cultivos se han analizado los parámetros climáticos  que 
tienen influencia en el crecimiento vegetativo de los cultivos y en el consumo de agua de los mismos. 
Para esto, se utilizaron los datos de la estación M005 Portoviejo (aeropuerto), porque tanto esta 
estación como el área de influencia del estudio se encuentran en las líneas de igual temperatura (24-
26 grados centígrados) e igual línea de precipitación (500 – 750 mm de precipitación anual), y la serie 
estadística es completa
19
.No se utilizó la estación MB 82, La Teodomira, ubicada en el área de 
influencia del estudio, por cuanto la serie 2000 – 2009  no tiene información que pueda sustentar los 
resultados.  
Con los datos climáticos de esta estación se evaluaron los valores de precipitación  efectiva 
(porcentaje de la lluvia total que puede ser aprovechada por las plantas) y los valores de 
evapotranspiración (cantidad de agua que consumen las plantas) con el objeto de realizar el balance 
hídrico de la zona. 
En el siguiente cuadro se resumen los resultados del balance hídrico efectuado con los datos de la 
estación de Portoviejo para tener una primera aproximación de los requerimientos de riego. 
 
                                                 
19 Los registros y el análisis estadístico de los mismos constan en el anexo Nº 2 
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Cuadro 53 
BALANCE HÍDRICO DE LA ZONA DE UBICACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EL BELDACO 
MES 
PRECIPITACIÓN 
MEDIA MENSUAL 
(1) 
PRECIPITACIÓN 
EFECTIVA 
(2) 
EVAPOTRANSPIRACIÓN 
POTENCIAL* 
(3) 
DÉFICIT 
(4) 
DÉFICIT 
(5) 
DÉFICIT 
TOTAL** 
(6) 
(mm) (mm) (mm) (mm) (l/s/ha) (l/s) 
ENE  101.91 71.34 117.5 46.2 0.172 29.3 
FEB 140.7 98.49 122.8 24.3 0.100 17.0 
MAR 138.37 96.86 128.0 31.1 0.116 19.8 
ABR 79.28 55.50 129.0 73.5 0.284 48.2 
MAY 14.72 10.30 118.1 107.8 0.402 68.4 
JUN 2.12 1.48 119.2 117.7 0.454 77.2 
JUL 0.79 0.55 128.3 127.7 0.477 81.1 
 AGO 1.51 1.06 138.2 137.2 0.512 87.1 
SEP 0.28 0.20 148.0 147.8 0.570 97.0 
OCT 0.59 0.41 148.5 148.1 0.553 94.0 
NOV 0.98 0.69 148.5 147.8 0.570 96.9 
DIC 13.16 9.21 133.4 124.2 0.464 78.8 
Notas:*Valores ajustados con datos de los estudios del Plan Hidráulico de Manabí (1980). **Déficit en 170 hectáreas 
Fuente: Anuarios Meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En la segunda columna se han colocado los valores de precipitación efectiva, que se considera que 
es la parte de la precipitación que puede ser utilizada por las plantas. El porcentaje de la 
precipitación que puede ser utilizada por las plantas varía según el tipo de suelo, la pendiente del 
terreno, la intensidad de las lluvias y algunos otros factores. En la zona de ubicación del sistema de 
riego, se estima que el porcentaje medio de la precipitación que puede ser aprovechado por las 
plantas es del 70%. 
 
En la tercera columna están los valores de evaporación, ajustados como valores de evapotranspiración 
potencial, o evapotranspiración del pasto. En la cuarta columna se encuentran los valores de déficit y 
constituyen la diferencia entre la lluvia efectiva y la evaporación. En la quinta columna se expresa el 
déficit del balance en litros por segundo por hectárea. Finalmente en la sexta columna constan los 
valores del déficit en 170 ha. 
 
El balance hídrico presenta un déficit durante todo el año. Entre los meses de mayo y diciembre el 
déficit supera los 100mm. En estos meses los cultivos dependerían exclusivamente del riego. 
 
Una vez establecido el balance hídrico de la zona, se procedió a evaluar las demandas mensuales de 
agua de los cultivos propuestos. Para esto se tomaron los coeficientes mensuales de consumo de los 
cultivos adoptados en los estudios y diseños de algunos sistemas de riego realizados por el ex 
INERHI en los sistemas de riego de las provincias de Loja y El Oro (Plan Jubones y Plan Hidráulico 
de Loja). 
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Cuadro 54 
 REQUERIMIENTOS DE RIEGO POR HECTÁREA DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS 
(Litros por segundo) 
CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
MARACUYÁ 0.107 0.056 0.071 0.169 0.247 0.269 0.293 0.316 0.338 0.340 0.338 0.284 
HABA PALLAR Y MAÍZ 0.105 0.059 0.078 0.170 0.268 0.294 0.294 0.346 0.366 0.340 0.366 0.314 
MANÍ 0.104 0.075 0.089 0.184 0.050 0.168 0.282 0.419 0.428 0.372 0.050 0.174 
SANDIA 0.124 0.059 0.085 0.196 0.248 0.314 0.346 0.320 0.398 0.399 0.340 0.333 
PIMIENTO 0.089 0.056 0.078 0.040 0.211 0.267 0.311 0.040 0.289 0.344 0.367 0.040 
MELÓN 0.111 0.067 0.089 0.178 0.045 0.189 0.289 0.378 0.433 0.367 0.045 0.200 
TOMATE 0.099 0.062 0.074 0.040 0.235 0.323 0.323 0.040 0.323 0.410 0.373 0.040 
CAUPI 0.112 0.062 0.087 0.174 0.273 0.323 0.311 0.348 0.410 0.348 0.373 0.348 
PEPINO 0.099 0.062 0.087 0.035 0.236 0.298 0.348 0.035 0.323 0.385 0.41 0.035 
Fuente:  Estudios de Evaluación de los Sistemas de Riego  (PLAN HIDRÁULICO DE LOJA Y JUBONES - INERHI 1992) 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Con base en las demandas unitarias se calcularon las demandas de las superficies de riego de cada 
uno de los cultivos como consta en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 55 
REQUERIMIENTOS DE RIEGO TOTALES DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS 
(Litros por segundo) 
CULTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
MARACUYÁ (67.15 ha) 7.16 3.73 4.78 11.34 16.56 18.06 19.70 21.19 22.68 22.83 22.68 19.10 
HABA PALLAR Y MAÍZ (7.65) 0.80 0.45 0.60 1.30 2.05 2.25 2.25 2.65 2.80 2.60 2.80 2.40 
MANÍ (16.32 ha) 1.69 1.23 1.46 3.00 0.82 2.69 4.61 6.84 6.99 6.07 0.82 2.84 
SANDIA (15.13ha) 1.88 0.89 1.29 2.97 3.76 4.75 5.24 4.85 6.03 6.03 5.14 5.04 
PIMIENTO (15.47 ha) 1.38 0.86 1.20 0.62 3.27 4.13 4.81 0.62 4.47 5.33 5.67 0.62 
MELÓN (13.77 ha) 1.53 0.92 1.22 2.45 0.62 2.60 3.98 5.20 5.97 5.05 0.62 2.75 
TOMATE(11.90 ha) 1.18 0.74 0.89 0.48 2.81 3.84 3.84 0.48 3.84 4.88 4.43 0.48 
CAUPI(8.50 ha) 0.95 0.53 0.74 1.48 2.32 2.74 2.64 2.96 3.48 2.96 3.17 2.96 
PEPINO 6.80 ha) 0.68 0.42 0.59 0.24 1.60 2.03 2.36 0.24 2.20 2.62 2.79 0.24 
             
 DEMANDA TOTAL 17.24 9.77 12.76 23.86 33.81 43.08 49.43 45.01 58.46 58.36 48.12 36.43 
Fuente: Estudios de Evaluación de los Sistemas de Riego  (PLAN HIDRÁULICO DE LOJA Y JUBONES - INERHI 1992) 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
Se observa que en los meses de julio, agosto y octubre la demanda supera el caudal de concesionado 
que es de 34.52 l/s. El mes de septiembre es el más crítico ya que la demanda supera en 34.52 l/s al 
caudal concesionado.  Este déficit se puede solucionar haciendo que la entidad encargada de la 
operación del sistema de embalses de La Esperanza y Poza Honda entregue el agua concesionada de 
acuerdo con los requerimientos de los agricultores. Esto es, en los meses lluviosos el agua está 
almacenada en las represas para entregar un caudal mayor en los meses de mayor demanda. Aun así 
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se presentaría  un déficit permanente anual de 1.8 l/s. que puede superarse con un manejo más 
eficiente del riego en los meses críticos.  
 
4.2. REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
Una de las cosas que se deben asegurar es el buen funcionamiento del sistema de riego, de forma tal 
que se pueda entregar oportunamente al área de riego los caudales que requieren los cultivos. Para 
que esto suceda se necesitan hacer inversiones en la rehabilitación y mejoramiento del sistema 
consistentes con la construcción de los siguientes rubros: 
 Construcción de un desarenador para que retenga los sólidos en suspensión del agua. Este 
dispositivo debe construirse en un sitio ubicado antes de la estación de bombeo. 
 Construcción de un reservorio con capacidad de 1600 m3 para almacenar el agua bombeada 
durante la noche y poder entregarla a las parcelas durante el día. 
 Reparación  de una línea de bombeo. 
El costo aproximado de estas obras es el siguiente: 
 
 
Cuadro 56 
COSTO ESTIMADO PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
(Dólares) 
Fuente: Evaluación de campo, costos de la Cámara de Construcción y diseños de sistemas de riego del INAR 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
La instalación opcional de una bomba adicional para que funcione alternadamente con las 
existentes y forzar menos los equipos costaría 120.000 dólares adicionales. 
 
4.3   PLAN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
En la elaboración del plan de producción agrícola se ha tomado cuenta la rentabilidad de los 
diferentes cultivos, la oferta de mercado existente para estos productos y las costumbres o modo de 
vida de los agricultores de la zona. 
En el plan se ha introducido el cultivo de maracuyá, pese a que actualmente no se lo cultiva en la 
zona de El Beldaco porque este producto tiene una rentabilidad alta y porque hay una gran 
 
RUBRO COSTO 
A DESARENADOR: 16 310 
B RESERVORIO (2000 m3) 110 360 
C CERRAMIENTO PERIMETRAL  MALLA 59 450 
D  MEJORAMIENTO LÍNEA DE IMPULSIÓN 114 000 
 
 TOTAL 300 120 
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demanda actual del mismo,  tanto en el mercado nacional como en el extranjero. 
Se ha incluido un porcentaje de maíz en el patrón de cultivos, pese a los bajos ingresos que 
produce, en razón de que este producto forma parte de la cultura de los campesinos de la zona que 
han manifestado que este producto es parte de su dieta y que también lo utilizan en la crianza de 
aves de corral.   El maíz se cultiva asociado con el haba pallar. 
4.3.1   PATRONES DE CULTIVO 
El plan contempla la conformación de cinco modelos de finca agrícola, por lo que habría 34 fincas 
de cada modelo. Cada tipo de finca tiene diferentes combinaciones y extensiones de cultivos.  
La evaluación de la rentabilidad, de cada modelo de finca, se ha efectuado con base en la 
producción de una parcela con una superficie de una hectárea,  por lo que las proporciones de cada 
cultivo se han referido a esta superficie en cada tipo de finca. 
En el siguiente cuadroa  constan las áreas de cultivo por cada tipo de finca. 
 
Cuadro 57 
AREAS DE CULTIVO POR TIPO DE FINCA 
(Superficie 1,00 ha) 
CULTIVOS 
SUPERFICIE DE CULTIVO (m2) 
FINCA 1 FINCA 2 FINCA 3 FINCA 4 FINCA 5 
MARACUYÁ 4 950 4 200 3 200 2 950 4 450 
HABA PALLAR Y MAÍZ 1 200 1 050 ------- ------- ------- 
MANÍ 1 250 ------- 2 750 ------- 800 
SANDIA ------- 2 200 ------- 2 250 ------- 
PIMIENTO 2 300 2 250 ------- ------- ------- 
MELÓN ------- ------- 2 250 ------- 1 800 
TOMATE ------- ------- 1 500 2 000 ------- 
CAUPI ------- ------- ------- 2 500 ------- 
PEPINO ------- ------- ------- ------- 2 000 
ÁREA TOTAL 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 
Fuente: Investigación documental y trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En todos los casos se ha segregado una superficie de 300 m
2
 que estaría destinada a vivienda y 
como lo han manifestado los campesinos, a la crianza de aves y pequeños animales domésticos. Por 
esta razón, la suma del área productiva es de 9.700 m
2
. 
En el Plan no se pusieron extensiones más grandes de cultivo de tomate, frejol caupi y pepino, pese 
a que tienen buenas rentabilidades,  por cuanto el mercado de estos productos es limitado y muy 
susceptible de contraerse por los excesos de oferta. 
Las áreas totales dedicadas a cada cultivo, en las 170 hectáreas del sistema de riego se consignan en 
el siguiente cuadro. 
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Cuadro 58 
SUPERFICIE TOTALES DE CULTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación documental y trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
4.3.2   VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 
 
Con el plan de producción se prevé alcanzar los rendimientos propuestos por el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, ver cuadro Nº 25: Rendimientos de los 
principales productos. 
Estos rendimientos son posibles lograr para los pequeños y medianos productores con adecuadas 
prácticas agrícolas, sin necesidad de onerosas inversiones en equipos y maquinaria agrícola. 
Con base en estos rendimientos (producción óptima anual por hectárea) se han estimado los 
volúmenes totales de producción en toda el área del sistema de riego El Beldaco, para los nueve 
productos propuestos en el plan de producción agrícola. 
En el siguiente cuadro, consta la superficie total a cultivarse con cada uno de los productos 
propuestos y las respectivas cantidades de producción a obtenerse del primero al tercer año de 
cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
CULTIVOS 
SUPERFICIE TOTAL 
CULTIVADA 
(ha) 
MARACUYÁ 67.15 
HABA PALLAR Y MAÍZ 7.65 
MANÍ 16.32 
SANDIA 15.13 
PIMIENTO 15.47 
MELÓN 13.77 
TOMATE 11.9 
CAUPI 8.50 
PEPINO 6.80 
VIVIENDA Y OTROS 7.31 
ÁREA TOTAL 170.00 
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Cuadro 59 
CANTIDADES TOTALES DE PRODUCCIÓN CON RIEGO 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
SUPERFICIE 
CULTIVADA  
 (ha) 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRODUCCIÓN 
ANUAL POR 
HECTÁREA 
VOLUMENES  
PRODUCCIÓN  
(AÑO 1) 
VOLUMENES  
PRODUCCIÓN 
 (AÑO 2) 
VOLUMENES  
PRODUCCIÓN  
(AÑO 3) 
MARACUYÁ 67.15 TONELADAS 12/26 / 17    806    1 746   1.142  
MANÍ 18.53 QUINTALES 44  1 632   1 632   1 632  
PIMIENTO 15.47 CAJAS 1 500 46 410 46 410   46 410  
SANDIA 15.13 UNIDADES 4 000  60 520   60 520   60 520  
HABA PALLAR 7.65 MAZOS 23 000  175 950   175 950   175 950  
MELÓN 13.77 UNIDADES 20 000 275 400   316 710   316 710  
TOMATE 11.90 CAJAS 1 800         1 420   21 420        21 420  
CAUPI 8.50 MAZOS 32 000 272 000   272 000   272 000  
PEPINO 6.80 UNIDADES 70 000     476 000   476 000      476 000  
VIVIENDA      7.31           
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Con excepción del maracuyá, en que la producción anual por hectárea es variable, en el resto de 
cultivos las cantidades de producción se mantienen constantes.  
 
4.3.3 UTILIDADES 
Para determinar las utilidades que obtendrían los agricultores con la implementación de este plan se 
calcularon los costos de producción (egresos) y los valores de venta (ingresos)  de los productos 
propuestos de acuerdo con el modelo de cálculo del INIAP.  
Los cálculos se efectuaron considerando todos los rubros de los insumos y actividades que 
intervienen en la producción de una hectárea de los cultivos seleccionados en el plan. 
En el siguiente cuadro se resumen los egresos ocasionados por los costos de producción de cada 
uno de los cultivos. 
Cuadro 60 
EGRESOS POR CADA UNO DE LOS CULTIVOS 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 
SUPERFICIE 
CULTIVADA  
(ha) 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRODUCCIÓN 
ANUAL POR 
HECTÁREA 
EGRESOS 
(AÑO 1) 
EGRESOS 
(AÑO 2) 
EGRESOS 
(AÑO 3) 
MARACUYÁ 67.15 TONELADAS 12/26/17 544 709 338 545 338 545 
MANÍ 16.32 QUINTALES 44 47 285 47 285 47 285 
PIMIENTO 15.47 CAJAS 1 500 199 767 199 767 199 767 
SANDIA 15.13 UNIDADES 4 000 44 904 44 904 44 904 
HABA PALLAR 7.65 MAZOS 23 000 45 944 45 944 45 944 
MELÓN 13.77 UNIDADES 20 000 52 048 52 048 52 048 
TOMATE 11.90 CAJAS 1 800 87 218 87 218 87 218 
CAUPI 8.50 MAZOS 32 000 38 279 38 279 38 279 
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PEPINO 6.80 UNIDADES 70 000 61 855 61 855 61 855 
VIVIENDA 7.31      
TOTAL  170.00     1 122 008 915 845 915 845 
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Para valorar los ingresos que obtendrían los agricultores se tomaron en cuenta los precios 
promedios de cada uno de los productos agrícolas a nivel de finca. 
En el siguiente cuadro se resumen los ingresos producidos por la venta de los productos agrícolas. 
 
Cuadro 61 
INGRESOS POR CADA UNO DE LOS CULTIVOS 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
SUPERFICIE 
CULTIVADA  
(ha) 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRODUCCIÓN 
ANUAL POR 
HECTÁREA 
INGRESOS 
(AÑO 1) 
(Dólares) 
INGRESOS 
(AÑO 2) 
(Dólares) 
INGRESOS 
(AÑO 3) 
(Dólares) 
MARACUYÁ 67.15 TONELADAS 12/26/17 709 104 1 536 392 1 004 564 
MANÍ 18.53 QUINTALES 44 81 532 81 532 81 532 
PIMIENTO 15.47 CAJAS 1 500 417 690 417 690 417 690 
SANDIA 15.13 UNIDADES 4 000 121 040 121 040 121 040 
HABA PALLAR 7.65 MAZOS 23 000 83 003 83 003 83 003 
MELÓN 13.77 UNIDADES 20 000 247 860 247 860 247 860 
TOMATE 11.90 CAJAS 1 800 257 040 257 040 257 040 
CAUPI 8.50 MAZOS 32 000 108 800 108 800 108 800 
PEPINO 6.80 UNIDADES 70 000 123 760 123 760 123 760 
VIVIENDA 7.31      
TOTAL 170.00     2 149 829 2 977 117 2 445 289 
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Una vez que se determinaron los costos de producción y los ingresos que producirían cada uno de 
los cultivos, se procedió a calcular las utilidades  anuales que producirían las 170 hectáreas del 
sistema. 
En el cuadro Nº 62 se resumen  las utilidades que producirían los primeros tres años cada uno de 
los cultivos a nivel de todo el sistema de riego. 
 
Cuadro 62 
UTILIDADES ANUALES POR CULTIVO 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 
SUPERFICIE 
CULTIVADA  
(ha) 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRODUCCIÓN 
ANUAL POR 
HECTÁREA 
UTILIDADES 
(AÑO 1) 
(Dólares) 
UTILIDADES 
(AÑO 2) 
(Dólares) 
UTILIDADES 
(AÑO 3) 
(Dólares) 
MARACUYÁ 67.15 TONELADAS 12/26/17 164 395 1 197 847 666 019 
MANÍ 18.53 QUINTALES 44 32 247 32 247 32 247 
PIMIENTO 15.47 CAJAS 1 500 217 923 217 923 217 923 
SANDIA 15.13 UNIDADES 4 000 76 136 76 136 76 136 
HABA PALLAR 7.65 MAZOS 23 000 37 059 37.059 37 059 
MELÓN 13.77 UNIDADES 20 000 195 812 195 812 195 812 
TOMATE 11.90 CAJAS 1 800 169 822 169 822 169 822 
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CAUPI 8.50 MAZOS 32 000 70 521 70 521 70 521 
PEPINO 6.80 UNIDADES 70 000 61 905 61 905 61 905 
VIVIENDA 7.31      
TOTAL  170.00     1 023 736 2 057 187 1 525 359 
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En la penúltima columna del cuadro Nº 62, se anota  las utilidades medias anuales que producen las 
superficies totales de los cultivos en los tres años y en la última columna se anotan las utilidades 
promedias que produce una hectárea de estos cultivos. 
Cuadro 63 
UTILIDADES PROMEDIO ANUALES 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 
SUPERFICIE 
CULTIVADA 
 (ha) 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRODUCCIÓN 
ANUAL POR 
HECTÁREA 
UTILIDADES 
PROMEDIO 
(3 Años) 
(Dólares) 
UTILIDADES 
PROMEDIO POR 
HECTÁREA 
(Dólares) 
MARACUYÁ 67.15 TONELADAS 12/26/17 676 087 10 068 
MANÍ 18.53 QUINTALES 44 32 147 1 735 
PIMIENTO 15.47 CAJAS 1 500 217 923 14 087 
SANDIA 15.13 UNIDADES 4 000 76 136 5 032 
HABA PALLAR 7.65 MAZOS 23 000 37 059 4 844 
MELÓN 13.77 UNIDADES 20 000 195 812 14 220 
TOMATE 11.90 CAJAS 1 800 169 822 14 271 
CAUPI 8.50 MAZOS 32 000 70 521 8 297 
PEPINO 6.80 UNIDADES 70 000 61 905 9 104 
VIVIENDA 7.31     
TOTAL  170.00     1 537 412 
 
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Se puede observar que las mayores utilidades promedias por hectárea se logran con la plantación de 
tomate, melón o pimiento. Estas utilidades son más altas que las que darían el cultivo de maracuyá 
en aproximadamente un 40%.  
Sin embargo, no se propusieron mayores extensiones de siembra de estos tres productos porque, 
como se mencionó anteriormente, el mercado para estos productos es limitado y sometido a altas 
variaciones por la sobre oferta ocasional de estos productos. 
Por otro lado, hay que considerar que un buen manejo del suelo y por otras razones técnicas, los 
agricultores deben rotar los cultivos, lo que también incluye al cultivo de maracuyá.  
Adicionalmente, deben escalonar las siembras anualmente hasta lograr por experiencia un 
equilibrio en la producción que les rinda óptimos beneficios. 
Es importante también determinar los ingresos, egresos y utilidades en cada uno de los tipos de 
finca propuestos, con el objeto de visualizar todos los costos involucrados a este nivel.  Esto 
permite ver si los ingresos, egresos y utilidades son  equilibrados en todos los tipos de finca. 
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Para esto, en el siguiente cuadro se resumen las utilidades anuales y promedio mensuales de cada 
modelo de finca que se obtendrían con cada uno de los cultivos propuestos.  
 
 
 
 
Cuadro 64 
EVALUACIÓN DE UTILIDADES POR TIPO DE FINCA 
(Dólares) 
  
AREA 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 DE 
CULTIVO 
(m2) INGRESOS EGRESOS UTILIDAD INGRESOS EGRESOS UTILIDAD INGRESOS EGRESOS UTILIDAD 
FINCA 1               
  
  
HABA PALLAR Y MAIZ 1 200     1 302 .00     720 .69  581 .31  1 302 .00    720 .69    581 .31  1 302 .00     720 .69     581 .31  
MARACUYÁ 4 950     5 227 .20    4 015 .35  1 211 .85  11 325 .60    2 495 .60     8 830 .00    7 405 .20     2 495 .60  4 909 .60  
MANÍ 1 250        550 .00       318 .98        231 .02       550 .00       318 .98        231 .02       550 .00        318 .98      231 .02  
PIMIENTO 2 300     6 210 .00  2 970 .03     3 239 .97    6 210 .00    2 970 .03     3 239 .97     6 210 .00    2 970 .03  3 239 .97  
VIVIENDA 300 
         
TOTAL FINCA 10 000 13 289 .20  8 025 .04     5 264 .16  19 387 .60  6 505 .29  12 882 .31  15 467 .20     6 505 .29    8 961 .91  
FINCA 2               
  
  
HABA PALLAR Y MAIZ 1 050     1 139 .25         630 .60        508 .65      1 139 .25        630 .60        508 .65      1 139 .25         630 .60     508 .65  
MARACUYÁ 4 200    4 435 .20      3 406 .96      1 028 .24      9 609 .60     2 117 .48     7 492 .12      6 283 .20    2 117 .48  4 165 .72  
SANDIA 2 200     1 760 .00          652 .9    1 107 .07      1 760 .00       652 .93     1 107 .07      1 760 .00  652 .93  1 107 .07  
PIMIENTO 2 250     6 075 .00      2 905 .46     3 169 .54      6 075 .00      2 905 .46     3 169 .54      6 075 .00     2 905 .46  3 169 .54  
VIVIENDA 300 
        
  
TOTAL FINCA 10 000   13 409 .45      7 595 .96      5 813 .49    18 583 .85    6 306 .47    12 277 .38  15 257 .45  6 306 .47  8 950 .98  
FINCA 3                     
MANÍ 2 750 1 210 .00         701 .75        508 .25      1 210 .00       701 .75         508 .25      1 210 .00         701 .75       508 .25  
MARACUYA 3 200 3 379 .20      2 595 .78        783 .42      7 321 .60      1 613 .32      5 708 .28     4 787 .20     1 613 .32     3 173 .88  
MELÓN 2 250 4 050 .00         850 .46      3 199 .54      4 050 .00         850 .46     3 199 .54      4 050 .00         850 .46     3 199 .54  
TOMATE 1 500 3 240 .00      1 099 .38      2 140 .62      3 240 .00    1 099 .38     2 140 .62      3 240 .00  1 099 .38      2 140 .62  
VIVIENDA 300 
         
TOTAL FINCA 10 000 1 879 .20      5 247 .38      6 631 .82    15 821 .60    4 264 .91  11 556 .69  13 287 .20  4 264 .91  9 022 .29  
FINCA 4   
  
  
  
  
  
  
TOMATE 2 000     4 320 .00      1 465 .84      2 854 .16      4 320 .00     1 465 .84      2 854 .16      4 320 .00  1 465 .84  2 854 .16  
MARACUYÁ 2 950     3 115 .20      2 392 .99         722 .21      6 749 .60     1 487 .28      5 262 .32      4 413 .20      1 487.28    2 925 .92  
CAUPI 2 500     3 200 .00      1 125 .85      2 074 .15      3 200 .00      1 125 .85     2 074 .15      3 200 .00  1 125 .85    2 074 .15  
SANDIA 2 250     1 800 .00         667 .77      1 132 .23      1 800 .00       667 .77      1 132 .23      1 800 .00  667 .77     1 132 .23  
VIVIENDA 300                   
TOTAL FINCA 10 000   12 435 .20      5 652 .45      6 782 .75    16 069 .60    4 746 .74  11 322 .86  13 733 .20  4 746 .74  8 986 .46  
FINCA 5   
  
        
  
  
MELÓN 1 800     3 240 .00         680 .37      2 559 .63      3 240 .00         680 .37     2 559 .63     3 240 .00  680 .37     2 559 .63  
MARACUYÁ 4 450     4 699 .20      3 609 .76    1 089 .44    10 181 .60      2 243 .52      7 938 .08     6 657 .20    2 243 .52    4 413 .68  
MANÍ 1 450               638 .00       370 .01              267 .99         638 .00 370 .01        267 .99        638 .00     370 .01     267 .99 
PEPINO 2 000     3 640 .00      2 582 .63      1 820 .72      3 640 .00    2 582 .63     1 820 .72      3 640 .00  2 582 .63    1 820 .72  
VIVIENDA              300         
 
  
   
TOTAL FINCA 10 000 12  217 .20 7 242 .78 5 737 .78 17 699 .60 5 876 .54 12  586 .42 14 175 .20 5 876 .54 9 062 .02 
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
En el supuesto de que los rendimientos van a ser iguales en toda el área de estudio, las utilidades 
van a variar en función del patrón adoptado para cada tipo de finca. Consecuentemente, a 
continuación se realiza un breve análisis de la variación de las utilidades  en cada tipo de finca.  
En el siguiente cuadro se hace una comparación entre las utilidades mínima y máxima en cada uno 
de los tres años considerados. 
 
Cuadro 65 
COMPARACIÓN DE UTILIDADES POR TIPO DE FINCA 
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AÑO 
UTILIDAD 
PROMEDIO 
(Dólares) 
UTILIDAD MÍNIMA 
(Dólares) 
UTILIDAD Máxima 
(Dólares) 
DIFERENCIA 
(Dólares) 
PORCENTAJE 
DE 
VARIACIÓN 
(%) 
PRIMER AÑO 6 046.00 5 264.16 FINCA 1 6 782.75 FINCA 4 1 518.59 25.12 
SEGUNDO AÑO 12 125.13 11 322.86 FINCA 4 12 882.31 FINCA 1 1 559.45 12.86 
TERCER AÑO 8 996.73 8 961.91 FINCA 1 9 062.02 FINCA 5 100.11 1.11 
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
 
Como se puede observar en el primer año la variación entre las utilidades de la finca tipo 1 y la 
finca tipo 4 llega al 25%. En el segundo año el valor de las utilidades se invierte, siendo la finca 
tipo 4 la que la que da menos utilidades y la finca tipo 1 la que más utilidades produce. En este caso 
el porcentaje de variación con respecto a la utilidad media llega al 12.9%, sin embargo, hay que 
tomar  en cuenta que el segundo año las utilidades prácticamente se duplican en todas las fincas. 
En el tercer año, las utilidades tienden a ser iguales en todos los tipos de finca, con una diferencia 
de apenas el 1.1% entre la utilidad  mínima y la máxima. 
 
Hay que considerar también que el patrón de cultivos de cada tipo de finca (adoptado en este 
estudio con propósitos de evaluación) no es único, y en la práctica agrícola los agricultores deberán 
ajustarlo para conformar patrones de cultivo que les brinden mayores utilidades. 
 
Con el propósito de visualizar  la magnitud de las utilidades que produciría la introducción del 
riego por goteo se ha preparado el cuadro Nº 66, en el que se resumen las utilidades medias 
mensuales de los tres años y la utilidad mensual promedio de estos tres años.  
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Cuadro 66 
UTILIDADES ANUALES Y MENSUALES POR TIPO DE FINCA 
TIPOS DE FINCA Y 
CULTIVOS 
ÁREA 
CULTIVADA 
(m2) 
UTILIDADES 
(Dólares) 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 UTILIDAD 
MEDIA 
MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL 
FINCA 1         
HABA PALLAR Y MAIZ 1 200 581 48 581 48 581 48 48 
MARACUYÁ 4 950 1 212 101 8 830 736 4 910 409 415 
MANÍ 1 250 231 19 231 19 231 19 19 
PIMIENTO 2 300 3 240 270 3 240 270 3 240 270 270 
TOTAL FINCA 10 000 5 264 439 12 882 1 074 8 962 747 753 
FINCA 2                 
HABA PALLAR Y MAIZ 1 050 509 42 509 42 509 42 42 
MARACUYÁ 4 200 1 028 86 7 492 624 4 166 347 352 
SANDIA 2 200 1 107 92 1 107 92 1 107 92 92 
PIMIENTO 2 250 3 170 264 3 170 264 3 170 264 264 
TOTAL FINCA 10 000 5 813 484 12 277 1 023 8 951 746 751 
FINCA 3                 
MANÍ 2 750 508 42 508 42 508 42 42 
MARACUYA 3 200 783 65 5 708 476 3 174 264 268 
MELÓN 2 250 3 200 267 3 200 267 3 200 267 267 
TOMATE 1 500 2 141 178 2 141 178 2 141 178 178 
TOTAL FINCA 10 000 6 632 553 11 557 963 9 022 752 756 
FINCA 4              
TOMATE 2 000 2 854 238 2 854 238 2 854 238 238 
MARACUYÁ 2 950 722 60 5 262 439 2 926 244 248 
CAUPI 2 500 2 074 173 2 074 173 2 074 173 173 
SANDIA 2 250 1 132 94 1 132 94 1 132 94 94 
TOTAL FINCA 10 000 6 783 565 11 323 944 8 986 749 753 
FINCA 5                 
MELÓN 1 800 2 560 213 2 560 213 2 560 213 213 
MARACUYA 4 450 1 089 91 7 938 662 4 414 368 373 
MANÍ 1 450 268 22 268 22 268 22 22 
PEPINO 2 000 1 821 152 1 821 152 1 821 152 152 
TOTAL FINCA 10 000 5 738 478 12 586 1 049 9 062 755 761 
Fuente: Anexo 2, Costos de Producción 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013  
De acuerdo con el cuadro anterior, las utilidades medias mensuales, en el periodo de tres años, 
serían superiores a los 750 dólares mensuales para todos los tipos de finca.  
Estas utilidades se van a comparar con las utilidades que proporcionan las actividades agrícolas sin 
ningún tipo de riego, que son las que actualmente tienen los agricultores. 
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5.  INCREMENTOS QUE GENERA EL RIEGO TECNIFICADO 
 
El principal objetivo de este trabajo es determinar los factores incrementales que genera el riego 
tecnificado en los actores de la economía popular y solidaria de las comunidades del sistema de 
riego el Beldaco. 
El factor de mayor interés es el incremento de las utilidades de los campesinos por la actividad 
agrícola. 
 
5.1. COMPARACIÓN DE UTILIDADES SIN Y CON RIEGO Y MEJORAMIENTO 
AGRÍCOLA 
Para establecer cuantitativamente estos incrementos, a continuación se hace una comparación de 
las utilidades que obtienen actualmente los agricultores con los cultivos propuestos, pero sin riego, 
con las utilidades que obtendrían los mismos agricultores con la implementación del riego y 
mejoramiento agrícola. 
En la segunda columna del cuadro Nº 67 se han colocado las utilidades actuales que proporcionan 
los cultivos propuestos y en la tercera columna las utilidades que producirían los mismos cultivos 
con la implementación de un sistema completo de riego tecnificado y mejoramiento agrícola. 
 
Cuadro 67 
COMPARACIÓN DE UTILIDADES 
MENSUALES DE UNA HECTÁREA DE CULTIVO CON Y SIN RIEGO POR GOTEO 
CULTIVOS 
UTILIDADES MENSUALES 
(USD/ha) PORCENTAJE DE 
INCREMENTO 
ACTUALES CON RIEGO 
MARACUYÁ (♦) 839   
MANÍ 117 145 23.93% 
PIMIENTO 438 1 174 168.32% 
SANDIA 296 419 41.75% 
HABA PALLAR 200 404 101.83% 
MELÓN 438 1 185 170.86% 
TOMATE 417 1 189 185.42% 
CAUPI 400 691 72.85% 
PEPINO 350 759 116.76% 
Fuente: Anexo 2, costos de producción e investigación de campo 
     Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
(♦) Actualmente no se cultiva maracuyá en la zona. 
Se observa que los incrementos en las utilidades varían substancialmente según el cultivo.  Con el 
maní solo se lograría un incremento del 24%, mientras que con el tomate se llegaría a lograr un 
incremento del 185%. 
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Con excepción del maní, la sandía y el fréjol caupi, los incrementos en las utilidades de los otros 
cultivos superan el 100%.  
Esto no significa que deberían ampliarse las extensiones de los cultivos con mayor incremento en 
la utilidad, por las razones expuestas anteriormente en el capítulo 4. Sin embargo, tampoco quiere 
decir que las superficies de cultivo propuestas deben mantenerse rígidamente, ya que, en la 
práctica, se irán ajustando estas superficies según la variación de las condiciones futuras, para tratar 
de obtener los mayores beneficios. 
En todo caso, el presente estudio indica que la introducción del riego tecnificado por goteo brinda 
amplias oportunidades para incrementar los ingresos y mejorar la economía de los agricultores de 
la zona.  
En la valoración de los factores incrementales no se han incluido los costos de remediación de 
impactos ambientales porque en el caso de El Beldaco no hay potenciales impactos ambientales 
negativos. Por el contrario, se espera que la contaminación por biocidas agrícolas disminuya, que 
las pérdidas de suelo por erosión hidráulica se reduzcan y que se llegue a un ahorro de agua del 
90%. La formación de un microclima más húmedo en este caso no va a influir en el ambiente 
circundante por la extensión pequeña del área de riego. 
5.2.   EVALUACIÓNFINANCIERA 
Para implementar el sistema de riego, en el año 2011, el INAR realizó una inversión  de 943 505.50 
dólares, sin embargo, para que el sistema funcione adecuadamente y cubra las necesidades de agua 
de los cultivos sería necesario realizar una inversión de USD 300.120,00. 
Con el objeto de ver si los efectos incrementales que produce el riego en el sistema El Beldaco 
justifican estas inversiones y los beneficios derivados de estas, a continuación se hace una breve 
evaluación financiera que incluye los gastos realizados en la implementación de la infraestructura 
de riego y los costos en que sería necesario incurrir para rehabilitarla. 
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Cuadro 68 
FLUJO FINANCIERO 
 AÑOS 
  
0 1 2 3 
INGRESOS    2’149.828,50   2’977.116,50  2’445.288,50  
EGRESOS    1’122.008,53    915.844,60      915.844,60  
IMPUESTOS    3.400,00       3.400.00          3.400,00  
          
FLUJO DE CAJA    $1’125.408.53   919,244.60  $919.244,60  
INVERSIONES REALIZADAS  EL 2011   -941,000.00        
INVERSIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA   -300,120.00        
          
FLUJO TOTAL  -1,200.120,00   1’125.408,53   919.244,60   919.244,60  
 
      (74.591.47)       844.653,12    1’763.897.72  
TASA INTERNA DE RETORNO 12%       
VALOR ACTUAL NETO 1’191.945,35       
TIR 67,08 
   
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 1,99       
Fuente: Datos del Estudio 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
Para efectuar la evaluación financiera se ha seleccionado una tasa del 10% en razón de que las 
inversiones en la implementación y rehabilitación del sistema son realizadas por el Estado, y de que 
la inversión se considera de carácter social. Si  estas inversiones  fueren realizadas por los 
agricultores hubiera habido que adoptar una tasa más alta para que cubra los posibles riesgos de 
endeudamiento. 
El valor obtenido de la tasa interna de retorno indica que la implementación completa del sistema 
de riego y de un programa de mejoramiento agrícola sería un proyecto rentable. 
La relación de Ingresos - Egresos de 1.99 dólares obtenida en la evaluación indica que las 
inversiones generan beneficios para los agricultores que justifican ampliamente la implementación 
del sistema de riego.  
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6. RESULTADOS, DISCUSIONES, CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES 
 
6.1  RESULTADOS 
En los siguientes gráficos se hace una comparación de los rendimientos actuales con los que se 
obtendrían con la implementación del riego por goteo de las hortalizas, leguminosas y frutas 
propuesta. 
Gráfico 12 
COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD EN CULTIVOS DE PIMIENTO Y TOMATE 
(Cajas) 
 
Fuente: Datos del Estudio propuesto 
Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
 
Gráfico 13 
COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD EN CULTIVOS DE HABA  
PALLAR Y FRÉJOL CAUPI 
 
Fuente: Datos del Estudio propuesto 
     Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
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Gráfico 14 
COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD EN CULTIVOS  
DE SANDÍA, MELÓN Y PEPINO 
 
Fuente: Datos del Estudio propuesto 
     Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
 
Como se puede observar el incremento de rendimientos varía entre el 30,0% (para la sandía)  y el 
61.1% (para el tomate). 
 
En el siguiente gráfico, se hace una comparación de las utilidades que actualmente tienen los 
agricultores por la actividad agrícola con las utilidades que obtendrían, con los mismos cultivos, 
con la aplicación de riego tecnificado. 
 
Gráfico 15 
UTILIDADES MENSUALES POR HECTÁREAS 
UTILIDADES MENSUALES POR HECTAREA 
(Dólares) 
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Fuente: Datos del Estudio propuesto 
     Elaboración: Propia 
Fecha: 2013 
 
Los datos del cuadro anterior indican que en todos los cultivos existe un mejoramiento de las 
utilidades. Estas utilidades oscilan en un rango que va desde el 24% (para el maní) hasta el 185.4% 
(para el tomate riñón). Esto significa un incremento de ingresos que en el caso del tomate riñón 
pasa de un ingreso actual de USD 417 por hectárea a USD 1 189 por hectárea.  
 
6.2  DISCUSIONES 
 
Como se mencionó en la descripción del Marco de Referencia, no existen estudios previos de 
evaluación de resultados en campo en el país
20
, con los cuales se pueda cotejar los resultados 
obtenidos en el presente estudio. Sin embargo, a pesar de que no es factible, al momento, asegurar 
con este trabajo investigativo la precisión total de estos resultados ni extrapolar los mismos a otras 
regiones sin investigaciones locales en las mismas, si se puede concluir que el riego por goteo a 
más de optimizar el uso del recurso agua- evitando el desperdicio de un 90% generado en el riego 
de canal, evita también la infertilidad de la tierra que genera el agua de canal por las inundaciones, 
y genera un incremento en la productividad y por ende en los ingresos de las familias.  
Así, el estudio demuestra que con la aplicación de riego por goteo acompañado de un programa 
paralelo de producción agrícola se pueden lograr incrementos substanciales en la productividad de 
los cultivos que se realizan actualmente en la zona y por ende un mejoramiento en las utilidades 
que obtendrían los campesinos por la actividad agrícola. Sin embargo, es necesario que en el país 
se realicen levantamientos sistemáticos de información específica que permita evaluar con más 
                                                 
20
 Existe un estudio  de la Econ. Nelly Lara Cobo sobre Revolución Agraria, en el cual plantea el uso del micro riego por 
goteo para incrementar productividad y rentabilidad para extensiones de una Ha., en la sierra ecuatoriana, con cultivos de 
papa y cebolla colorada (Google: Nelly Lara Cobo, Revolución Agraria). Concluye en un incremento del 100% de 
productividad e ingresos. 
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seguridad los rendimientos, los costos de producción y de venta de los productos agrícolas. 
De modo similar son necesarios levantamientos sistemáticos de información que permitan la 
identificación, valoración y proyección de la capacidad de absorción de los mercados de los 
productos agrícolas así como de la oferta de estos productos, de forma de asegurar que los 
esfuerzos realizados en implementar el riego y mejorar la producción agrícola rindan los resultados 
esperados. 
 
Cabe recalcar que a lo largo del documento, conjuntamente con la presentación de resultados y 
hallazgos, se presentan elementos de discusión. 
 
 
6.3  CONCLUSIONES 
En el presente caso, la introducción del riego tecnificado por goteo permitiría a los agricultores de 
la zona de El Beldaco obtener ingresos medios por la actividad agrícola de 754.8 dólares por 
hectárea en el tercer año, cuando ya está estabilizada la producción.  
Teóricamente, esto indica que un agricultor debe tener una propiedad con una superficie mínima de 
0,82 ha para cubrir la canasta básica familiar de diciembre del 2013 que tenía un valor de USD 620, 
86. Lo que implicaría una virtual salida de la pobreza de las familias campesinas. 
De acuerdo con el gráfico Nº 2.6 en el que está trazada la curva de frecuencia del tamaño de las 
propiedades que están dentro del perímetro de riego El Beldaco, solo el 50% de las propiedades 
tienen una superficie mayor a la necesaria para cubrir el déficit de la canasta básica. Los 
agricultores con propiedades de superficies menores a 0.82ha necesitarían cubrir el déficit de la 
canasta con otras actividades económicas. 
Si se considera que el 40% de los agricultores tienen propiedades con superficies inferiores a media 
hectárea, resulta evidente que la actividad agrícola no les permite los medios mínimos de 
subsistencia. Solo los agricultores con propiedades de más de una hectárea podrían tener niveles de 
vida superiores a los de canasta básica familiar por medio de la sola actividad agrícola, pero 
siempre y cuando utilicen el sistema de riego por goteo en sus sistemas de producción. 
Esto indica que, el tamaño de la propiedad agrícola es un determinante y limitante para el 
desarrollo económico y social del sector agrícola de la provincia,  
En resumen, la aplicación de riego por goteo permite un incremento marcado dela productividad 
agrícola de los cultivos estudiados que actualmente se realizan en la zona de El Beldaco. 
El incremento de los rendimientos, acompañado de un plan de producción y comercialización 
teóricamente podría llegar a triplicar los ingresos de los agricultores en ciertos cultivos como el 
tomate y el melón. Sin embargo, el tamaño de la propiedad constituye una restricción poderosa 
para la mitad de los agricultores de este sistema de riego. 
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6.4 RECOMENDACIONES 
Como  medidas complementarias, que ayudarían a lograr las metas de productividad y rentabilidad 
previstas por este estudio, es necesario emprender en algunas acciones, entre las que se recomienda 
la rehabilitación y mejoramiento del sistema de riego y el apoyo institucional específico para la 
orientación a los agricultores en la producción.  
Para que el sistema de riego actual satisfaga las demandas de agua para agricultura previstas por el 
presente estudio, necesita ser rehabilitado y mejorado, para lo cual, se recomienda que se efectúe 
una evaluación detallada del mismo y se elabore el presupuesto de obras necesarias.   
En el presente estudio se ha detectado la necesidad de las siguientes intervenciones:   
 Instalación de un desarenador antes del sistema de bombeo, 
 Mejoramiento de la línea de impulsión 
 Reparación del tanque elevado actual, 
 Construcción de un reservorio de 1600 m3, en la parte alta del sistema, 
 Construcción de cerramientos de malla para las instalaciones, 
 Reparación de la red de distribución. 
Adicionalmente, se considera que la operación y mantenimiento del sistema de riego requiere de un 
control permanente y eficiente; que se necesita un manejo que asegure que la cantidad de agua; y, 
que el tiempo de entrega a los usuarios sean idóneos. 
Por este motivo, a más de la rehabilitación del sistema, se propone el entrenamiento de un equipo 
de administradores conformado por los usuarios de la zona de estudio, para que adquieran las 
destrezas técnicas y administrativas necesarias para operar y mantener el sistema. 
En el ámbito del apoyo institucional, es recomendable, que se apoye a los agricultores con acciones 
de asesoramiento y monitoreo en los siguientes aspectos: 
 Apoyo institucional 
 En adquisición y uso de semillas adecuadas 
 En medios y formas de aplicación del riego por goteo, fertilizantes y plaguicidas en 
cantidades adecuadas 
 En comercialización de productos agrícolas 
 En elaboración de productos agroindustriales  
Los resultados de este estudio son un buen indicativo para que se realicen estudios e 
investigaciones más detalladas en otras zonas de la provincia de Manabí y con una variedad mayor 
de cultivos, por lo que, para lograr el mejoramiento económico del sector agrícola de la zona sería 
recomendable complementarlos con el desarrollo de programas para que los agricultores se 
organicen en equipos de trabajo para crear procesos de valor agregado a su producción. De esta 
forma se podría superar, en parte, el limitante ocasionado por la tenencia de propiedades agrícolas 
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de pequeña superficie. 
Adicionalmente, a partir de los resultados de la investigación realizada, se recomienda como parte 
de nuevos estudios, investigaciones o proyectos, desarrollar un modelo de gestión del sistema de 
riego, o desarrollar propuestas de gestión integral del riego. 
 
6.5   MONITOREO 
 
 Del cauce de los canales de riego principales aguas arriba y aguas abajo del sitio de la toma 
de agua para el bombeo al tanque elevado. 
 De los caudales entregados y de los niveles de agua en el cárcamo de bombeo. 
 Del clima (viento, temperatura y lluvia), para prevenirles de la posibilidad de fenómenos 
extremos. 
 De la fertilidad del terreno agrícola que está en producción. 
 Del rendimiento de los cultivos. 
 De la relación entre la demanda y la oferta de agua para los usuarios (equidad de la 
distribución) en función de sus reales necesidades. 
 De la incidencia de enfermedades y presencia de vectores que puedan afectar a las personas 
animales y cultivos. 
 La prestación del piso de protección social para los pequeños productores y a sus familias 
que mejore las condiciones de vida y faculte las posibilidades de salida de la pobreza. 
 De las fuentes de desperdicios y contaminación. 
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7.  RESUMEN 
El presente estudio se ha realizado en la zona de las comunidades el Beldaco, San Jacinto, 
Lodana - Adentro y Camino Nuevo del sistema de riego El Beldaco, del cantón Santa Ana 
de la provincia de Manabí. Encuestas previas indican que, las inversiones  realizadas en 
riego en la provincia, no han permitido elevar los rendimientos y rentabilidad de la 
agricultura.  
El estudio se enfoca en los ámbitos geográfico, social, económico, de producción y sistemas 
tecnológicos, para lo cual se parte del análisis de la situación actual del área de influencia, de 
una síntesis de los problemas que la afectan y de los que pueden superarse con el desarrollo 
de una agricultura sustentable. 
Determinados los parámetros de partida se diseñó una línea base en la que se caracterizan 
las actividades económicas, los cultivos y rendimientos, las prácticas agrícolas, los 
ingresos por actividad agrícola y su comercialización. Esto se complementa con una 
evaluación de la demanda y oferta de los productos agrícolas seleccionados por el estudio, 
que se evaluarona través de la posible población consumidora y de las estadísticas de 
volúmenes de producción de los cultivos. 
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Los costos de producción y los valores de venta de los productos propuestos se evaluaron 
con el modelo de cálculo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP.  
Finalmente, se comparan los rendimientos agrícolas y los ingresos actuales con los 
rendimientos e ingresos que se obtendrían con la introducción de riego tecnificado por goteo. 
El estudio determina que con la aplicación de este tipo de riego se pueden lograr incrementos 
en los rendimientos que varían entre el 30% (para la sandía)  y el 61,1% (para el tomate) y 
mejoramientos de las utilidades dentro en un rango del 24% (para el maní) hasta el 185,4% 
(para el tomate). Lo que significa un incremento de los ingresos mensuales, que en el caso 
del tomate riñón pasa de un valor actual de 417 dólares por hectárea a 1.189 dólares por 
hectárea.  
En conclusión, el estudio indica que la introducción del riego tecnificado por goteo 
permitiría a los agricultores de la zona de estudio obtener ingresos medios mensuales, por 
la actividad agrícola, de 754,8 dólares por hectárea una vez que se estabilice la producción. 
Así, la aplicación del riego tecnificado por goteo, acompañada de programas de producción 
agrícola y de mercado, coadyuvaría a las familias campesinas agricultoras que poseen 
propiedades entre 0,8y 1ha a superarla pobreza por ingresos. 
Palabras Claves: 
RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO, FAMILIAS CAMPESINAS, POBREZA POR 
INGRESOS.  
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8. SUMMARY 
 
The present study was developed in the area of the Beldaco in Santa Ana, in Manabí 
province. Previous surveys indicate that watering infrastructure, didn’t increase yields and 
agricultureprofitability. 
First, the paper analyzes agronomical background, in economical and physical areas, focus 
on the area of influence determinated in the study.  As a result it states the problems that 
affect the area, improving sustainable agriculture as model of development. 
With the basic parameters determined, the project design a basis line that represents 
economic activities, crops and yields, agricultural practices, income from agricultural 
activity and marketing. In addition demand assets and supplies of agricultural products are 
analyzed and evaluated through the possible user population and volume of crop 
production statistics. 
Production costs and values of the proposed products were evaluated with INIAP’s model 
of calculation. Finally, comparing agricultural yields and yields with current income and 
gained revenue as a consequence of application of technical irrigation.  
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The study measure the increases in yields ranging from (for watermelon) 30 %, 61,1% (for 
tomato) improving earnings in 24% (for peanuts) to the 185,4% (for tomato). Increase 
monthly income, in case of the tomato kidney passes from a present value of $417 per 
hectare to 1.189 dollars per hectare. 
In conclusion, the study indicates that the introduction of drip technician watering would 
allow farmers in the Beldaco to reach a monthly average income, agricultural activity, of 
754,8 dollars per hectare after stabilized the production. As a result, drip technical 
watering, agricultural production programs and market programs, contribute farmer’s 
families with 0,8 and 1ha to surpass income poverty. 
 
KEY WORDS 
TECHNICAL IRRIGATION, FARMER`S FAMILIES, SURPASS INCOME POVERTY. 
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ANEXO 1. Mapas 
Mapa 2 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
Elaboración: Propia.  
Fecha: 2013 
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Mapa 3 
 RELIEVE 
Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
Elaboración: Propia. 
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                     Fecha: 2013 
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Mapa 4 PENDIENTES 
Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
Elaboración: Propia. 
Fecha: 2013 
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Mapa 5 TAXONOMIA 
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Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
Elaboración: Propia. 
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Mapa 6 TEXTURA 
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Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
Elaboración: Propia. 
Fecha: 2013 
 
Mapa 7 CONFLICTOS DE USO 
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Elaboración: Propia. 
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Mapa 8 DÉFICIT HÍDRICO 
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Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
Elaboración: Propia. 
Fecha: 2013 
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Mapa 9 RÍOS Y CURVAS DE  NIVEL 
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Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
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Elaboración: Propia. 
Fecha: 2013 
Mapa 10 HIDROGEOLÓGICO 
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Elaboración: Propia. 
Fecha: 2013 
 
Mapa 11 SISTEMA DE RIEGO 
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Fuente: Coberturas Digital, Geoportal del Agro Ecuatoriano, MAGAP.  
Elaboración: Propia. 
Fecha: 2013 
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ANEXO 1. Costos de Producción 
CUADRO No 1: COSTO DE PRODUCCIÓN DE MARACUYA, MEJORADA INIAP 2009 
(1 ha) 
ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
A.- COSTOS DIRECTOS 
1.- Adquisición de plántulas de  maracuyá  y alambre estacas 
   
2 801.00 
      
Plantas de maracuyá Unidad 1 000.00 0.30 300.00 
      
Adquisición de estacas Unidad 667.00 33 2 001.00 
      
Alambre metro 5 000.00 0.10 500.00 
      
2.- Preparación del Suelo 
   
75.00 
      
Arada Jornal 3.00 15.00 45.00 
      
Rastrada Jornal 2.00 15.00 30.00 
      
3.- Siembra 
   
48.00 
      
Siembra y trasplante Jornal 4.00 120.00 48.00 
      
4.    Insumos 
   
1.805.59 
  
1.805.59 
  
1.805.59 
Fertilizantes 
   
504,78 
  
504,78 
  
504.78 
Fosforo Kg. 166.60 0.72 119.95 166.60 0.72 119.95 166.60 0.72 119.95 
Potasio Kg. 399.96 0.70 279.97 399.96 0.70 279.97 399.96 0.70 279.97 
Azufre Kg. 22.22 4.00 88.88 22.22 4.00 88.88 22.22 4.00 88.88 
Boro Kg. 4.44 2.30 10.21 4.44 2.30 10.21 4.44 2.30 10.21 
CaCO2 Kg. 8.88 0.65 5.77 8.88 0.65 5.77 8.88 0.65 5.77 
Fungicidas 
   
388.80 
  
388.80 
  
388.80 
R. Cuprifun. lt. 6.00 21.80 130.80 6 21.80 130.80 6.00 21.80 130.80 
R. Lavalancha. lt. 6.00 21.20 127.20 6 21.20 127.20 6.00 21.20 127.20 
R. fosetyl. lt. 6.00 21.80 130.80 6 21.80 130.0 6.00 21.80 130.80 
Insecticidas 
   
156.00 
  
156.00 
  
156.00 
Fumiorganic Clean. lt. 6.00 16.00 96.00 6 16.00 96.00 6.00 16.00 96.00 
Gasificante lt. 6.00 10.00 60.00 6 10.00 60.00 6.00 10.00 60.00 
Abonos foliar 
   
756.00 
  
756.00 
  
756.00 
Ca - B - Zn. Lt. 12.00 7.20 86.40 12 7.20 86.40 12.00 7.20 86.40 
Bioestimulante. lt. 12.00 14.60 175.20 12 14.60 175.20 12.00 14.60 175.20 
Fitorreguladores. lt. 12.00 12.20 146.40 12 12.20 146.40 12.00 12.20 146.40 
Fertilizante completo. lt. 24.00 5.50 132.00 24 5.50 132.00 24.00 5.50 132.00 
Silicio. lt. 12.00 18.00 216.00 12 18.00 216.00 12.00 18.,00 216.00 
5.    Mano de obra 
   
2.227.55 
  
2.227.55 
  
2.227.55 
Mantenimiento fitosanitario Jornal 45.00 12.00 540.00 45 12.00 540.00 45.00 12.00 540.,00 
Aplicación de abonos y riego Jornal 96.00 12.00 1 152.00 96 12.00 1 152.00 96.00 12.00 1 152.00 
Cosecha Jornal 32.00 12.00 384.00 32 12.00 384.00 32.00 12.00 384.00 
Deshierba Jornal 8.00 12.00 96.00 8 12.00 96.00 8.00 12.00 96.00 
Nitrógeno kg. 277.75 0.20 55.55 277.75 0.20 55.55 277.75 0.20 55.55 
6.  Imprevistos el 5% 
   
347.86 
  
201.66 
  
201.66 
TOTAL 
   
7 305.00 
  
4 234.80 
  
4 234.80 
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ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
B.- COSTOS UNITARIOS           
1.- Depreciación de equipos y herramientas y otros 
          
Sistema de bombeo Bomba 1.00 100,000.00 58.82 1 100,000.00 58.82 1.00 100,000.00 58.82 
Mantenimiento del Sistema Planilla 1.00 10.00 10.00 1 10.00 10.00 1.00 10.00 10.00 
Pago agua– SENAGUA Planilla 12.00 10.00 60.00 12 10.0 60.00 12.00 10.00 60.00 
Machete Machete 1.00 6.00 6.00 1 6.00 6.00 1.00 6.00 6.00 
Tanque plástico Tanque 1.00 30.00 6.00 1 30.00 6.00 1.00 30.00 6.00 
Balde Balde 2.00 3.00 6.00 2 3.00 6.00 2.00 3.00 6.00 
Transporte Cajas 1 800.00 0.20 360.00 1 800 0.20 360.00 1 800.00 0.20 360.00 
Arrendamineto de tierra 
   
300.00 
  
300.00 
  
300.00 
SUBTOTAL 
   
806.82 
  
806.82 
  
806.82 
COSTO TOTAL 
   
8 111.82 
  
5 041.62 
  
5 041.62 
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Producción tn/ha 
Precio 
kg 
Precio tm 
 
1er año 12 0.88 880 
 
2do año 26 
   
3 er año 17 
   
Total 55 
   
     
1 er año 
    
 
Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos 
(12tm/en1 er 
año/ha X 880 
12 880 
 
10 560.00 
Egresos 
   
8 111.82 
Utilidad 
   
2 448.18 
Costo Medio 
   
0.77 
2 do año 
    
 
Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos 
(26tm/en1 er 
año/ha X 880 
26 880 
 
22 880.00 
Egresos 
   
5 041.62 
Utilidad 
   
17 838.38 
Costo Medio 
   
0.22 
     
3 er año 
    
Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos 
(17tm/en1 er 
ano/ha X 880 
17 880 
 
14 960.00 
Egresos 
   
5 041.62 
Utilidad 
   
9 918.38 
Costo Medio 
   
0.34 
     
     
 
Estimación de la rentabilidad en tres años ($) 
Ingresos (55tm/en 
3 años/ha X 880 
55 880 
 
48 400.00 
Egresos 
   
15 774.59 
Utilidad 
   
32 625.41 
Costo Medio 
   
286.81 
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CUADRO No 2: COSTO DE PRODUCCIÓN DE TOMATE HÍBRIDO 
HEAYWAVE 
(1 ha) 
ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
$ 
COSTO 
TOTAL 
$ 
A - Costos Directos       2 266 .2 
1 - Preparacion del suelo       136 
Roza . amontona y limpia Hectárea 1 120 120 
Arreglo de surcado Jornal 2 8 16 
2 - Siembra       330 .5 
Semilla Granos 30 6 .8 204 
Tratamiento de Semilla (gaucho) Granos 50 0 .29 14 .5 
Semillero Jornal 6 8 48 
Transplante Jornal 8 8 64 
3 - Combate malezas       181 .75 
Dual Litro 1 34 .5 34 .5 
Sencor Litro 0 .5 38 .5 19 .25 
Aplicación Jornal 2 8 16 
Deshierba manual Jornal 14 8 112 
4  Tutoreo       168 
Estaqueado Jornal 5 8 40 
Amarre Jornal 16 8 128 
5  Riego       253 .5 
Combustible Galón 30 1 .1 33 
Riego Jornal 27 8 216 
Agua Riego 9 0 .5 4 5 
6 - Control de insectos plagas       200 .45 
Atabron Litro 0 .6 39 23 .4 
Metralla Kilo 0 .15 100 15 
Dipel Kilo 0 .8 21 .5 17 .2 
Malathion 57 CE Litro 1 7 .35 7 .35 
Confidor Litro 0 .6 17 10 .2 
Omite Kilo 0 .6 5 .5 3 .3 
Match Litro 0 .8 15 12 
Aplicación Jornal 14 8 112 
7 - Control de enfermedades       123 .5 
Bravo 500 (2) Kilo 1 15 15 
Dacoli Kilo 1 14 .5 14 .5 
Amistar Kilo 0 .2 230 46 
Aplicación Jornal 6 8 48 
8 - Fertilización       512 .5 
Urea Saco 7 25 175 
Superfosforo triple Saco 2 32 64 
Muriato de potásio Saco 7 34 .5 241 .5 
Aplicación Jornal 4 8 32 
8 - Cosecha       360 
Cosecha Jornal 45 8 360 
Subtotal       2 266 .2 
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Actividades 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo Total 
$ 
B - Costos Unitarios  
1 - Depreciación de equipos y 
herramientas y otros 
        
Sistema de bombeo Bomba 1 
   100 .000 
00  29 .41  
Mantenimiento del sistema Planilla 1 10 .00  10 .00  
Pago agua – SENAGUA Planilla 12 10 .00  60 .00  
Machete Machete 1 6 .00  6 .00  
Tanque plástico Tanque 1 30 .00  6 .00  
Balde Balde 2 3 .00  6 .00  
Tuberías Tubos 5 5 .00  25 .00  
Aceite de motor Litro 10 1 .10  11 .00  
Estacas Estacas 1 .600 0 .25  400 .00  
Alambre Kilo 50 2 .20  110 .00  
Piola de amarre Kilo 5 5 .00  25 .00  
Cajas de Madera Cajas 100 0 .50  50 .00  
Transporte Cajas 1 800 0 .20  360 .00  
Arrendamiento de tierra       300 .00  
SUBTOTAL         1 398 .41  
COSTO TOTAL       3 664 .61  
     Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (1800 CajasX5) 1800 6 
 
10 800 
.00 
Egresos 
   
3 664 
.61 
Utilidad 
   
7 135 
.39 
Costo Medio 
   
2 .04 
 
2 
cosechas Ingresos 21 .600 00 
  Egresos 7 .329 22 
  Utilidad 14 .270 78 
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CUADRO No 3 VARIEDAD INIAP-491 +HÍBRIDO DE MAÍZ H – 601 
(1 ha) 
Actividad 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario 
$ 
Costo Total 
$ 
A - Costos directos       2 393 .36 
1 - Preparación del suelo       130 .00 
Arado . rastradao y surcado ha 1 130 00 130 .00 
2 - Siembra       507 .25 
Semilla semilla de haba 8Kg + 
10Kg maíz Kilo 18 5 .50 99 .00 
Tratamiento de Semilla Litro 0 .35 35 .00 12 .25 
Semillero Jornal 10 22 .00 220 .00 
Transplante Jornal 8 22 .00 176 .00 
3 - Combate malezas       320 .08 
Lazo Litro 2 .50 8 .63 21 .58 
Dual Kilo 1 34 .50 34 .50 
Aplicación Jornal 2 22 .00 44 .00 
Deshierba manual Jornal 10 22 .00 220 .00 
4  Riego       525 .20 
Combustible Galón 40 1 .48 59 20 
Riego Jornal 21 22 .00 462 .00 
Agua Riego 8 0 .50 4 .00 
5- Control de insectos plagas       370 .83 
Engeo Litro 0 .40 21 .70 8 .68 
Aceite Agricola Litro 2 .00 3 .50 7 .00 
Neem Litro 2 .50 28 .50 71 .25 
Cofidor Litro 0 .30 161 .00 48 .30 
Omite 30 PM Kilo 0 .80 19 .50 15 .60 
Aplicación Jornal 10 22 .00 220 .00 
6 - Fertilización       188 .00 
Urea Saco 4 25 .00 100 .00 
Aplicación Jornal 4 22 .00 88 .00 
7 - Cosecha y poscosecha       352 .00 
Cosecha maíz Jornal 8 22 .00 176 .00 
Cosecha haba Jornal 8 22 .00 176 .00 
Subtotal       2 393 .36 
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Actividades 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario 
$ 
Costo Total 
$ 
B - Costos Unitarios       609 50 
1 - Depreciación de equipos y 
herramientas y otros 
        
Sistema de bombeo Bomba 1 
100 .000 
0 29 41 
Mantenimiento del sistema Planilla 1 10 .00 10 .00 
Pago agua– SENAGUA Planilla 12 10 .00 60 .00 
Bomba motor Bomba 1 519 .20 17 .30 
Machete Machete 1 6 .00 6 .00 
Tanque plástico Tanque 1 30 .00 6 .00 
Balde Balde 2 3 .00 6 .00 
Bomba de riego Bomba 1 450 .00 45 .00 
Tuberias Tubos 5 5 .00 25 .00 
Aceite de motor Litro 10 1 .10 11 .00 
Sacas  haba Sacas 150 0 .40 60 .00 
Transpote Sacas 150 0 .50 75 .00 
Sacas maiz Sacas 50 0 .25 12 .50 
Transpote Sacas 50 0 .25 12 .50 
Administración 10%       60 .81 
Interés de capital 12%       72 .98 
Arrendamineto de tierra       100 .00 
SUBTOTAL       609 .50 
COSTO TOTAL       3 002 .86 
     Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (23000 mazos X  2) 23 000 .00 0 .20   
4 600 .00 
Maiz (qq) 50 .00 16 .50   825 00 
Egresos       3 002 .86 
Utilidad       2 422 .14 
Costo medio     
7 
.68 7 .68 
          
2 cosechas 
 
Ingresos 10 850 .00 
  
Egresos 6 005 .71 
  
Utilidad 4 844 29 
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CUADRO No 4  VARIEDAD INIAP – 380 
(1 ha) 
  
Actividad 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario 
$ 
Costo 
Total $ 
A - Costos Directos       1 043.30 
1 - Preparación del suelo       64 
Roza . amontona y limpia Jornal 8 8 64 
2 - Siembra       461 
Semilla Kilo 120 2.5 300 
Descascarada manual Jornal 4 8 32 
Tratamiento de semilla (Semevin) Litro 1 4 35 49 
Siembra Jornal 10 8 80 
3 - Combate malezas       130 .6 
Lazo Litro 2 .5 8 .63 21 575 
Igran Litro 1 13 13 
Aplicación Jornal 2 8 16 
Deshierba manual Jornal 10 8 80 
4 - Control de insectos plagas       72 .18 
Lorsban Litro 1 12 .5 12 .5 
Decis Litro 0 .8 34 .6 27 .68 
Aplicación Jornal 4 8 32 
5 - Control de enfermedades       53 .55 
Mancoceb Kilo 1 .5 6 .63 9 945 
Daconil Litro 0 .8 14 .5 11 6 
Aplicación Jornal 4 8 32 
6 - Cosecha y postcosecha       262 
Arranque Jornal 10 8 80 
Despique Jornal 20 8 160 
Descascarada manual Quintal 44 0 .5 22 
SUBTOTAL       1 043 .3 
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Actividades 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario 
$ 
Costo 
Total $ 
B - Costos Unitarios       232 .61 
1 - Depreciación de equipos y herramientas y 
otros 
      232 .61 
Sistema de bombeo Bomba                1  
   100 
.000 00  29 .4 
Mantenimiento del sistema Planilla                1  10.00  10 
Pago agua– SENAGUA Planilla             12 10.00  60 
Machete Machete 1 6 6 
Tanque plástico Tanque 1 30 6 
Baldes Balde 2 3 6 
Sacas Sacas 44 0 .3 13 .2 
Transporte Transporte 44 0 .5 22 
Arrendamiento de Tierra        80 
Subtotal       232 .6 
Costo Total       1 275 .91 
          
          
Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (44qqX50) 44 50   2 200 
Egresos       1 275 .91 
Utilidad       924 .09 
Costo Medio       29 .00 
          
2 cosechas         
Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (44qqX50) 44 50   2 200 .00 
Egresos       1 275 .91 
Utilidad       924 .09 
Costo Medio       29 .00 
     2 cosechas 1848 18 Ingresos 
 
4 400 .00 
  
Egresos 
 
2 551 .82 
  
Utilidad 
 
1 848 .18 
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                                                      CUADRO No 5  VARIEDAD INIAP-462 
(1ha) 
Actividad 
Unidad 
de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario 
$ 
Costo 
Total 
$ 
A  - Costos Directos         
1  - Preparación del suelo       132 
Roza  . amontona y limpia Jornal 6 22.00 132 
2  - Siembra       160.2 
Semilla Kilo 6 4.00 24 
Tratamiento de Semilla (gaucho) Litro 0.12 35.00 4.2 
Siembra Jornal 6 22.00 132 
3  - Combate malezas       400.5 
Dual Litro 1 34.50 34  .5 
Ingran 500 Litro 1 14.00 14 
Aplicación Jornal 2 22.00 44 
Deshierba manual Jornal 14 22.00 308 
4  - Control de Insectos plagas       166.58 
Lorsban Litro 1 12.50 12.5 
Decis Litro 0.4 34.60 13.84 
Actara Kilo 0.4 20.60 8.24 
Aplicación Jornal 6 22.00 132 
5  - Cosecha       880 
Cosechas (vainas verdes) Jornal 30 22.00 660 
Empacado Jornal 10 22.00 220 
Subtotal       1  739.28 
          
Actividades 
Unidad 
de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario 
$ 
Costo Total $ 
B  - Costos Indirectos         
1  - Depreciación de equipos y 
herramientas         
Sistema de bombeo Bomba           1  
   100  
.000  00  29.41  
Mantenimiento del sistema Planilla  1  
             
10.00  10.00  
Pago agua– SENAGUA Planilla            2 10.00  60.00  
Machete Machete 1 6 6 
Tanque plástico Tanque 1 30 6 
Balde Balde 2 3 6 
Sacos Sacos 350 0.4 140 
Transpote Sacos 350 0.5 175 
Arrendamineto de tierra       80 
SUBTOTAL       512.41  
COSTO TOTAL       2  251  .69 
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Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (32  000mazos X 0  07) 32.000 0.2 
 
6 400.00 
Egresos       2  251.69 
Utilidad       4  148.31 
Costo Medio       0.07 
     3 cosechas 
 
Ingresos 
 
12 800.00   
  
Egresos 
 
4  503  .38  
  
Utilidad 
 
8  296  .62  
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CUADRO No 6 COSTO DE PRODUCCIÓN DE MELÓN 
HÍBRIDO EDISTO 
(1 ha) 
          
Actividad 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
A  - Costos Directos       2  981.42 
1  - Preparación del suelo       120 
Roza  . amontona y limpia Ha 1 120 120 
2  - Siembra       304 
Semilla Gramo 400 0.43 172 
Siembra directa Jornal 6 22 132 
3  - Combate malezas       395.58 
Lazo Litro 2  5 8.63 21 575 
Aplicación Jornal 2 22 44 
Deshierba manual Jornal 15 22 330 
4  - Riego       592.2 
Combustible Galón 40 1.48 59.2 
Riego Jornal 24 22 528 
Agua Riego 10 0.5 5 
5  - Control de insectos plagas       334.94 
Dipel Litro 1.2 21.5 25.8 
Decis Litro 0.6 34.6 20.76 
Actara Kilo 0.3 20.6 6.18 
Confidor Litro 0.6 17 10.2 
Malathion Litro 1 8 8 
Aplicación Jornal 12 22 264 
6  - Fertilización       188 
Urea Saco 4 25 100 
Aplicación Jornal 4 22 88 
7  - Control de enfermedades       166.7 
Bravo Kilo 1 17 17 
Nimrod Litro 0.4 8 3  .2 
Daconil Kilo 1 14.5 14.5 
Aplicación Jornal 6 22 132 
8  - Cosecha       880 
Cosecha y acarreo Jornal 40 22 880 
Subtotal       2  981.42  
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Actividades 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
B  - Costos Indirectos         
1  - Depreciación de equipos y 
Herramientas         
Sistema de bombeo Bomba                1  
   100  .000  
00  9.41  
Mantenimiento del sistema Planilla                1  10.00  10.00  
Pago agua– SENAGUA Planilla              12  10.00  60.00  
Machete Machete 1 6 6 
Tanque plástico Tanque 1 6 6 
Balde Balde 2 3 6 
Bomba de riego Bomba 1 450 45 
Tubería Tubos 5 5 25 
Aceite de motor Litro 10 1  1 11 
Transporte Unidades 20  000   300 
Arrendamineto de tierra Hectárea     300 
SUBTOTAL       798.41  
COSTO TOTAL       3  779.83  
     Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (20  000melones X   9) 20000 0  9 
 
18 000.00 
Egresos       3  779.83  
Utilidad       
 14  
220.17  
Costo Medio       0.19 
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CUADRO Nº 7: COSTO DE PRODUCCIÓN DE SANDIA 
INIAP—540 
( 1 ha) 
Actividad 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
A  - Costos directos       2013.1 
1  - Preparación del suelo       136 
Roza  . amontona y limpia Ha 1 120 120 
Arreglo de surcos Jornal 2 8 16 
2  - Siembra       317.24 
Semilla Kilo 0.3 630 189 
Tratamiento de semilla Gramo 56 0.29 16.24 
Semillero lleno de fundas Jornal 6 8 48 
Transplante Jornal 8 8 64 
3  - Combate malezas       146.5 
Dual Litro 1 34.5 34.5 
Aplicación Jornal 2 8 16 
Deshierba manual Jornal 12 8 96 
4  - Riego       256.2 
Combustible Galón 40 1.48 59.2 
Riego Jornal 24 8 192 
Agua Riego 10 0  5 5 
5  - Control de Insectos plagas       139.6 
Sevin Kilo 1 16.84 16.84 
Decis Litro 0.5 34.64 17.32 
Math Kilo 0.8 15 12 
Confidor Litro 0.6 17 10  .2 
Omite Kilo 0.6 5.4 3.24 
Aplicación Jornal 10 8 80 
6  - Fertilización       680 
Urea Saco 3 25 75 
Fósforo Saco 6 38 228 
Potásio Saco 10 34.5 345 
Aplicación Jornal 4 8 32 
7  - Control de enfermedades       137  .6 
Nimrod Litro 0.4 7.35 2.94 
Daconil Kilo 1 14.5 14.5 
Topas Litro 0.19 53.4 10.1 
Amistar Kilo 0.2 230 46 
Aplicación Jornal 8 8 64 
8  - Cosecha       200 
Cosecha y acarreo Jornal 25 8 200 
Subtotal       2  013.13  
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Actividades 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
B  - Costos Indirectos         
1  - Depreciación de equipos y 
herramientas         
Sistema de bombeo Bomba                1  
   100  .000  
00  29.41  
Mantenimiento del sistema Planilla                1  10.00  10.00  
Pago agua– SENAGUA Planilla              12  10.00  60.00  
Machete Machete 1 6 6 
Tanque plástico Tanque 2 3 6 
Balde Balde 2 3 6 
Bomba de riego Bomba 1 45 45 
Tubería Tubos 5 5 25 
Aceite de motor Litro 10 1  1 11 
Transporte Unidades 4  000   100 
Administración 5%       222.71 
Interés de capital 12%       133.63 
Arrendamineto de tierra       300 
SUBTOTAL             954.75  
COSTO TOTAL        2  967.88  
     Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (4000 sandias X  1  5) 4000 2 
 
8  000.00 
Egresos       2  967.88  
Utilidad       5  032.12  
Costo Medio       0.74  
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CUADRO No 8: COSTO DE PRODUCCIÓN DE PEPINO 
HÍBRIDO HUMOCARO 
(1 ha) 
Actividad 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
A  - Costos directos       3  250.79 
1  - Preparación del suelo       120 
Roza  . amontona y limpia Ha 1 120 120 
2  - Siembra       411.8 
Semilla 100 gramo 4 30.4 121.6 
Tratamiento de semilla Litro 0.12 35 4.2 
Semillero Jornal 3 22 66 
Siembra directa Jornal 10 22 220 
3  - Combate malezas       324.1 
Alapac Litro 1.5 8.63 12 .9 
Butrin Litro 0.5 6.32 3.2 
Aplicación Jornal 2 22 44 
Deshierba manual Jornal 12 22 264 
4   Tutoreo       462 
Estaqueado Jornal 5 22 110 
Amarre Jornal 16 22 352 
5  - Riego       509.9 
Combustible Galón 30 1.48 44.4 
Riego Jornal 21 22 462 
Agua Riego 7 0  5 3.5 
6  - Control de insectos plagas       290.67 
Dipel Litro 1.2 21.5 25.8 
Diazinon Litro 1 11.3 11.3 
Larvin Kilo 0.6 38.95 23.37 
Confidor Litro 0.6 17 10.2 
Aplicación Jornal 10 22 220 
7  - Control de enfermedades       105.94 
Bravo Kilo 1 15 15 
Nimrod Litro 0.4 7.35 2.94 
Aplicación Jornal 4 22 88 
8  -Fertilizacion       834.37 
Urea Saco 9 25 225 
Superfosfato triple Saco 6 32 192 
Muriato de potásio Saco 8 34.5 276 
Stimul Kilo 1 9.37 9.37 
Aplicación Jornal 6 22 132 
9  - Cosecha       192 
Cosecha y acarreo Jornal 242 22 192 
Subtotal       3  250.8 
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Actividades 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
B  - Costos Indirectos         
1  - Depreciación de equipos y 
herramientas       1  297.41  
Sistema de bombeo Bomba           1  
   100  .000  
00  29.41  
Mantenimiento del sistema Planilla           1  10.00  10.00  
Pago agua– SENAGUA Planilla         12  10.00  60.00  
Machete Machete 1 6 6 
Tanque plástico Tanque 1 30 30 
Balde Balde 2 3 6 
Bomba de riego Bomba 1 45 45 
Tubería Tubos 5 5 25 
Aceite de motor Litro 10 1  1 11 
Estacas Estacas 1  600 0.25 400 
Alambre Kilo 50 2  2 110 
Piola de amarre Kilo 5 5 25 
Sacas Sacas 300 0  .3 90 
Transporte Sacas 300 0  .5 150 
Arrendamineto de tierra       300 
SUBTOTAL       1  297.41  
COSTO TOTAL       
   4  548  
.20  
     Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (Unidades 70000X0  .13 ) 70000 0  .13   9  100.00  
Egresos       4  548.20  
Utilidad       4  551.80  
Costo Medio           0.06 
     2 cosechas: 
 
Ingresos 
 
18  200.00  
  
Egresos 
 
9  096.39  
  
Utilidad 
 
9  103.61  
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CUADRO NO 9: COSTO DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO 
HÍBRIDO SALVADOR 
(1ha) 
 
Actividad 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
A  - Costos directos         5  049.17  
1  - Preparación del suelo       164.00  
Arado, rastrado y surcado Hectárea 1 120      120.00  
Arreglo de surcos Jornal 2 22 44.00  
2  - Siembra         1  832.50  
Semilla Gramo 300 4.96   1  488.00  
Tratamiento de semilla Gramo 50 0.29 14.50  
Semillero Jornal 5 22 110.00  
Transplante Jornal 10 22 220.00  
3  - Combate malezas       360.26  
Alaclor Litro 2 8.63 17.26  
Ronstar Litro 1 35.00 35.00  
Aplicación Jornal 2 22.00 44.00  
Deshierba manual Jornal 12 22.00 264.00  
4   Tutoreo       462.00  
Estaqueado Jornal 5 22.00 110.00  
Amarre Jornal 16 22.00 352.00  
5  - Riego       631.50  
Combustible Galón 30 1.10 33.00  
Riego Jornal 27 22.00 594.00  
Agua Riego 9 0.50 4.50  
6  - Control de insectos plagas       172.96  
Verlaq Litro 0.2 50.00 10.00  
Decis Litro 0.6 34.60 20.76  
Confinor Litro 0.6 17.00 10.20  
Aplicación Jornal 6 22.00 132.00  
7  - Control de enfermedades       331.95  
Caplan Kilo 1 13.16 13.16  
Rovral Kilo 0.4 51.00 20.40  
Ridomil completo Kilo 0.6 29.00 17.40  
Aliette Kilo 0.7 4.84 3.39  
Amistar Kilo 0.2 230.00 46.00  
Daconil Kilo 0  8 14.50 11.60  
Aplicación Jornal 10 22.00 220.00  
8  - Fertilización       214.00  
Urea Saco 2 25.00 50.00  
U-16-0 Saco 4 32.00 32.00  
Aplicación Jornal 6 22.00 132.00  
9  - Cosecha       880.00  
135 
 
Cosecha y acarreo Jornal 40 22.00 880.00  
Subtotal       5  049  .17  
          
Actividades 
Unidad de 
Medida 
Cantidad 
Costo 
Unitario $ 
Costo 
Total $ 
B  - Costos Indirectos         
1  - Depreciación de equipos y 
herramientas       1  407.41  
Sistema de bombeo Bomba      1     1000  00  29.41  
Mantenimiento del sistema Planilla              1  10.00  10.00  
Pago agua - SENAGUA Planilla       12  10.00  60.00  
Machete Machete              1  6.00  6.00  
Tanque plástico Tanque              1  30.00  30.00  
Balde Balde              2  3.00  6.00  
Tubería Tubos               5  5.00  25.00  
Aceite de motor Litro             10  1.10  11.00  
Estacas Estacas 1  600  0.25  400.00  
Alambre Kilo             50  2.20  110.00  
Piola de amarre Kilo           5            5.00  25.00  
Cajas de madera Cajas           100  0.50  50.00  
Transporte Sacas 1  500  0.20  300.00  
Arrendamineto de tierra       300.00  
SUBTOTAL         1  407.41  
COSTO TOTAL        6  456.58  
     Estimación de la rentabilidad ($) 
Ingresos (1500 cajas X  6) 1500 9   13 500.00 
Egresos       6 456.6 
Utilidad       7 043.4 
Costo Medio       4.30 
     2 cosechas 
 
Ingresos 
 
27  000.00 
  
Egresos 
 
12  913.16 
  
Utilidad 
 
14  086.84 
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ANEXO 2. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 
ANEXO 3-1 
 
UNIDADES TAXONÓMICAS DE SUELOS 
 
Las unidades taxonómicas de suelos, a nivel del área de referencia, se exponen en el siguiente 
cuadro: 
 
UNIDADES TAXONOMICAS 
UNIDADES TAXONÓMICAS 
SUPERFICIE 
(hectáreas) 
PORCENTAJE 
(%) 
USTROPEPT 1.431,98 52,18 
USTIFLUVENT 1.145,37 41,74 
CHROMUSTERT  (USTROPEPT) 110,10 4,02 
HAPLUDOLL 56,65 2,06 
TOTAL 2.744,10 100,00 
Fuente: Geoportal de Agro Ecuatoriano - MAGAP 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013 
 
Ustropept: Son suelos característicos de regiones secas y cálidas, ricos en bases. Suelos de color 
pardo oscuro, texturas arcillosas, hp neutro a ligeramente alcalino y buena fertilidad, generalmente 
exhiben grietas cuando secos. Esta unidad se localiza en la parte occidental hacia  el  centro, en 
sentido norte – sur. 
 
Ustifluvent: Suelos de mejor calidad. Se hallan localizados en la parte central más baja inundable 
del área referencial. Son suelos característicos de zonas húmedo-secas a secas y cálidas. Se 
distribuyen sobre pendientes suaves de valles, terrazas, llanuras y cuencas deprimidas costeras. 
 
Chromustert: Son suelos de áreas secas y semiáridas que exhiben grietas durante la mayor  parte 
del ano, si no están bajo riego; tienen un pH neutro a ligeramente alcalino y presentan contenidos 
variables de carbonato de calcio. Esta unidad de suelos se halla localizada en pequeñas superficies, 
en la parte oriental del área referencial.  
Hapludoll: Presentan texturas variables franco arenosas, arcillosas o franco arcillosas, ph neutro a 
ligeramente alcalino, buena fertilidad. En el área referencial cubren la parte más alta del sistema  
montañoso localizado en la parte oriental del área referencial.  
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ANEXO 3-2 
 
DATOS DE TENENCIA DE LA TIERRA 
 
POR SECTORES DEL CATASTRO MUNICIPAL 
 
SITIO LODANA ADENTRO 
TENENCIA DE LA TIERRA2012 
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº % ha % 
0,01menores a 1  32 66,67 9,94 11,40 
1 a 2 11 22,92 16,54 18,96 
5 a 10 4 8,33 32,26 36,98 
20 a 30 1 2,08 28,49 32,66 
TOTAL 48 100,00 87,23 100,00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013 
 
En el Sitio de Lodana Adentro, hay minifundio, ya que el 66,67% de los propietarios tienen 
propiedades que van de los 100 metros a 1ha y el 22,92% tienen de 1,1ha a 2ha, con una superficie 
total de 26,5ha, mientras que 10,41% tiene el 60,75% de la superficie de la tierra. 
 
SITIO CAMINO NUEVO 
TENENCIA DE LA TIERRA 2012 
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº (%) Ha (%) 
0,01 menores a 1  86 43,65 17,63 1,83 
1.1 a 2 20 10,15 30,43 3,16 
2,1 a 5 40 20,30 129,51 13,47 
5,1 a 10 27 13,71 205,70 21,39 
10,1 a 20 12 6,09 169,57 17,63 
20,1 a 30 8 4,06 222,64 23,1 
30,1 a 40 3 1,52 135,86 14,13 
40,1 a 50,2 1 0,51 50,21 5,22 
TOTAL 197 100,00 961,55 100,00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013 
 
En el Sitio de Camino Nuevo también predomina el minifundio, El 43,65% de los usuarios 
tiene propiedades de100metros a 1 ha, con una superficie de 17,63 ha. De 1,1 ha a 5 ha el 
30,45%, con una superficie de 159,9ha 
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SITIO CERRITO DE ASUNCIÓN 
Tenencia de la Tierra-2012 
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº (%) Ha (%) 
1 menores a 1,9 3 8,82 3,91 0,62 
2,1 a 5 3 8,82 9,35 1,49 
5,1 a 10 6 17,65 48,21 7,66 
10,1 a 20 12 35,29 165,88 26,35 
20,1 a 30 4 11,76 110,31 17,52 
40,1 a 50 3 8,82 123,27 19,58 
50,1 a 60,4 3 8,82 168,71 26,79 
TOTAL 34 
100,00 629,64 100,00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaborado: La Autora 
Fecha: 2013 
 
En este sitio predominan el número de  las propiedades con superficies comprendidas entre las 5  y 
20 hectáreas correspondiente al 53% del total. En cuanto a extensión, estas propiedades tienen una 
superficie de 214,09 hectáreas que represente el  34,01% de la superficie de este sitio. 
 
SITIO LAS BALSAS 
Tenencia de la Tierra - 2012 
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº % ha % 
1,5 menores a 2 3 50,00 5,63 2,42 
6 a 7 2 33,33 12,40 5,34 
7 a 100 0 0,00 0,00 0,00 
100 a 214 0 0,00 0,00 0,00 
214 1 16,67 214,00 92,23 
TOTAL 6 100,00 232,03 100,00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013 
 
En Las Balsas hay una propiedad que abarca más del 90% de la superficie total del sitio y cinco 
minifundios, de los cuales tres tienen superficies inferiores a las dos hectáreas. 
En este sitio, la  presencia de la propiedad de 214 hectáreas cambia la estructura del tamaño de la 
propiedad  de los otros sitios en que  hay una graduación en el tamaño de las propiedades. 
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SITIO SAN JACINTO 
Tenencia de la tierra 2012 
En San Jacinto predominan los rangos de las propiedades con superficies comprendidas entre las 
2,1 ha y 5 ha, y entre la 5,1 ha y 10 ha. Entre los dos rangos tienen el 56.5% de número de predios 
y cubren el 31,7% de la superficie de este sitio. 
 
El minifundio está representado por el  21% de las propiedades y ocupa el  2,56% de la superficie 
del sitio.  
 
SITIO EL BELDACO 
Tenencia de la Tierra-2012 
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº (%) Ha (%) 
0,01 menores a 1  8 12.90 2.61 0.54 
1 a 2 4 6.45 5.69 1.17 
2,1 a 5 13 20.97 50.73 10.45 
5,1 a 10 22 35.48 149.97 30.89 
10,1 a 20 13 20.97 181.72 37.44 
20,1 a 30   0.00   0.00 
30,1 a 40 1 1.61 34.70 7.15 
40,1 a 50,2 1 1.61 60.00 12.36 
TOTAL 62 100.00 485.42 100.00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013 
 
En el sitio El Beldaco el 56% de los usuarios tiene propiedades de superficies comprendidas entre 
las 5,1 y 20 hectáreas, que representa el 41,34% de la superficie  de este sitio.  
 
El porcentaje de propiedades con superficies inferiores a 1 hectárea es 12,9%. Estas propiedades 
cubren un área equivalente al 0,54% del área total del sitio.  
 
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
 Nº (%) Ha (%) 
0,01 menores a 1 7 11,29 3,60 0,74 
1 a 2 6 9,68 8,83 1,82 
2,1 a 5 24 38,71 83,41 17,18 
5,1 a 10 11 17,74 70,56 14,54 
10,1 a 20 4 6,45 59,93 12,35 
20,1 a 30 1 1,61 24,80 5,11 
TOTAL 53 85,48 251,13 51,73 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013 
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RESÚMENES DE  LA DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD EN EL PERÍMETRO DEL ÁREA 
SERVIDA POR EL SISTEMA DE RIEGO, SEGÚN SITIOS DE CATASTRO 
 
CAMINO NUEVO:  
    
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº (%) Ha (%) 
0,01 menores a 1  72 43.65 15.2 1.83 
1.1 a 2 15 10.15 27.83 3.16 
2,1 a 5 5 20.3 18.96 13.47 
TOTAL 92 74.1 61.99 18.46 
     
SAN JACINTO 
    
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
 
Nº (%) Ha (%) 
0,01 menores a 1 7 11.29 3.6 0.74 
1 a 2 4 9.68 6.94 1.82 
2,1 a 5 12 38.71 52.6 17.18 
TOTAL 23 59.68 63.14 19.74 
     
EL BELDACO 
    
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº (%) Ha (%) 
0,01 menores a 1  8 12.9 2.61 0.54 
1 a 2 4 6.45 5.69 1.17 
2,1 a 5 5 20.97 13.28 10.45 
TOTAL 17 40.32 21.58 12.16 
     
SITIO LODANA ADENTRO:  
    
RANGOS DE SUPERFICIE PROPIEDADES SUPERFICIE TOTAL 
(ha) Nº % ha % 
0,01menores a 1  28 66.67 7,98 11.4 
1 a 2 10 22.92 15,62 18.96 
TOTAL 38 89.59 23,6 30.36 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón Santa Ana – Catastro  2013  
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013 
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ANEXO 3-3 
 
EVALUACIÓN DE LAS DEMANDAS DE RIEGO 
Temperatura: El examen de las características de la temperatura se limita a la determinación de las 
variaciones medias mensuales, ya que en la zona son las únicas que tienen influencia en los 
cultivos.  
 
En el siguiente cuadro se han anotado las temperaturas medias mensuales registradas en el periodo 
200-2009. 
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
PROMEDIO 
MENSUAL 
MESES TEMPERATURA 
ENERO  25.80 25.60 26.50 26.20 26.60 27.10 26.30 27.10 24.70 25.80 26.17 
FEBRERO 25.90 26.00 26.10 26.00 26.40 25.80 26.00 27.20 25.50 26.20 26.11 
MARZO 26.20 26.50 26.80 26.40 28.50 26.50 26.70 26.80 26.00 26.70 26.71 
ABRIL 26.40 26.20 26.40 26.60 26.50 27.00 26.30 26.90 26.40 27.40 26.61 
MAYO 25.20 24.80 26.10 26.10 25.90 25.20 25.60 26.20 25.40 27.10 25.76 
JUNIO 24.00 23.20 24.60 24.70 24.50 24.20 24.90 25.10 24.60 26.10 24.59 
JULIO 23.80 23.70 24.20 24.10 24.50 24.20 24.90 24.60 25.10 26.10 24.52 
AGOSTO 24.00 23.70 23.50 24.70 24.60 24.40 25.60 25.20 24.80 26.20 24.67 
SEPTIEMBRE 23.80 23.90 24.30 24.10 24.80 24.60 25.70 24.70 24.60 26.10 24.66 
OCTUBRE 24.80 24.20 24.70 24.70 25.30 23.70 26.20 24.30 24.20 24.25 24.66 
NOVIEMBRE 24.30 24.60 25.20 25.40 25.50 25.20 25.70 25.10 24.90 25.40 25.13 
DICIEMBRE 25.30 25.80 25.40 25.80 26.60 25.20 26.50 25.00 25.40 26.30 25.61 
Promedio anual 24.96 24.85 25.32 25.40 25.81 25.26 25.87 28.02 25.13 25.8 25.43 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, Series Estadísticas 
2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
 
La temperatura media mensual del período es de 25,43 grados centígrados. De enero a mayo, la 
temperatura supera los 25ºC. Entre  junio y noviembre los promedios mensuales disminuyen para 
luego empezar a ascender en el mes de diciembre. En el siguiente gráfico puede observarse la 
variación de las temperaturas medias mensuales 
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Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA,  
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
 
Precipitación: El análisis de la precipitación en el presente estudio de tiene por objeto determinar 
la capacidad de la misma para solventar las demandas de agua de los cultivos de la zona.  
 
Para el efecto se ha trabajado con los valores de las precipitaciones mensuales registradas en el 
período 2000-2009.  
 
PRECIPITACIÓN 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO 
MESES PRECIPITACIÓNES MENSUALES 
ENERO  89.7 242.9 60.9 59.3 24.1 64.1 60.7 96.4 222.9 98.1 101.91 
FEBRERO 76.3 122 233.7 181.5 131.6 153.7 157.9 26.4 231.4 92.5 140.66 
MARZO 38.8 301.9 230.1 25.4 153.4 118 161.9 121.8 151.7 80.7 138.37 
ABRIL 62.1 84.4 132.3 24.5 23.3 269 16.9 108.7 49.1 22.5   79.28 
MAYO 54.2 10 18.4 9.1 14.6 0 0.3 6.9 5.5 28.2   14.72 
JUNIO 5.4 0.2 0.9 0.2 7.3 0.5 1.1 2.7 2.2 0.7 2.12 
JULIO 0.1 0.2 0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.8 4.6 0 0.79 
 AGOSTO 0.2 0 0.2 0 0.0 0 1.2       1.4 0.5 11.6 1.51 
SEPTIEMBRE 0.5 0 0 0 1.7 0 0 0.0 0.6 0 0.28 
OCTUBRE 0 0 1.5 0.1 1.4 0 0 1.5 1.4 0 0.59 
NOVIEMBRE 1.8 2.1 0.7 1.3 0 0 2.9 0.2 0.8 0 0.98 
DICIEMBRE 18.3 2.5 31.7 26.1 0.4 22.3 5.6 21.3 0.2 3.2   13.16 
VALOR ANUAL 347.4 766.2 710.4 327.6 357.8 627.7 408.5 390.1 670.9 337.5 494.37 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
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En el cuadro anterior se puede diferenciar dos períodos claramente marcados: un período húmedo 
corto, de cuatro meses, que se extiende desde enero  hasta abril y, un período largo seco de ocho 
meses de duración que va de mayo a diciembre.  
 
En el siguiente gráfico puede visualizarse con claridad la variación estacional de las precipitaciones 
medias mensuales en el área referencial 
 
 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
 
Este comportamiento de los períodos estacionales: invierno corto, con aguaceros copiosos de corta 
duración y veranos fuertes de larga duración, en los que la vegetación natural se seca o en los que 
sus hojas caen completamente, en los que los suelos arcillosos se secan, se compactan y se 
resquebrajan. 
 
Por la temperatura y por la precipitación, la zona corresponde a la formación bioclimática Región 
Subdesértico Tropical. 
 
Humedad relativa: La humedad relativa del aire es uno de los factores que inciden directamente 
en la cantidad de agua que demandan las plantas para su crecimiento y supervivencia. Por esta 
razón se la ha analizado en el presente trabajo. En el siguiente cuadro constan los valores medios 
mensuales registrados en el período 2000 -2009. 
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VALORES DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
MES HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 
ENERO  72 80 75 78 73 73 75 75 85 79 
FEBRERO 81 82 85 84 80 84 86 73 84 80 
MARZO 79 83 85 81 81 80 83 78 84 76 
ABRIL 77 83 85 77 79 83 77 77 78 69 
MAYO 79 83 83 80 79 80 77 77 79 68 
JUNIO 78 80 82 79 79 80 78 79 80 71 
JULIO 76 79 80 80 78 79 75 
 
77 69 
AGOSTO 77 77 79 78 74 76 75 72 79 68 
SEPTIEMBRE 76 74 78 75 77 76 73 74 79 68 
OCTUBRE 73 74 78 80 77 79 70 72 79 
 
NOVIEMBRE 72 74 77 75 74 76 72 73 73 74 
DICIEMBRE 72 72 78 76 69 77 71 
 
73 76 
MEDIA ANUAL 76 78 80 79 77 79 76 68 79 73 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
 
Las Variaciones medias mensuales de la humedad relativa pueden observarse en el siguiente 
gráfico. 
 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
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Heliofanía: Otro de los fenómenos meteorológicos que influye en la demanda de agua de los 
cultivos es la heliofanía. 
 
En el siguiente cuadro se resumen los valores mensuales de heliofanía registrados en el periodo 
200-2009. 
 
VALORES DE HELIOFANIA 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
MES HELIOFANIA(Horas) 
ENERO  125,6 108,9 96,2 63,6 143,2 126,6 119 94,2 34,9 74,7 
FEBRERO 94,4 97 71,4 93,2 100,2 60,2 70,2 104,6 105,4 95,2 
MARZO 186,9 150,2 103,5 115,1 98,3 116,4 150,4 114,7 143,2 127,7 
ABRIL 146,3 127 103,1 143,5 129,3 120,1 175,1 123,3 174,3 164,7 
MAYO 95,8 82,1 76,3 115,2 76,8 127,7 136,1 64,9 113,6 142,3 
JUNIO 89,1 95,8 94,3 95,2 75,4 93,2 102,1 73,7 77 125,2 
JULIO 120,9 110,5 86,2 101,5 119,8 116,3 138 106 76,9 139,8 
AGOSTO 146,3 124 125,4 102,6 189,9 145,9 126 126,6 87,6 120,5 
SEPTIEMBRE 127,1 157,1 123 144,7 110 145,1 132,7 152,9 80,6 169,8 
OCTUBRE 137,4 160,2 78,5 96,1 140,5 77,6 153,3 113,5 105,3 172,4 
NOVIEMBRE 133,9 115,6 66,3 112,9 140,1 110,1 103,1 126,2 160,6 100,7 
DICIEMBRE 84,2 88,2 49,7 82,3 176,7 103,9 104,7 98,8 107,5 96,3 
Valor anual 1487,9 1416,6 1073,9 1265,9 1500,2 1343,1 1510,7 1299,4 1266,9 1529,3 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
 
La variación mensual de la heliofanía se ha trazado en el siguiente gráfico. 
 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
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Evaporación: La evaporación, producto de la acción conjunta de los fenómenos meteorológicos 
analizados anteriormente, es el factor más importante en la demanda de agua de las plantas y por 
ende de los cultivos. 
 
En el siguiente cuadro se han anotado los valores mensuales de evaporación de tanque registrados 
en el periodo 2000-2009 
 
VALORES MENSUALES DE EVAPORACIÓN DE TANQUE 
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO 
Mes EVAPORACIÓN (mm) 
 ENERO  119.4 99.8 131.5 104.6 156.2 145.4 134.6 116.0 61.0 106.5 117.5 
FEBRERO 141.5 92.3 72.5 94.0 112.3 84.1 80.2 119.4 95.8 96.3 98.80 
MARZO 137.0 120.8 107.8 129.7 120.8 121.5 135.3 141.5 121.1 124.9 126.0 
ABRIL 106.8 133.2 101.8 146.0 141.4 115.3 156.0 137.0 144.3 142.6 132.4 
MAYO 109.9 106.2 103.0 130.6 105.4 128.7 147.8 106.8 120.9 121.6 118.1 
JUNIO 130.8 109.2 105.1 122.6 107.3 115.4 124.6 109.9 89.9 129.2 114.4 
JULIO 131.2 117.5 108.0 119.3 128.8 126.2 148.8 130.8 111.7 160.3 128.3 
AGOSTO 176.9 128.5 109.1 129.4 165.7 149.0 141.8 127.3 112.7 142.0 138.2 
SEPTIEMBRE 160.0 153.6 137.6 159.7 140.4 142.1 156.4 176.9 104.4 149.2 148.0 
OCTUBRE 160.5 148.3 120.0 148.9 155.8 124.7 174.7 160.0 133.2 158.7 148.5 
NOVIEMBRE 144.4 137.3 120.5 161.3 166.9 154.3 155.7 160.5 159.2 148.2 150.8 
DICIEMBRE 132.5 138.6 105.9 138.5 100.4 149.8 153.8 144.4 141.8 128.5 133.4 
VALOR 
ANUAL 
1650.9 1485.3 1322.8 1584.6 1601.4 1556.5 1709.7 1630.5 1396.0 1608.0 
 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
 
En el siguiente gráfico se han trazado los valores medios registrados en el periodo 2000-2009. 
 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, 
Series Estadísticas 2000 - 2009 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
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En el gráfico se puede observar que los valores más altos de evaporación ocurren en el lapso 
comprendido entre agosto y noviembre, que coincide con el periodo de escasas precipitaciones. 
 
Esto significa que la mayor evapotranspiración tiene lugar en los meses de menor precipitación, 
consecuentemente los cultivos demandarán más agua en esa época.   
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ANEXO 3 - 4 EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS 
HOJA 1 DE 2 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PRECIPITACIÓN  (mm) 101.91 140.70 138.37 79.28 14.72 2.12 0.79 1.51 0.28 0.59 0.98 13.16 
PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm) 71.34 98.49 96.86 55.50 10.30 1.48 0.55 1.06 0.20 0.41 0.69 9.21 
EVAPORACIÓN REFERENCIA(mm) 117.50 98.84 126.04 132.44 118.09 114.40 128.26 138.24 148.03 148.48 150.83 133.42 
DEFICIT (mm) 46.2 24.3 31.1 73.5 107.8 117.7 127.7 137.2 147.8 148.1 147.8 124.2 
MAIZ   0.50 0.70 0.80   0.50 0.70 0.75   0.50 0.70 0.80 
DEMANDA (mm)   12.13 21.80 58.80   58.86 89.39 102.88   74.03 103.47 99.37 
DEMANDA(l/s/ha)   0.05 0.08 0.23   0.23 0.35 0.40   0.29 0.40 0.38 
DEMANDA (l/s) de 38.25   1.77 3.22 8.64   8.65 13.20 15.19   10.93 15.20 14.67 
MARACUYA 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 
DEMANDA (mm) 32.31 16.98 21.80 51.45 75.45 82.40 89.39 96.02 103.48 103.65 103.47 86.95 
DEMANDA(l/s/ha) 0.12 0.06 0.08 0.20 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.40 0.40 0.34 
DEMANDA (l/s) de 38.25 4.77 2.48 3.22 7.56 11.14 12.10 13.20 14.18 15.20 15.30 15.20 12.84 
MANI 0.80 1.10 1.05 0.90   0.50 0.80 1.10 1.05 0.90   0.50 
DEMANDA (mm) 36.93 26.69 32.70 66.15   58.86 102.17 150.90 155.23 133.26   62.10 
DEMANDA(l/s/ha) 0.14 0.10 0.13 0.25   0.23 0.39 0.58 0.60 0.51   0.24 
DEMANDA (l/s) de 15.3 2.18 1.56 1.93 3.89   3.46 6.03 8.91 9.12 7.87   3.67 
PIMIENTO 0.60 0.70 0.75   0.60 0.70 0.75   0.60 0.70 0.75   
DEMANDA (mm) 27.70 16.98 23.36   64.67 82.40 95.78   88.70 103.65 110.86   
DEMANDA(l/s/ha) 0.11 0.06 0.09   0.25 0.32 0.37   0.34 0.40 0.43   
DEMANDA (l/s) de 7.65 0.82 0.50 0.69   1.91 2.42 2.83   2.61 3.06 3.26   
SANDIA 0.70 0.60 0.70 0.70 0.60 0.70 0.70 0.60 0.70 0.70 0.60 0.70 
DEMANDA (mm) 32.31 14.56 21.80 51.45 64.67 82.40 89.39 82.31 103.48 103.65 88.69 86.95 
DEMANDA(l/s/ha) 0.12 0.06 0.08 0.20 0.25 0.32 0.35 0.32 0.40 0.40 0.34 0.34 
DEMANDA (l/s) de 15.3 1.91 0.85 1.29 3.02 3.82 4.84 5.28 4.86 6.08 6.12 5.21 5.13 
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EVALUACION DE LA DEMANDA DE AGUA DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS 
HOJA 2 DE2 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PRECIPITACIÓN  (mm) 101.91 140.70 138.37 79.28 14.72 2.12 0.79 1.51 0.28 0.59 0.98 13.16 
PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm) 71.34 98.49 96.86 55.50 10.30 1.48 0.55 1.06 0.20 0.41 0.69 9.21 
EVAPORACIÓN REFERENCIA(mm) 117.50 98.84 126.04 132.44 118.09 114.40 128.26 138.24 148.03 148.48 150.83 133.42 
 DEFICIT (mm) 46.2 24.3 31.1 73.5 107.8 117.7 127.7 137.2 147.8 148.1 147.8 124.2 
HABA PALLAR 0.60 0.65 0.65 0.60 0.65 0.65 0.60 0.65 0.65 0.60 0.65 0.65 
DEMANDA (mm) 27.70 15.77 20.24 44.10 70.06 76.52 76.62 89.17 96.09 88.84 96.08 80.74 
DEMANDA(l/s/ha) 0.11 0.06 0.08 0.17 0.27 0.29 0.30 0.34 0.37 0.34 0.37 0.31 
DEMANDA (l/s) de 15.3 1.64 0.92 1.20 2.59 4.14 4.50 4.53 5.27 5.65 5.25 5.64 4.77 
MELON 0.70 0.85 0.90 0.75   0.50 0.70 0.85 0.90 0.75   0.50 
DEMANDA (mm) 32.31 20.62 28.03 55.13   58.86 89.39 116.60 133.05 111.05   62.10 
DEMANDA(l/s/ha) 0.12 0.08 0.11 0.21   0.23 0.35 0.45 0.51 0.43   0.24 
DEMANDA (l/s) de 7.65 0.95 0.60 0.83 1.62   1.73 2.64 3.44 3.91 3.28   1.83 
TOMATE 0.60 0.75 0.70   0.60 0.75 0.70   0.60 0.75 0.70   
DEMANDA (mm) 27.70 18.20 21.80   64.67 88.29 89.39   88.70 111.05 103.47   
DEMANDA(l/s/ha) 0.11 0.07 0.08   0.25 0.34 0.35   0.34 0.43 0.40   
DEMANDA (l/s) de 7.65 0.82 0.53 0.64   1.91 2.59 2.64   2.61 3.28 3.04   
CAUPI 0.65 0.70 0.75 0.65 0.70 0.75 0.65 0.70 0.75 0.65 0.70 0.75 
DEMANDA (mm) 30.01 16.98 23.36 47.78 75.45 88.29 83.01 96.02 110.88 96.24 103.47 93.16 
DEMANDA(l/s/ha) 0.12 0.06 0.09 0.18 0.29 0.34 0.32 0.37 0.43 0.37 0.40 0.36 
DEMANDA (l/s) de 7.65 0.89 0.50 0.69 1.40 2.23 2.59 2.45 2.84 3.26 2.84 3.04 2.75 
             DEMANDA TOTAL 13.97 9.71 13.70 28.72 25.14 42.88 52.79 54.68 48.42 57.93 50.59 45.66 
Fuente: ANUARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
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ANEXO 3 - 4 
PRESUPUESTO APROXIMADO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
No. RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO  $ 
UNITARIO TOTAL 
A CONSTRUCCION DE DESARENADOR         
1 Limpieza y desbroce m2 60.00 0.5               30.00  
2 Replanteo y nivelación m2 60.00 0.5               30.00  
3 Replantillo de hormigón simple 140 kg/cm2 m3 3.00 120             360.00  
4 Encofrado y desencofrado recto m2 120.00 10          1 200.00  
5 Acero de refuerzo kg 2 600.00 3          7 800.00  
6 Hormigón Simple 210 kg/cm2 m3 20.00 175          3 500.00  
7 Enlucido interior + impermeabilizante m2 90.00 10             900.00  
8 Enlucido exterior m2 15.00 8             120.00  
9 Pintura de cemento blanco m2 16.00 2,5               40.00  
10 Pantalla perforada de tool galvanizado u 2.00 190             380.00  
11 Tapa sanitaria 0,80x0,80 m u 1.00 200             200.00  
12 Sum. e instalación de compuerta de entrada u 1.00 150             150.00  
13 Accesorios desborde y desagüe u 1.00 800             800.00  
14 Accesorios salida al reservorio u 1.00 800             800.00  
  SUB-TOTAL :              16 310,00  
B DE RESERVORIO (2000 m3)         
15 Limpieza y desbroce m2 2 200.00 0.5          1 100.00  
16 Replanteo y nivelación m2 2 200.00 0.5          1 100.00  
17 Excavación manual m3 18 000.00 5        90 000.00  
18 Drenes tubería PVC-D 110 mm m 90.00 6             540.00  
19 Drenes tubería PVC-D 75 mm m 460.00 5          2 300.00  
20 Impermeabilización global 1.00 9 000          9 000.00  
21 Encofrado recto y desencofrado m2 30.00 12             360.00  
22 Tapa sanitaria 0,80x0,80 m u 1.00 160             160.00  
23 Accesorios desborde y desagüe u 1.00 2 600.00          2 600.00  
24 Accesorios salida u 1.00 3 200.00          3 200.00  
  SUB-TOTAL:            110 360.00  
C CERRAMIENTO PERIMETRAL  MALLA         
25 Excavación de zanja a mano m3 90.00 5             450.00  
26 Encofrado recto y desencofrado m2 480.00 10          4 800.00  
27 Hormigón ciclópeo f`c=180 kg/cm2 m3 200.00 150        30 000.00  
28 Hormigón simple f`c=210 kg/cm2 m3 9.20 175          1 610.00  
29 Enlucido exterior m2 480.00 6          2 880.00  
30 Postes cerramiento HG 1½" h=3,0 m u 190.00 28          5 320.00  
31 Malla cerramiento HG 50/10 H=2,0 m m 480.00 25        12 000.00  
32 
Puerta de malla vehicular y peatonal (4x2,5-
0,9x2,10) 
u 1.00 600             600.00  
33 Alambre de púas (3 filas) m 1 400.00 0,25             350.00  
34 Pintura de cemento blanco m2 480.00 3          1 440.00  
  SUB-TOTAL :       59 450.00  
D  MEJORAMIENTO LINEA DE IMPULSIÓN         
35 Sum. Inst. y prueba de tubería PVC-P 250 mm 125 Mpa m 1 200.00 95      114 000.00  
  SUB-TOTAL :            114 000.00  
  TOTAL :            300 120.00  
Fuente: Presupuestos de diseño de infraestructura de sistemas de riego - INAR 
Elaborado: Propia 
Fecha: 2013  
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ANEXO 3. Concesión de Agua 
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ANEXO 4. Registro Fotográfico 
CANAL DE RIEGO “SISTEMA SANTA ANA ROCAFUERTE 
PORTOVIEJO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE RIEGO EL BELDACO 
ESTACIÓN DE BOMBEO 
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VÁLVULA DE COMPUERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVORIO 
 
Se puede observar la maleza al alrededor del reservorio, por falta de un adecuado 
mantenimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación actual del reservorio. En él se puede apreciar severos daños en la infraestructura 
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Tendido de mangueras para riego por goteo,  
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ZONA DE RIEGO 
 
Cultivos de maíz y frejol 
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ABREVIATURAS 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
EPS: Economía Popular y Solidaria 
ESPAC: Estadística de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
HP: Caballos de Fuerza 
IGM: Instituto Geográfico Militar 
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
INAR: Instituto Nacional de Riego 
INEC: Instituto de Estadística y Censo 
INERHI: Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 
INIAP: Instituto Nacional e Investigaciones Agropecuarias 
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
SENAGUA: Secretaria Nacional del Agua 
UTM: Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator 
WGS84: es un sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la 
tierra 
   
 
